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IELE6BAIAS POB EL CiBIl 
SERVICIO P A R T 1 C Ü U R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 31. 
C O R D I A L I D A D 
E l Ministro de Estado, señor Allen-
de Salazar, ha celebrado en París una 
conferencia con el Presidente de la 
República Francesa, Mr. Fallieres, ha-
biéndose puesto de manifiesto en ella 
que las relaciones entre España y 
Francia, con motivo de la cuestión 
marroquí, continúan siendo muy cor-
diales. 
L E Y D E E M I G R A C I O N 
E n votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Congreso el proyecto de 
ley sobre emigración. 
LOS SOLIDARIOS 
Los senadores y diputados solida-
rios han anunciado por medio de una 
nota oficiosa, que se proponen plan-
tear en las Cortes un debate sobre la 
Ley de Jiuisdicciones. 
SANCHEZ D E TOCA 
Den Joaquín Sánchez de Toca ha 
renunciado el banquete popular que 
Be le había ofrecido cpmo una protesta 
por nacer sido relevado del carg-o de 
Alcalde de Madrid. 
C O N E R E N C I A 
Don Telesforo García ha dado una 
notable conferencia en el salón de 
actos de la sociedad "Unión Ibero-
Americana," sobre las relaciones his-
pano-americanas. 
E l conferenciante fué muy aplaudi-
do. 
e s L 
Ajos como ©1 Sol. 
Los garantizo por 20 años. 
la is H o , Le 1, 
IMfiMMS 
Grande y hermosa en grado sumo 
fué la fiesta de anoche en el Ateneo. 
Hablaba Fernández de Castro y 
así no es de extrañar que mucho an-
tes de la hora anunciada estuviesen 
ya llenos completamente los salones 
de dicho Centro. 
Pero lo que no estaba en el pro-
grama y resultó uno de sus números 
mejores, fué el discurso que el Pre-
sidente del Ateneo, Sr. D. Ricardo 
Dolz, pronunció para presentar al 
ilustre conferencista, oración elo-
cuentísima con que honramos las co-
lumnas de esta edición del DIARIO. 
E l señor Fernández de Castro, de 
quien dijo el señor Dolz, y con razón, 
que era abogado experto y sólido, 
profesor insigne, historiador profun-
do, periodista brillante y hábil, go-
bernante austero y enérgico, escri-
tor lozano y abundoso, orador sin 
igual, político honrado y de convic-
ciones, hacendado rico y de éxitos, 
ciudadano modelo, estuvo también 
muj7 afortunado y muy elocuente en 
su discurso. 
De la Liga dijo que había ido á ella 
sin gran fe; y esta declaración es un 
acto de sinceridad y de valor poco 
común en los tiempos que corremos. 
También fué muy oportuno y va-
liente y por ello muy comentado y 
apludido este período de su discurso: 
" E l resultado de los supremos es-
fuerzos que ahona. se realizan dirá si 
en el menor de edad de mi alegoría, 
hay aquellas resistencias juveniles 
que sirvan de base á su regeneración 
ó si ya una prematura decrepitud 
ha destruido aquellas energías y aho-
gado en definitiva todas las esperan-
zas de su salvación. 
E n este caso lo procedente sería 
que así como la población virtuosa 
y trabajadora del país y los hom-
bres del derecho y de la paz acepta-
ron con cristiana resignación el sa-
crificio á que se ha conducido á su 
patria, los hombres de la fuerza y 
de la guerra que han ilustrado con 
brillantes páginas de gloria por su 
heroísmo y sus sacrificios la histo-
ria de su patria y de su raza, tengan 
ahora el valor cívico de capitular 
honrosamente con la realidad, sacan-
do la última, muy triste, pero muy 
lógica consecuencia de sus equivoca-
ciones y de nuestras desventuras." 
.Ese- es el camino y así babla siem-
pre á su patria el que no la adula 
para explotarla. 
Y por eso el valor cívico del señor 
Fernández de Castro fué celebrado 
anoche por los elementos cultos de 
esta sociedad que lleuiaban el Ateneo. 
E l Liberal par?ce que ha sentido 
mucho lo que ayer le dijimos respecto 
á su actitud frente á 'la Liga Agraria, 
porque hoy viene echando chispas. 
Para él ya no somos ni s-iquiera me-
dianos periodistas. . 
Y trata de abochornarnos recordan-
do E l Rayo y La Centella. 
Y dice que en otros tiempos hemos 
insultado á esta sociedad. 
Y no nos llama negros, porque eso 
no es un insulto, que, si lo fuera, tam-
poco se le hubiera quedado en el tin-
tero. 
Por nuestra parte sódo tenemos que 
replicar al iracundo colega, que senti-
mos verle tan descompuesto, pues si 
eso hace ahora, cuando llegue al po-
der—que por fortuna no llegará nun-
ca—habrá que emigrar de este p; 
porque es necesaria mucha abnegaoioñ 
para someterse al dominio caprichoso 
y cruel de un Doctor Francia ó de un 




¿Qué ofensa grave había en lo 
que decíamos ayer? 
E l suponer que la lactdtud política 
de un partido puede obedecer á mó-
viles interesados ¿es motivo suficien-
te para personalizar la cuestión in-
sultando á un compañero con todo 
género de dicterios y de falsas acusa-
ciones? 
Hasta los huelguistas más anárqui-
cos y violentos pudieran dar leccio-
nes de cordura, soportando con cal-
ma la crítioa de sus actos públicos, á 
esos ensoberbecidos "liberales" que 
pretenden gobernar este desgraciado 
país-
Bien es verdad que "el que nació 
para ochavo " 
CABALLEROS E L E G A N T E S " 
Tienen los caballeros elegantes la mi-
tad de la pelea ganada, como vulgarmente 
se dice acudiendo por las telas para su 
traje á la gran sastrería E L MODELO 
donde hay verdaderos primores en casi-
mires Ingleses. Las señas: Obispo y 
Aguacate. 
Un consejo á los Agrarios 
A raiz de la primera intervención 
este país empezó á prosperar. Se con-
sideraba el problema de Cubaj defini-
tivamente resuelto, y nació la confian-
za. Cuaindo se estableció la república 
hubo um período de depresión; pero co-
mo se concertó el tratado de reciproci-
dad, que la enmienda Platt parecía 
ofrecer una garantía satisfactoria, que 
los indígenas pareckoi llenos de buena 
voluntad y de patriotismo, continuó la 
prosperidad porque continuó la con-
fianza. 
A l que esto escribe le cabe la satis-
faeeióin de haberse quedado solo soste-
niendo uno y otro día que esa prospe-
ridad era ficticia porque la casi única 
industria doi pait,- no tenía sólidas ibar 
ses, y que ese íe^ ado de cosas no podía 
dnrar. poique su permanencia sería la 
denegación de las leyes inmutables de 
la Naturaleza. Dije y repetí que los ol-
mos no producen peras, que la cabra 
tira al monte, que cuando se siembran 
semillas de alcornoques no se obtienen 
manzanas, que aquel gobierno como po-
der ejecutivo, como poder legislativo y 
como peder judicial no era más que un 
monumentail guateque, que tenía que 
acabar como acaban los guateques: con 
uña rumba por todo lo alto. E l inf ras-
crito recibió el título de agLaf iestas; 
pero la nimba vino. 
La consecuencia ha sido que el país 
parece desmoronanse, y los agrarios,, 
alarmados, se han reunido y se propo-! 
nen solidificarlo con las siguientes me-' 
didas: 
1°.—Fomentar, en la extensión que 
lo demisiada la potencia productora y 
la cantidad de tierra sin cultivar, la 
inmigración de braceros y la coloniza-
ción por familias. 
Hace tres años vinieron aquí v é s de 
40,000 inmigrantes, sin que nadie los 
fomentare. ¿Por qué vinieron? Porque 
•había confianza. 
2o.-—Establecer el crédito territorial 
con todos los elementos de movilidad 
que ofrece la vida moderna. 
Hace tres años, cuando uno iba á un 
Banco á pedir mil pesos, le pregunta-
ban por qué no llevaba tres mil, y aun-
que los plazos eran cortos, la renova-
ción se hacía tan fácilmente que el 
préstamo en realidad era á largo plazo. 
Unos banqueros de Londres prestaron 
en este país varios millones de pesos. 
¿Por qué sucedía eso? Porque había 
confianza. 
3o.— Fundar Bancos hipotecarios, 
Bancos agrícolas, Bancos de emisión. 
Aquí se establecieron varios Bancos 
y muchas sucursales sin Q"̂  na'die los 
llamase. ¿Por qué se establecieron? 
Porque había confianza. 
4o.—Eomentar la construcción de lí-
neas férreas, principalmente trainsver-
sales. etc. 
Aquí desde la guerra se ha triplicado 
la extensión de las vías férreas sin que 
el gobierno las fomentase. ¿Por qué se 
extendieron? Porque 'había confianza. 
5.°—'Fomentar y seleccionar la gana-
dería. 
Aquí entraron miles de reses. Hoy 
no entra ninguna. ¿.Por qué entraron? 
Porque había confianza. 
Se deduce de todo esto que si el país 
se desmorona es porque falta la con-
fianza, y que el único medio de realizar 
el programa de La Liga Agraria es res-
tablecer la confianza. 
¿Se conseguiría eso restaurando el 
régimen bajo el cual se perdió la con-
fianza? Eso sería absurdo. Lo lógico es 
impedir para siempre la restauración 
de tal régimen, obteniendo la incorpo-
ración definitiva de la Isla á los Esta-
dos Unidos, haciéndole cumplir cuan-
to antes su destino manifiesto. 
/.'Cómo se consigue esto? 
Pues muy sincellamente. 
Uniéndonos todos, incluso los agra-
rios, á los miguelistas, y pidiendo uno 
y otro día con energía y constancia que 
nuestro amable Gobernador Privisio-
nal se Las guille. 
A l día siguiente de obtenido esfto se 
organizaría una rumba monumental 
desde la punta de Maisí al cabo de .San 
Antonio, rumba que traería como con-
secúencia la incorporación y la realiza-
ción del programa de la Liga Agraria. 
Esto es lo práctico y lo más breve. 
.TOSE PBUEiZ.. 
Calimete. Octubre 30 de 1907. 
anuncie la llegada de dicho vapor 
disparando 21 palenques desde la 
azotea del edificio social para que, 
los socios que lo deseen, concurran 
al muelle de Caballería en donde es-
tará á su disposición el remolcador. 
"Georgia". 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s- r., se publica por este 
medio para general conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Octubre 30 de 1907.—El 
Secretario, A. Machín. 
F a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de I Í A T R O P I C A L , quev 
es u n c ú r a l o todo. 
AVISO 
E n el vapor "Alfonso X I I " que, 
procedente de España entrará en el 
puerto de esta capital el 31 del mes 
corriente ó el día Io. de Noviembre 
próximo, regresará de su viaje á 
Asturias el Sr. Presidente titular de 
este Centro Dr. D. Juan Bances y 
Conde, y. para recibirle dignamente, 
la Junta Directiva ha resuelto que se 
PRONUNCIADO ANOCHE EN EL ATENEO 
POR EL SR. D. RICARDO DOLZ : 
Sras. y Sres. : 
Hasta después del mediodía de hoy 
no era mi propósito molestaros con estia 
breve presentación, á causa sencilla-
mente de mi actual retraimkn'to; pero 
alguien me hizo Observar que acaso se-
ría feta la última conferencia del pre-
sente «ño y que habiendo yo presenta^ 
do durante él á todos los oradores que 
han ocúpalo nuestra tribuna, parece-
ría una excepción, tanto más rara, en 
efecto, cuanto que se trataba de quien, 
á la par de ser uno de mis mejores 
lamigos, es uno de los homibres á quien 
admiro más en mi país. 
Y al punto hube de darme cuenta de 
que está para concluir mi plazo presi-
dencial en esta casa; recordé mi propó-
sito de no aceptar la reelección, aunque 
bondadosamente se me ofreciese; pensó 
que iba é ser, no ya la excepción en 
un año. sino la única excepción en todo 
el período de mi cargo de Presidente 
del Ateneo; y me decidí á excepcionar 
mi retraimiento, para no incurrir en 
esa otra más grave y censurable excep-
ción. 
Y me felicito de que esta especie de 
despedida mía de los socios del Ateneo, 
que tan bondadosamente me hian «sour 
dhado siemipre. coincida con la confe-
rencia Jel señor Rafael Fernández de 
Castro, es decir, se rtialice en nodhe tan 
placentera, porque de esta suerte me 
voy dejando al Ateneo, objeto de mis 
amores, en h plenitud de su arrogan-
cia artística y en la pujante lozanía do 
su elevada cultura. 
Seria interesante, si yo tuviera tiem-
po para ello, seguir en todos sus pasos 
la vidia laboriosa del ilustre coniferen-
cista de esta velada: abogado exporto 
y sólido, profesor insigne, historiador 
profundo, periodista brillante y hábil, 
gobernante austero y enérgico, escritor 
lozano y abundoso, orador sin igual, 
poilítico honrado y de convicciones, ha-
cendada rico y de éxitos, ciudadano 
modelo. 
Pero ¿ quién va á seguirle en tantos 
y tan variados aspectos? Bástame sólo 
preguntar •. á qué ha •dedicado el señor 
Fernández de Castro todas -esas mani-
festaciones de su inteligencia y de su 
cultura, durante el krgo período de 
años que corre desde que refulgió en su 
amparas 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. A R T U R O C , B S a n R a f a e l 2 2 . 
Dr. Manuel Deltin. 
Médico de niños 
Consultas de la i j . — Chacón 31 r esquina 1 *«"ac*tc. — Teléfono a 10. G. 
R N S T E E N 
O B R A P I A 2 4 
¡IECTRIC1S 
P i e n s e us ted , loven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T l i O F I -
C A X l l e g a r á á v ie io . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerza . 
2203 ait 1 o A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
C A i i M S BUENA 
A precios razonables e: El Pasaje. Zu-
luetr. 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
16326 alt. 13t-l-13m-2 
No hay ninguna medicina liasta la fecha descubierta que cure tan eficáz 
y rápidamente el 1 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS 11 Cnraün n p r ^ w s , j B&wíjíayeflíí) 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL. I M M a i l J l M l S M i 
como el sin rival y por todos conocidos, específico recomendado por los médi-
cas más eminentes del mundo que se llama 
E L R E N O V A D O R A . C O M E Z 
•cuyo único autor y descubridor es el Ledo. Feliciano Marrero. 
E l asmático que toma "Renovador de Gómez," deja de serlo inmedia-
mente. 
LOS UNICOS D E P O S I T A R I O S y agentes generales del verdadero Re-
novador de A. Gómez, Larrazábal y Hermanas, Droguería y Farmacia "San 
Julián," Muralla núm. 99. 
Con depósito en las Dro?uerIa3 de Sarri. Jolunoa, Taxaeshal y vantis ea lai 
farmacias. 17790 j.31 
D e s d e este d i a e n c o n t r a r á e l 
p ú b l i c o de os la c a p i t a l u n a 
g r a n c o l e c c i ó n de C o r o n a s y 
a t r i b u t o s f ú n e b r e s p a r a e l dos 
de N o v i e m b r e e n 
Reina 7 y Aguila 203 y 205. 
17789 tl-3l 
Wi- A nú 
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DEVENIA EN TODAS PARTES 
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üxasta hoy mkmo en qne viene á darnos T í A T T T P R T T T O 1 t t t ^ ¿ ^ c o n / 1 sacriíiciJ+ * algo 
^ n t e el primer destello dfi su raz^n | J J i \ 1 U I V Í V I Í J I J W ¡personal en pro de la razón étnica, pa-
mnieítra gallarda de ella? Pues á me-1 Oportunamente recogí y comenté la 1 ra otros el interés de clase es superior 
iorar á sitó conciud^daoios, á engrande- Ijaoticia, dada por un corresponsal de !á la razón geográfica y á todos los in-
oer á su país, á rescatiar á su patria de , ̂ L a Ludia", del próximo traslado de ;t€r'fes colectivos. 
loraneia que es la más terriWe d« 1^^^^ importantes fábrioas de taba-1 Para como Para muchos cubanos, 
lenr^eaeáBS, áe levar al 'cubano!^ á Tampa; y una vez más me dolí :l0 primero es Cuba: lo segundo, noso-
ihaeiéndolo oonci-cnte y digno para que I de qlie llas exageraciones del derecho : ^ros- Historia, raza, lengua, ideales, 
pueda ser soberano; es decir, sns ener- ^ trabajador, se obstinaran en desoír 'llonor y recuerdo de las generaciones 
gías y fuerzas hüm tendido á la ™'de-i advertencias y pronósticos que, en |sacrificada5^ ciudadanía, independen-
pendencia y á la seberanía en sus niás !tiempo iog qUe estudiamos'con \ f & y crédito nacional, oblíganos á to-
serenidad el proceso de la huelga, sin |das las transacciones, los sufrimientos 
olvidar los intereses generales del país, 17 —J8 abnegaciones, 
v buscando la conciliación entre el pan | r Para otros' influidos de las ideas 
de los pobres y la posible soberanía de j gratas, de los principios disolventes 
la patria. \ ide *M8 8**aP,8S urbes europeas, la pa-
" E l Comercio" acaba de publicar tr5,a es lo " lt,n(>s 7 ¡J historia lo más 
Kirvcn á la patria únicamente <*M ^ comunicaciones oficiales del Cónsul en inutl'1/le « :,erra- Un cosmopolitismo 
armas. E n Francia, desde que se llega ¡Key West y d d jefe de nuestro Depar- \ sul Oénens, lüceles-prescindir de todas 
á París, abrnmia k) militar: arcos de tamento ^ Estado, asi como recortes l̂as consideraciones á que nosotros, cu-
de la prensa fleridana, que confirman i ba°osantes ^ obreros y hombres ci-
cl aviso y se regocijan d d progreso lo- | J^iza^os antes que de escuela filosó-
caj Ifioa, nos rendimos. 
E s un hecho, pues, que Flor de Cu- Y creyendo constituir una clase 
ha, Flor de Murías, La Carolina y L a ' ^ ^ ' un a casta sin nexo con el nú-
Corona, emigran. Detrás de éstas, ! cH0£.social ni relac"1011 con el Punto S"60" 
otras fábricas irán. Cuba, la colonia \ gráfico, un pueblo extraño dentro de 
agrícola, producirá materia prima, Co. i ̂ ro pueblo, como las familias semitas 
mo produce uzúcar crudo para las refi- eAn Akmama y Rusia, los gitanos en 
nerías de Norte América, que ponen k 1A^110.^' los Japoneses en California 
ley al mercado. L a manipulación, el p los sirios fn ***** V * * ^ ' á ^ Probl«-
escogido, despalillo, anillado, envases, ima nacional se despreocupan y de las 
trabajos de litografía, todas esas labo- I cuestl0^es poüticas y Económicas se de-
res anexas, de que viven millares de isentienden; y con tal de recabar la pie-
familias, al florecimiento de ciudades ; ^ S ? ^ ™ * 1 0 ? * ! ^ d e ^ f : 
extrañas contribuirán 
Este es el triunfo :el decantado triun 
elévalos y proifuindos conceptos 
Y sin Embargo no sé si sería yo ex-
comulgado si tratase de su patriotismo, 
porque aquí, como en otros países, aun-
qne acjuí mlás que en otros países, pare-
ce vinculado el patriotismo en los que 
triunfes miliüres, columnas conmemo-
rativas de hechos guerreros, estatuas 
de Enrique I V y Alejandro I I I repre-
sentantes de la fuerza ó del poder, y 
¡Napoleón en todas partes, el retrato' de 
¡Napoleón, la estatua de Napoleón, el 
escudo de Napoleón, La tumba de Napo-
león y de sus bravos generales. Hay 
que remontarse, en cambio, á una plaza 
nm tanto lejana para lograr ver el bus-
to del mas colosal de los poetas, de Vic-
itor Hugo; ó Ihaber ido muy reciente-
mente á k gran capital, después del 
«ño 1903, para poder contemplar, fren-
fce á la pie-dra magestucsia de la ]Mag-
idalena, la efigie en mármol de Julio 
Kkntone; ó internarse más entre las re-
tjas de los pra:dós, pam encontrar como f ^ ^ en'moneda ,americaila, 
ama protesta contra el olvido de los 
[hombres civiles, allá, melancólica, tris-
rtfe y solitaria, en el parque Moneeau, la 
¡bellísima estatua de Maupasanit. Juana 
«d'e Arco siendo mujer, por ser guerre 
que eso era hasta legítimo, ayudado de 
otras medidas; sino de lo que después 
ha venido aparejado. 
Protesta, porque se rebaja un traba-
amenazas, por-
ino al perjuicio que puedan recibir 
otros factores sociales y la nación en-
tera. 
Juro que semejante tendencia no es 
criolla: es cosa importada; no es ñor 
tropical: es planta exótica. 
Elementos totalmente desligados de 
nuestro pasado, han sembrado, en pro-J 0 „ - f i j a d o r que no conviene; « .ra tiene su estatua, sin quede parecido ^ simpático UI1 oapataz; bulla i picio momento, la semilla. . 
ihonor haya gozado ninguna matrona 
Ifrauioesa. 
jAlh no señores!; todos son servicios 
¡y todos exponentes demostrativos del 
mismo pfctriotismo y de igual amor á la 
patria. E l periodista y escritor consa-
grando muchos años á la diaria tarea 
tíe orientaeión y de luz para el pueblo; 
tel oraápr con ¿i verbo inspirado de su 
larenga, enurdeeiendo corazones y dig-
mif icandb hombres en los momentos «de 
la paz, casi siempre mlás difíciles que 
los de la guerra; el financiero y agri-
cultor mejorando y engrandeciendo las 
condiciones económicas de la tierra que 
¡habitan, dan el aire, procuran el me-
idio, crean la atmfefera, establecen la 
ibase, sin la que ninguna guerra sería 
tfructífera, ningún triunfo militar se-
ría glorioso, ni el fruto de ninguna re-
solución seríi estable.- No se sirve, 
pues, menos al país y á la patria, con 
la pluma, con la palabra y con el tra-
bajo, que lo que la sirve •el militar con 
los resplandores refulgentes de su es-
pada victoriosa. 
Y Fernández de Ostro íha sido eso 
y iodo eso junto: el periodista, el ora-
dor, el maestro, el hacendado. Y en es-
tos inoineiito.s, capaces de desalentar á 
los espíritus más fuertes, ti autor de 
aquel inmortad diálogo brotado de s'is 
¡labios elocuentes en famoso discurso 
del teatro de Tacón, y que decía: 
"'¿Quié hay de bueno? Hombre, lo úni-
co que bay de bueno es lo malo que es 
porque á tal aprendiz no le pagan vi- Obreros que no tienen hijos ni her-
tcla de regalía; negativa á trabajar l m ^ ^ r r a d o s ^ las Uaner^ j a -
seis días en una fábrica, porque nolnas; hombres que lo mismo se conside-
hav pedidos ó material para trabajar jran obreros en Cuba ^ en ? ™ Y o r ^ 
toda la semana en otras; exigencia de | P ™ ^ ^ se cubanos sino 
que no sea empleado un individuo de | ob,reros,' h&n Presíado a ^simiente el 
confianza del patrono en ningún de-
partamento. 
Y , para pronto, la nivelación de vi 
calor de sus entusiasmos irreflexivos. 
Y de ahí el malestar profundo, y la 
complejidad de un problema que ha-
tolas, sea cual sea el precio de ventas ibria ffiniente resuelto, si patro-
de cada casa. He ahí determinadas f08 * trabajadores igualmente idola-
las causas del éxodo que empieza; he 1 t r a s ^ ^ pe^onalidad cubana y por 
ahí el origen de que se nos vayan in- i ̂ 1 interesados en el éxito de los vie-
dustrias que son nervio de la riqueza ! J08 ] d ^ ^ hubieran sabido acortar el 
nacional i camino para entenderse, en estos días 
Los comerciantes y propietarios Ur. I d^la . ^ i t u c i ó n de la República. 
baños de la Florida, con verdadero eo-1 + E.s 5 ^ ^ ^ CUerp0 
nocimiento de lo que eso significa, ' trano, interpretado en el organismo na 
aprovechan la ocasión. Entienden su 
negocio y lo ayudan, no reparando en 
desembolsos y garantías. 
E n Cayo Hueso prestan á la firma 
M. Valle y Compañía, un espléndido 
local, por un año. Le ceden una man-
cional. 
No soy yo el llamado á buscarlo y ex-
traerlo, para que cese la intranquilidad 
y Cuba mejore. 
Búsquenlo y arránquelo los trabaja-
dores que perdieron hijos y hermanos 
zana' para erección de un edificio de j en la ^oneentración y en la guerra, y 
tres pisos, y diez lotes más de terreno; 
y cooperan con regular suma de di-
nero. 
Todo son allí facilidades y aquí to-
do es indiferencia. 
Nuestro comercio antes aleja qiíe 
•atraer núcleos de consumidores. 
Citaré un caso. E n G-uanajay se 
ofreció al Twist una casa que .gana 
ocho centenes, para un taller que re-
Pues ^̂  ' THirtS clon ITlll T)CSOS BSfiDtflÚQ&liGS ito se esta poniendo"; en estos instantes í . " , -cm-^ • 1 4. • _ A i bien: na die quiere pagar la pequemsi-idigo, en que por nuestra inmensa des-
ventura acaso pudieran pronunciarse 
nuevamente -esas mismas palabras, el 
espíritu de Fernández de Castro reco-
ge á su alrededoir á las fuerzas econó-
micas del país, que es como si 'üj-era 
mos á las únicas fuerzas existentes en 
el mundo, porque hasta el derecho mo-
derno es cada día la fórmula de ex-1 
presión de un interés eoonómico, las 
reúne y las alienta, sirviendo una vez' 
más á su patria y haciéndose íücreedor 
á su agradecimiento. 
ma cuota. 
Todos creen que la fábrica está de-
más; pensando, sin duda, que las 300 
familias que de ella viven, van á here-
dar á otros tantos millonarios ó, cuan 
que nacieron y se criaron en el viejo 
hogar crilollo, en aquellos días en que 
el padre conspiraba por la (libertad y 
la buena madre bordaba escarapelas y 
banderitas, reproducciones del símbolo 
de la patria independiente. 
JOAQDIN N . A R A M B U R U . 
Un triunfo de la ciencia 
Lo es en reaílidad el gran éxito 
que ha conseguido el Dr. Matías Du-
que en sus largos estudios y experi-
mentos eficacísimos para la curación 
de la lepra por medio del mangle rojo. 
E l informe que va á continuación 
firmado por médicos eminentes de 
Juan Montero y 
Nicolás Valencia, 
se fugaron el día 12 de Octubre; que 
estas fugas las practicaron durante 
la noche, aprovechando el sueño de 
los demás enfermos y de los emplea-
dos; refiere el Dr. Duque que estos 
enfermos, por lo que le han dicho los 
compañeros de ellos, tomaron la deter-
minación de fugarse y no continuar 
el tratamiento, debido á que la disci-
plina que se les obliga á observar no 
era de su agrado, no salir por la noche 
del Hospital para volver á entrar al 
día siguiente, no permitirle desorden 
de ninguna ciase, el estar mejor del 
mal que padecen, más fuertes y más 
gruesos, pues todos aumentaron en pe-
so, les dió alientos para la fuga y no 
tuvieron la resignación suficiente para 
; permanecer el tiempo que lo adelan-
j tado de su enfermedad requería para 
i alcanzar la curación. 
Nos dice el Dr, Duque, que de esos 
enfermos, 
Félix Carneiro, 
José Caridad Kegueira y 
Juan Montero, 
ingresaron en el Hospital de San Lá-
zaro; que, 
Ceferino Pérez, 
marchó á Marianao donde tiene fami-
liares; que 
Nicolás Valencia, 
marchó á los Palos, donde viven sus 
familiares, y que no sabe hacia dónde 
se dirigió 
Juan Freiré Cruz, 
que cree se encuentra en esta Ciu-
dad. 
De estos enfermos no podemos in-
formar nada más que lo que de ellos 
decíamos en el anterior report del 
mes de Julio. Ellos habían mejorado 
sobre todo los enfermos 
Félix Carneiro, 
Nicolás Valencia y 
Juan Freiré Cruz. 
De los seis enfermos que la Comi-
• sión reconoció en el día de la fecha, 
j encontró á 
| José Montero, que continúa mejo-
rando y aumentó de peso 4. 
Fernando Sánchez, continúa mejo-
rando y aumentó de peso 3. 
Gil Quesada, no mejora, aumentó 
de peso 2. 
Anselmo Peña, en igual estado que 
la anterior visita y aumentó de peso 1. 
Francisco Montes, acaba de pasar 
un brote del mal, su estado general 
es bueno y disminuye de peso 6, 
Juan González.—Eiste enfermo no 
tiene ninguna de las manifestaciones 
clínicas de la lepra; ha aumentado en 
peso 6 libras desde pasado el mes de 
Julio al de la fedha y desde Julio del 
año pasado á la fecha 25 libras. A es-
te enfermo el Dr. Arístides Agrámen-
te le reconoció, á su ingreso, la linfa 
al microscopio y encontró el bacillus 
de Hausen en ella; á los seis meses 
volvió á reconocer la linfa y encon-
tró también el dicho bacillus; i los 
tres meses siguientes yo no lo encon-
tró, y su cuerpo estaba libre de sínto-
mas del mal de Lázaro. A los tres 
Momentos después de pasar aBt. 
mi vista, los contemplé en la m„-M 
á donde ellos se habían ¿S"3' 
\ meses siguientes continuaba igual, sin gen una súplica, ó 
bacillus y sin manifestaciones del mal. ¿Imploran vuestra protecc'6m€n-aZa? 
que nos ocupa, y ahora el Dr. Clemen-1 maldicen? ¡No lo sabéis! V1' ^ 08 
: te Indán, Ayudante de la Cátedra de ' to la cadena va desfilando '1 ̂  •ían" 
• Bacteriología de la Facultad de Medi' rápida, cual nube de atropell ineÍ0Sa' 
;' ciña y recomendado por el Dr. Arís-; tasmas bajo el látigo vengad ¿ ^ 
tides Agrámente, para que en su au- i Erinnes. | Ah, señores • ^ 
| sencia hiciera los análisis miscrocópi- i impresiones no se olvidan ^aníes 
icos que la comisión necesitara, prac-'quedan cual losa de plomo o ''•ailí*S: 
f ticé en él, el reconocimiento miscrocó- [ do el alma! Porque, en fin ?ril3:ilexi' 
; pico de la linfa y el resultado de ella tas, ¡ si entre esos' desgraciad 
\ lo dice en la carta que á continuación i biese un inocente, uno solo' 08 
se transcribe: 
'•Sr. Dr. Matías Duque, 
Habana. 
Muy señor mío y amigo : 
Tengo el gusto de comunicar á u?*- hacerles así más bellas i 
téd que en las tres muestras de linfa doras las ceremonias reKgibaag!'!!!! 
'del Sr. Juan.González, recogidas y exa cas fiestas de que ellos disfrutan Arti 
minadas por mí, no se encuentra el desde lo alto del coro, los v -. 
: Bacilo de Hansen; conservando en mi en la profundidad de aquella esr^0* 
poder dichas preparaciones, de que de anfiteatro, que remedaba ¿ [ ^ ^ 
puede disponer si fuere necesario, i fiemo de los nueve círculos de T)ln" 
De usted affmo. y atto. amigo, te; allí estaban los infelices en su T ' 
Dr. Clemente Inclán. (Firmado.)" Apartamento especial con el rostro 
Después de haber reconocido á este descubierto y mirando hacia el alt^ 
enfermo debidamente todos los que Cuando apareció el celebrante v 
suscribimos este informe y no encon- teclas del órgano comenzaron' á v"S 
trando "nada" en su cuerpo que nos brar con solemnidad y dulzura -cht 
hiciera sospechar síntomas de la le- j qué de lágrimas vi yo rodar 'no 
pra y después de visto los diversos aquellos semblantes! ¡qué de Sollo 
j análisis miscrocópicos de linfa que re- zos oí salir de aquellos angustiados 
sultaron negativos, coincidendo todos pechos! Agólpanse á su memoria en 
ellos, con un excelente estado gene- tales ocasiones los recuerdos de toda 
ral, la comisión acordó dar de alta- su vida: aquella su juventud sonrien-
curado á este enfermo á los quince te, aquellos años en que también ellos 
meses y medio de tratamiento. : eran buenos; y la madre queridísima 
E l estado de leprosía es satisfacto- \ y la esposa, y los tiernos chiquitines 
rio á la comisión. ¡oh, sí, los chiquitines, los pedazos de 
Es todo lo que tenemos que infor- sn corazón que quedaron allá solos 
| mar á usted. '• abandonados, á la otra parte de aque-
Habana, diez y nueve de Octubre líos muros más infranqueables que el 
i Océano, lejos, sí, tan lejos! 
I ¡Ah! ved ahí, señores, los que os 
•llaman; ved ahí los que por mi me-
: diación os piden misericordia; ved ahí 
: los que os ruegan que os digneis ir 
i por allá á verlos y'consolarloá; ved 
ahí los infelices á quienes podéis abrir 
¡y allanar el camino que los conduz-
ca á recobrar el honor. 
Determinaos á ello, os lo suplieo. 
Persona de noble alcurnia y cuyo 
ejemplo, seguramente, no os llevará 
jamás á nada indecoroso, os ha seña-
lado hace tiempo el camino. Os diré 
su nombre: no lo desconoce la histo-
ria; es nombre de Rey, y las más al-
tas coronas se abaten en su presen-
minales vulgares. Figuraos que van cia: llámase Jesucristo. No se des-
pasando á vuestra vista cual suelen j'deña él de comunicar con ellos; á 
de 1907. 
E l Presidente, 
Dr. Bango. 
E l Vicepresidente, 
Dr. Gustavo Duplessis. 
E l Secretario, 
Dr. E . Saladrigas. 
Vocales:—Dr. José A. Fresno, Dr. 
Antonio D. Albertini, D. Alfredo Be-
tancourt. 
L O S P E R D O N E S 
I Conferencia familiar del P. Van Tricht S-J. 
C C O N T I N U A - ) 
Resta aún una larga cadena de cri-
! pasar por las grandes crujías de los 
! presidios. Miradlos: uno en pos de 
otro, á paso acelerado, bajo la impo-
j nente mirada de sus guardas, oculta 
|la cabeza en el siniestro capuz y pre-
sentando á la altura de los ojos aque-
llos dos agujeros negros, por donde > no sentís vosotros lo mismo ?—paréce-
salen á manera de relámpagos mira-; me que también nosotros podremos ir 
das despavoridas, que parece os pre- sin mengua. ¿Acaso no tenía él ideas 
guntan algo y no sabéis lo qué. Por-1 tan seguras como vosotros sobre el 
que toda vnestra curiosa atención se • decoro y tratamiento propio de cris-
ellos se da todo cuanto es, lo mismo 
que á vosotros; sí, á ellos también, 
á todos ellos, por muy hondo que ha-
yan caído, por despreciables, por odio-
sos que á vosotros os parezcan. Y 
á donde Jesucristo va, paréceme—¿y 
estrella en aquella hopa insensible, sin 
que logréis vislumbrar ni un rastro si-
quiera del semblante, ni un repliegue 
de esa sonrisa que hablaría aun en el 
silencio de los sepulcros. ¿Os diri-
tianos? ¿O pretenderá el mundo aven-
tajársele y darle lecciones en puno 
de educación y cortesía? ¡Por cierto, 
que la pretensión tendría gracia! 
(Contimiará.)' 
L . o s n u m e r o s o s e n f e r m o s q u e p e r d i d a t o d a e s p e r a n z a i e c u r a c i ó n s e 
do emigren, encargarán desde distintos i Cuba, dice cuanto pudiera desearse v i e r o n a l b o r d e d e l s e p u l c r o y l o g r a r o n s a l a a r s e t o m a n d o e l 
puntos del planeta, víveres, ropas, \ en loor de un procedimiento terapéu-
carne y calzado, á las tiendas de Gua-
najay 
Y cuando el movimiento huelguista 
tico que ha de reportar grandes be-
neficios en el mundo en pro de loe 
enfermos que padecen una dolencia 
recrudeció, y la lucha entre el Trust y ¡ kast* ahora tenida por jncurable 
los obreros adquirió serio aspecto, en 
• Y viene, en fin, esta noche á ocupar jvez d€ abstenerse entristecidos ó labo-
nuestra tribuna, no para su placer, que rar Por conciliación, enviaron una 
ib tiene en el regazo de su hogar feliz 
¡y de su trabajo cotidiano; no tampoco 
bandera española á la manifestación, 
engalanaron sus casas y vaciaron las 
pam su gloria, que no necesita de este holsas para que el paro se prolongara 
'discurso para afianzarla. Viene á esta 
tribuna como va el herrero al yunque 
Véase el informe que Envían ai Go-
bierno los doctores Bango. Duplessis, 
Saladrigas, Presno, Albertini y Be-
tancourt. 
Sr. Secretario de Gobernación 
Habana. 
Señor: 
E l día 19 del mes en curso, á las 
L i c o r B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l 
m á s q u e o t r a c o s a p a r e c e n 
Esta distinta noción del negocio de 
latinos y sajones, ese sentido práctico 
ió á la fragua, como el albañil sube un | de la vida que los habitantes de ;Norte I 4 P. M., se runieron los abajo firman-
iandamio, como el escultor toma su bu- América tienen, es la causa de que allí 1 tes, en cumplimento de la ley del 6 de 
ril, como el miliínr ciñe su espada: surja hoy un pueblecillo y á los diez | Enero de 1906, para reconocer é in-
cumpliendo su deber. años sea ciudad soberbia; mientras formar al Ejecutivo del estado de los 
nuestras villas del interior amarillean y 
se desmoronan, creciendo arbustos en 
cump 
ÜSÍo quiero molestaros más con esta 
presentación que va siendo más larga 
de lo que pensaba, ni deseo retar daros ¡ l015 tejados y bejucos en los aleros, y 
el placer de escucharle. Voy á terminar I abriéndose grietas, arrugas de vetus-
sintetizándola en una sola frase. Va á • *cz> en las paredes, en elocuente testi-
¡hablar Rafael Fernández de Castro: le monio de decadencia y ruina, 
él puede decirse, é pk-na conciencia, sin Y ya en este punto de la diversidad 
temor alguno al error y á la injusticia, de criterio de des pueblos, es bien que 
como si se dijera del más ilustre de señale el distinto concepto que del pa-
nmestros generales: he .ahí un patriota. 
Tieme la palabra el señor Fernández 
de Castro. 
triotismo y la vida social tenemos aquí 
unos hombres y otros hombres, para 
explicar el por qué, mientras unos 
enfermos de lepra, que en el hospi-
tal Número 1 son asistidos por el pro-
cedimiento Moreno-Duque, ó sea por 
la administración del Mangle Rojo. 
E l Dr. Duque informó á esta comi-
sión qne los enfermos, 
Félix Carneiro, 
Ceferino Pérez, -
José Caridad Requeira y 
Juan Freiré, 
se fugaron el día 6 de Octubre, y que 
los enfermos 
M U E R T O S R E S U C I T A D O S 
En treinta años que cuenta de existencia tan precioso documento se han curado con él 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
enfermos que padecían del P E C H O , de la G A R G A N T A , d é l a V E J I G A y de I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E . 
E l remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el cabo de San Antonio hasta la Punta 
ta de Maid, es el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
d e l I J x * . C w - o x x s z á J - e ü Z i 
porqne ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él para la ouraeión de las TOSES AGUDAS 
ó CRONICAS, G A R R A S P E R A S , R O N Q U E R A S , P É R D I D A S D E L A VOZ, I R R I T A C I O N E S de la GARGANTA 
y P E C H O , C A T A R R O S , BRONQUITIS , T I S I S I N C I P I E N T E , &, &, &. 
F L O R E S N A T U R A L E S , 
Plantas y semillas de tedas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,•ce 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y C* 
O'Keilly »7. Teléfono 3 2 3 » . 
C. 2261 i Oct 
A L A S DAMAS 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s ta fe ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g í s 
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
c '.¡339 . t 26-18 Oc 
1¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
• s | l l T E R 9 y r . 0 L 0 M I M S ( ! -
es nna garaatia. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
I 
( 
Surtido nunca visto en Panellets 
á 50 centavos libra; huesos de Santo 
y Buñuelos de Viento deliciosos. 
mi-30 t4-30 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede, se modifica y cura con él 
L I C O R D E B R E A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
E L ASMA ó AHOGO T í ^ r ^ r J ^ LICOR DE B R E A DE GONZALEZ 
que cura á la vez el R E U M A T I S M O , la GOTA, y el M A L D E P I E D R A , LOS C A T A R R O S D E L A V K J I G A qjMj 
tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oido y de la uretra, cuando los últimos no tienen por ca B 
el contagio, desaparecen con el uso del 
LICOR DE BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
.Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de Bacalao y las Emulsiones, deben acudir al 
L 2 G O R D E B R E A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z r * 
así como los que padecen de GRANOS, H E R P E S , P I C A Z O N E S , L L A G A S , ÚLCERAS, y en general de cualquie 
otra enfermedad que reconozca por causa la impureza de la sangre. 
FARFULLEROS Y MALANDRINES 
ó c o m p u e s t o o t r o s c o n n o m b r e s p a r e c i d o s p a r a s o r p r e n d e r a l p u e b l o , d a 
d o l é g a t o p o r l i e b r e . ^ 
E l pueblo debe tener mu- -w- T ^ ^ / ^ k X Z ^ T I > Í 3 A <3ebe Pedir el leKítim0' eI la 
.cho cuidado y al comprar el J L ^ J L V - ^ V_>FJt%. V E J O J t V J C i X T L ra, que es el que se prepai* 
B o t i c a d e " S , J o s é " d e l D r . G o n z a l e í 
HABAXA MJM. 112 - - I Í A B A M . 
, Y se vende en todas las DKOG-CJEKIAS v BOTICAS de la Isla de Cnba. 
C 2400 4-31 
i 
de distintos lugares 
han Imitado el LICOR DE BREA DEL Dr. GONZALEZ 




(De nuestro Redactor Corresponsal) 
ro actualidad—Las escuelas de don 
Joaquín Rodríguez.—El tranvía á 
Oovadonga.—La Trefilería Gijonesa. 
—Salvando omisión.—Fiestas 
en Lena—-Ferrocarriles secundarios. 
Despedida alegre.—Los que se ca-
saI1—Otras noticias. 
Yo n0 ^e,)0 meilt'1'os >' antes de 
continuar he de confesarlo. Xo: es-
te asunto con que el cronista enea-1 
beza su crónica de hoy no constituye.! 
desgraciadamente, la actualidad en I 
Asturias. Esa actualidad solo existe 
en la mente optimista del correspon-
Recordareis que hace algún tiempo 
os hablé de ciertas corrientes de so-
lidaridad industrial que comenzaban 
á observarse entre los productores 
vascos, astures y galaicos en sentido 
¿le aunar poderosamente á las regio-
nes del Norte y del Noroeste de Es-
paña, y á propósito de esto, os de-
cía oue esta saludable ráfaga no solo 
venía á hencíiir los pedios de positi-
vas esperanzas, sino que determinaba 
en estos pueblos industriales un re-' 
surgimiento de sus energías y de su j 
patriotismo nunca desmentido, aun 
cuando sí algo fatigado por los sin-
sabores y los desengaños. 
Para el cronista, era esta solidari-
dad, la solidaridad del trabajo; san-
ta y sublime solidaridad, extraña por 
completo á toda ambición política, 
presidida por un espíritu de amor.! 
impulsada por hombres de progreso.' 
estimulada por elocuentes ejemplos de i 
innegable virtud. 
Y en este sentir, yo os hablé con 
estos entusiasmos míos, ciertamente: 
infantiles, sí, (ahora lo veo), pero no 
por eso menos puros ni menos ló-
gicos. 
Decíame yo: esto es cuestión de! 
sentido común; más aun: de instinto j 
de conservación, general é innato en' 
todos los seres. ¿Qué mucho, pues, 
•que estos hombres trabajadores, es-
tudiosos, abnegados, amantes de su 
hogar, de su país, hayan llegado á 
comprender que para contrarrestar i 
una fuerza oue perjudica hay que opo- j 
nerla otra fuerza no menos formida-, 
ble? 
E l cronista ha visitado las fábri-¡ 
cas, los pequeños talleres, los grandes 
almacenes, los suntuosos comercios, 
la modesta tienda del laborioso y su-
frido detallista, y ha oído de los la.-
•bios de estos productores y de estos 
intermediarios la misma amarga y 
abrumadora queja:" "estamos desuni-
dos; no hace falta que de fuera ven-
dan á competir y á arruinarnos; ya 
lo hacemos bastante bien nosotros con 
la despiadada competencia con que 
nos combatimos. E l extranjero, en-
cuentra bien abonado el camino; na-
die sino nosotros mismos los ayuda 
mejor y más eficazmente en la des-
tructora tarea." 
Y hablaban sinceramente, saliéndo-
les el alma por la boca, ¡Por eso yo 
creía tan á pies juntillas aquellos 
anuncios de unión, de solidaridad 
fraternal y santa!. . . 
Pero ha llegado la Asamblea de las 
Cámaras de Comercio que acaba de 
celebrarse en Santander, Asamblea 
magna, tal decía la convocatoria, y 
precisamente Asturias apenas ha teni-
do en ella representación. 
Me consta que Oviedo y Gijón no 
mandaron Comisiones. Unicameníte 
Aviíés estuvo dignamente represen-
tado. 
¿Por qué no ha ido la Cámara de 
Oviedo? No lo sé. 
¿Y la de Gijón? jAih! la de Gi-
jón no fué porque su presidente, mi 
ilustre amigo él culto Ingeniero de 
minas don Alfredo Santos, no creyó 
en la eficacia de la Asamblea. 
—Cinco días—exclamó sentenciosa-
mente el señor Santos—apenas si son 
bastantes para leer serenamente el 
cuestionario. 
Dijo: y Gijón optó por el retrai-
miento. 
Indudablemente poco habrá sido lo 
que haya realizado la Asamblea, mas 
aun cuando nada hubiera hecho—que 
algo y muy importante hizo—ya es 
mucho con reunirse, coij haber me-
recido del Gobierno la atención de 
que enviara para presidirla en su 
nombre., al Director General de Agri-
cultura, Industria y Comercio, señor 
Vizconde de Ezo. Se han reunido la 
inmensa, la casi totalidad de las Cá-
maras, realizando un acto de presen-
cia" importantísimo ante los Poderes 
Públicos, y eso, permítame mi exce-
lente y querido amigo,' es positiva-
mente trascendental, es, sencillamen-
te, una demostración de fuerza pu-
jante y avasalladora. 
• E s que el señor Santos aspiraba 
á dejar resueltos en esa Asamblea 
Magna todos los complejos problemas 
del cuestionario? Si esta hipótesis 
fuese cierta, yo habría de decirle al 
señor Santos que procurara desechar 
con urgencia esas impaciencias, im-
propias de hombre rr-'f como él, sa-
be por dolCrosa éxper' ncia, cuan de-
sastroso resulta lo que se ejecuta pre-
cipitadamente. E n este asunto, me-
jor que en ocasión alguna, puede pa-
rodiarse la frase histórica tan divul-
gada: "vísteme despacio que estoy 
de prisa". 
N ó ; para Asturias, excepción he-
cha de Avilés, no ha constituido ac-
tualidad el acto celebrado en Santan-
der por las Cámaras de Comercio del 
Norte y Noroeste de España. 
Ni hombres, ni entidades, ni perió-
dicos, la han concedido un pequeño 
saludo ni una. cortés despedida. 
Diríase, al observar esta nuestra 
estupenda pasividad, que vivimos en 
el más floreciente y progresivo esta-
do económico. 
"¡Lástima que no sea verdad tan-
ta belleza!" 
—Consolemos el ánimo viendo con 
cuan estricta fidelidad se 'ha llevado 
á la práctica el hermoso pensamiento 
de aquel nuestro paisano inolvidable 
que ge llamó don Joaquín Rodríguez 
Loredo, que procediendo de humilde 
cuna, mecida en un rincón del Prin-
cipado, llegó á poseer una cuantiosa 
fortuna, conquistada por el trabajo, 
muy lejos de su tierra natal: en Amé-
rica. 
E l benemérito don Joaquín, dió al 
morir una ostensible prueba del acen-
drado amor que profesaba á la "tie-
rruca", legando á la aldea de Teifa-
ros (Navia) donde nació, una impor-
tante suma para la fundlioión de dos 
escuelas gratuitas, una de niñas y orr:i 
de niños, donde recibieran unas y 
otros educación sólidamente religio-
sa, pues fué voluntad expresa del fi-
nado, que estos establecimientos do-
centes estuviesen dirigidos por maes-
tros probadamente católicos, 
De cumplir la voluntad de don Joa-
quín se encargó don Valeriano Ce-
laya, su íntimo, y por serlo, á él en-
comendó el finado la meritísima obra. 
Y a han comenzado á funcionar las 
dos escuelas. E l acto de inaugura-
ción fué solemne y erP él todo un 
pueblo agradecido elevó al Todopo-
deroso una. sentida plegaria por aquel 
gran hombre* cuya memoria será per-
durable entre los sencillos y buenos 
aldeanos de Teifaros. 
— A l transcribiros la reseña que del 
homenaje á Bancos, hizo en " E l No-
roeste" mi buen amigo Benigno Aran-
go, quedú en el tintero de éste, una 
de las poesías leídas en el banquete: 
la de "Palique"^ 
Como no quiero que dejéis de co-
nocer nada de lo que con aquel acto 
inolvidable se relaciona, ahí va. to-
mada de un periódico de Oviedo, la 
olvidada poesía: 
" B R I N D I S 
¿Versos pedís, por mi vida, 
al que busca una comida 
de tres duros con principio 
y alivia del Municipio 
la hacienda comprometida? 
¡Sgo de que al ir, en uso 
de mi derecho, á comer 
pidáis que lea, es abuso 
de que, cumpliendo un deber, 
ante vosotros me acuso. 
Yo tranquilo en paz vivía, 
fui á cierto banquete un día, 
y con instintos perversos 
largué al final unos versos 
que ni el diablo digería. 
Y como justo castigo, 
hoy se me encoge el ombligo 
cuando asisto á algún banquete; 
pues nunca falta un amigo 
que me apura y compromete. 
No soy improvisador, 
y por eso á la mejor 
se me va el santo á la gloria 
si no traigo en la memoria, 
algo escrito el día anterior. 
Porque á las musas acudo 
de toda idea desnudo, 
y en cuanto grito : —¡ Señores!— 
se me forma, entre sudores, < 
el inevitable nudo. 
Y por evitar percances 
hice algo para Juan Bancel. 
¡Phs ! ¡Bah! Por salir del paso.. . 
como digo en estos lances 
con la modestia del caso. 
Y ahora de Juan ¿qué os diría? 
Que ya de chico escribía 
de modo tan singular 
que solo Pepe García 
pudo á Bancos eclipsar. \ 
Pero harto ya de la vana 
gloria que da el escribir, 
me dijo cierta mañana: 
—Ghico, me voy á la Habana 
y te lo vengo á decir. 
Lloré al saber la noticia 
y se hizo á mi llanto el sordo; 
y poniéndose en franquicia 
marchó, siendo la delicia 
de la gente que iba á bordo, ojí.; -
Y á poco los compromete; 
. porque el buen Pepe García 
con sus cuentos distraía 
del capitán al grumete 
y allí nadie dirigía. 
Llega por fin á la Habana 
por un milagro del cielo; 
honores y aplausos gana 
y acaba siendo el consuelo 
de la colonia asturiana. 
Y ahora que vuelve rendido 
dé largo y penoso viaje, " 
aquí se le ha recibido 
rindiéndole el homenaje 
que tiene tan merecido. 
Así al estrechar su mano 
cuando en la calle le encuentro, 
—Quédese—le digo.—En vano; 
él torna al Centro Asturiano 
y es que él está allí en su Centro. 
Con la Isla dorada sueña 
y no hay quien su afán resista. 
Yo creo que si se empeña 
va á Cuba, da el santo y s e ñ a . . . 
y de nuevo la conquista." 
— L a linda y magnífica posesión 
que en San Cucufate era propiedad 
del rico propietario don Pedro Blan-
co, acaba de ser adquirida por el 
opulento capitalista cubano don Ra-
món Rodríguez Labrada, que es oriun-
do del mencionado San Cucufate 
(Llovera). 
—Cuando sea publicada esta cró-
nica en el DIARIO DE LA MARINA, ha-
brá ya quedado, expedita toda la lí-
nea de Arriondas á Covadonga, sien-
do fácil que haya también comenza-
do á circular la máquina sentadora. 
Me aseguran que en la segunda 
quincena de Noviembre ó en la pri-
mera de Diciembi-:. se dará princi-
pio al transporte de mineral, servicio 
que durará hasta el mes de Marzo, 
fecha en que se abrirá la explotación 
para viajeros y mercancías. 
— L a sociedad industrial que con 
el título de "Trefilería Gijonesa" 
quedó constituida en 4 de Septiem-
bre de 1901 por cincuenta años y con 
un capital de 500,000 pesetas, emiti-
das y desembolsadas en acciones de 
l 500, ha dejado de existir para el 
mercado comercial, habiendo cerrado 
el día 8 la fábrica y comenzado la 
liquidación. 
Este desagradable contratiempo in-
dustrial, venía vaticinándose desde 
hace algunos meses y correspondía á 
la serie de pavorosos rumores finan-
cieros de que os hablaba en una de 
mis anteriores crónicas. 
—'Hoy han terminado en Pola de 
Lena las clásicas y renombradas fe-
rias, que comenzaron el día 11 co-
mo empiezan todas las fiestas en nues-
tro país, con disparos de bombas, mú-
sicas, repique de campanas y demás 
zarandajas detonantes. 
A las tres de la tarde del referido 
día fueron colocadas las placas de 
"Vicente Requera!" y "Agusto G. 
Besada" en las respectivas calles que 
desde hoy llevarán su nombre, asis-
tiendo al acto, el Ayuntamiento en 
pleno. 
E l resto de las fiestas, tales como 
la función religiosa, muy solemne, 
los bailes, las iluminaciones y la Ro-
mería, estuvo brillantísimo. 
L a procesión se verificó como to-
dos los años, pasando por la calle de 
Vital Aza hasta el Palacio de los Ex-
celentísimos señores marqueses de 
Santa María de Carrizo. 
E l paseo de Alfonso el Sabio es-
tuvo durante las veladas concurridí-
simo. 
E n el Liceo actuó la compañía de 
zarzuela que dirige el actor don Vi-
cente Campos. 
De todos los pueblos del Consejo 
acudieron á Lena, muchos romeros. 
De Camponanes fueron entre otras 
distinguidas y bellas señoritas, V i -
centa y Carmen Castaño, la lindísi-
ma Isabel Muñoz de la Riera, las se-
ñoras doña Veremunda Castaño de 
Muñoz y doña María Corugedo de 
García de Paredes. 
—He aquí la relación oficial de los 
ferrocariles secundarios en proyecto, 
aprobados y subvencionados por el 
Estado: 
Ribadesella á Gijón, 50 kilóme-
tros. 
Cornellana .á Cangas de Tineo, 48 
kilómetros. 
vBelmonte al ferrocarril anterior, 15 
kilómetros. 
Santa Marta de Ortigueira al Bar-
quero. 70. 
Barquero, por Vivero, á Ribadeo, 
74 kilómetros. 
Ribadeo á Pravia, 10G kilómetros. 
Pravia á Gijón, 40. 
Los anteriores cuatro trozos co-
rresponden al ferrocarril Cantábrico. 
Ponferrada á Palacios de Sil, 48 ki-
lómetros. 
De Sil á Cangas de Tineo, 68 kiló-
metros. 
Ahora solo falta el dinero para la 
construcción de las líneas y . . . ¡á 
viajar! 
— E l Círculo Mercantil de Lemo ha 
quedado constituido en la siguiente 
forma: 
Presidente: don Ricardo Pérez. 
Vicepresidente: don Tomás Alva-
ro z. 
Secretario: don Marcelino Martí-
nez. 
Tesorero: don Alvaro Miranda. 
Vocales: don Lucas Mariño. don 
Juan Figer, don Gerónimo de la Ro-
za, don Juan Alberti, don Emilio 
Faisán y don José María Zapico. 
Por unanimidad se acordó elevar 
una instancia (que ya ha sido cur-
sada) pidiendo al Ministro de Fomen-
to que al Círculo se le dé el título 
v condición de Cámara de Comercio, 
y la creación de un apeadero en L a -
muño, en la línea de Langreo. 
Hoy celebró su fiesta onomástica 
mi buen amigo el filántropo doctor 
don Calixto de Rato y Roces, presi-
dente del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Gijón. 
E l señor Rato nos congregó en su 
casa á varios de sus amigos, obse-
quiándonos con un suculento lunch y 
exquisitos habanos. 
Durante la agradable fiesta el pres-
tigioso médico nos habló del estado 
en que se halla la benéfica institución 
que preside. Y decía: 
—Realmente, no podemos quejar-
nos. Aumentan las operaciones, ha-
biéndose hecho el lunes último ciento 
dos. Pero este movimiento, que nos 
coloca entre los 47 Montes de Piedad 
en el número 27, no implica la pros-
peridad que parece deducirse de es-
ta categoría. E l Monte de Piedad 
de Gijón y su Caja de Ahorros tie-
ne un gasto excesivo: á diferencia de 
los demás establecimientos de este or-
den, el nuestro no cuenta con casa 
propia, ni le pagan el alquiler de la 
que ocupa, ni goza de subvención al-
guna. Siendo tan pródiga la caridad 
con todas las creaciones benéficas, no 
ha tenido para ésta aquellas esplen-
dideces que demanda el bien que pro-
duce. Yo espero que lograremos ha-
cer del Monte de Piedad, lo que las 
clases humildes reclaman, hasta con-
seguir que desaparezcan las odiosas 
casas de préstamos. 
Después nos habló de la rifa be-
néfica que ha organizado y que se 
celebrará en unión con el sorteo de 
la Lotería Nacional del 23 de Diciem-
bre, de este año, con autorización de 
la Dirección General del Tesoro, por 
R. O. fecha 5 de Agosto de 1907. 
Os adjunto el anuncio del sorteo 
con los premios y condiciones, tal y 
como aparece en el proyecto: 
Premio» r c s e t « « 
1 Para el número que ob-
leíjga el premio, en pe-
s de 1.000.000, en el 
Sorteo de la Lotería Na-
cional de 23 de Diciem-
bre de 1907, consistente 
en un par de orlas de 
brillantes (movimiento) 
y una sortija orla de bri-
llantes, valoradas en . . 1,000 
1 Para el número que ob-
tenga él premio, en pe-
setas .de 500,000, en el 
Sorteo de la Lotería Na-
cional de 23 de Diciem-
bre de 1907, consistente 
en un alfiler de corbata, 
orla de brillantes valora-
da en . . 572 
1 Para el número que ob-
tenga el premio, en pe-
setas de 6.000,000, en el 
Sorteo de la Lotería Na-
cional de 23 de Diciem-
bre de 1907. consistente 
en una magnífica sortga, 
con hermosa perla, un 
brillante grande, 6 pe-
queños y 14 rosas, valo-
rada en 3,144 
1 Para el número que ob-
tenga el premio, en pe-
setas de 3.000,000, en el 
Sorteo de la Lotería Na-
cional de 23 de Diciem-
bre de 1907, consistente 
en una preciosa sortija, 
forma de lanzadera, con 
21 brillantes, valorada 
en 1,429 
1 Para el número que ob-
tenga el premio, en pe-
setas de 2.000,000, en el 
Sorteo de la Lotería Na-
cional de 23 de Diciem-
bre de 1907. consistente 
en una valiosa sortija, 
forma rectangular, con 3 
esmeraldas cabujón y 20 
brillantes, valorada en . 1,072 
5 Total pesetas 7,217, 
Las alhajas se hallan expuestas en" 
el Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Gijón, han sido tasadas por 
el perito de este Establecimiento don 
Ricardo Astrain y Monjelos el día 26 
de Septiembre de 1907, y se entrega-
rán á la persona que presente los bi-
lletes premiados. 
Esta "Rifa Benéfica" constará de 
cuarenta y cuatro mil billetes, á pe-
seta cada uno, que caducarán al año 
de verificarse el Sorteo. 
Se advierte al público, que todaa 
estas alhajas están sujetas á retasa 
por nuevos peritos, según el artículo 
cuarto de la Instrucción vigente, si 
los interesados lo exigiesen. 
Gijón, 30 de Septiembre de 1907.— 
E l Presidente y Director Gerente del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Gijón, Caliste de Rato y Roces. 
E l señor Rato está realizando ges» 
tienes para que" todos los asturianoi 
residentes en América contribuya! 
con su óbolo á fomentar la benéfici ' 
institución. 
—Se encuentra en Malleza, proce 
dente de Sancti Spíritus, el rico ha 
condado don Vicente González, acora 
pañado de su distinguida señora do 
ña Consuelo Hernández. 
— E n los primeros días de Noviera 
bre próximo regresará á la Habani 
el señor don Gervasio Fernández, des 
pués de haber trasladado al panteói 
de su propiedad el cadáver de si 
amantísima esposa doña Martina, da 
ma de grandes virtudes. 
E l notable pintor mi buen amig» 
Prado, ó "Pradilla", como cariñosa 
mente le llamamos los íntimos, ha he 
chp un magnífico retrato al óleo d 
don Gervasio. L a hermosa obra pie 
tórioa es de tamaño natural y han 
"pendant" con el suntuoso retrato d 
doña Martina, instalado hoy en la ca 
sa-de los señores de Pérez de la Sí 
la, sobrinos del señor Fernández. > 
— L a reciente R. O. del Ministr 
de la Gobernación, disponiendo qu . 
las tabernas sean cerradas los domiE 
gos, tiene soliviantados á los tabei 
ñeros. E l pasado domingo quedó ir 
cumplida. 
Veremos cómo se soluciona el asur 
to. 
—Han contraído matrimonio: 
E n Covadonga, la bellísima Luz G 
Miranda y Caso, con el joven abegí 
do don Eduardo Bquibor y Guisa 
sola. 
E n la capilla episcopal de Ovied 
la encantadora María Luisa Cañed 
con el letrado don Luis Ibrán. 
E n Candós, la muy hermosa Le< 
nides Herrero con el capitán de 1 
marina mercante don Celestino L l i 
nía, de Cudillero. 
E n Madrid, la no menos bella Mj 
ría Luisa Díaz Alvarez, hija del CJ 
alcalde de la Helanos don Miguel, eo 
el jo-^en don Francisco Ozcoz y M( 
rales. 
E n el oratorio que en sus posesi< 
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LA CASA DEL PANTANO 
NOVELA. ESCRITA EX JXCLES 
por 
F L O R E K C E W A R D E X 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Annengol. 
'Me causó mudha sorpresa el que la 
nermana mayor de Lorenzo saliera á 
nuestro encuentro y me dijera: 
'Hace rato quie le estamos esperan-
do, señorita Oliristie. Hemos reservado 
uai puesto para usted. 
Aunque no habló en tono más agra-
d ó l e que de costumbre, consideré que 
en ella era mta gran amabilidad el di-
rigírseme de aquel modo, v pensé que 
tai vez Lorenzo le había ' hablado de 
3 y.qu€ ella trataba de estar amable 
conmigo para complacer á su hermano, 
^mre con ella en el pabellón, que .s-
iaDa arreglado con im largo mostrador 
« cada lado. E n uno de ellos se vendían 
d ^ W L ? barat?s' d"10^ y t0-da clase 
los •-etos y á r e s e o s á propósito para 
j niüos. Esta sección estaba á cargo 
n r J - ^ i 1 ^ de la clase de 'doctrina, presK^a. p01. el aiüa de llav€s de la 
fcans^Q Geldbam. 
alf^ .i11??1^11 del otro l'ado contenía 
uom'brillas, felpudos, muñecas, nubes 
yicroche, zapatillas, cogines con ador-
nos .de tstambre y un sin fin de frusle-
rías útiles, de las cuales se esperaba sa-
car mucho más de lo que valían. 
Pero no se había echado al olvido La 
costumbre de anteriores afíoSj en que 
la feria se celebraba principalmente 
para la gente del pueblo. Así, púes, en 
un extremo del mostrador habían amon-
tonado ropa interior, vestidos y blusas 
para niños y gran cauíidad de loza ba-
rata, alfarería y utensilios de cocina, 
con lo cilal habían contribuido los ten-
deros de Beaconsburgh. La señorita 
Reade me suplicó que me encargara de 
esa sección, seguramente la menos en-
vidiable de to las. 
—Hemos escogido esta parte para 
usted, porque usted dijo que le gusta-
ría tener mucho que hacer, y sabemos 
que tiene mudha paciencia. Le aseguro 
que las yiéjaá lugareñas darán á usted 
bastante trabajo, pues sólo vienen á 
examinarlo todo, á revolverlo todo y 
preteuden llevarse lo que les conviene 
casi de bald . 
También me hubiera gustado vender 
cosas bonitas; pero naturalmente que 
alguien debía encargarse de despaeliar 
los objetos ordinarios y como, en ver-
dad deseaba hacerme útil, me puse á 
examinar los precios de los objetos á 
mi cargo, pues consideré ese el modo 
más práctico de empezar á trabajar. 
iEn esto se acercó Lorenzo y me dió 
la mano con un apretón muy afectuo-
so j pero sólo dijo: 
—¿ Cómo está usted, señorita iCShrin? 
tic? Esperaban á usted aquí algo mlás 
U-mprano. 
Stus palabras de pura fórmula y el 
nominativo "Señorita Ohristie", me 
dejaron tan helada, que apenas pude 
contestar. No esperaba que me llamara 
'•Violeta" delante de todo el mundo, 
como me había llamado en la noche an-
terior; pero tampoco tenía necesidad 
de usar mi apellido. Sin embargo, al 
agacharse para meter una caja debajo 
del mostrador.me dijo en voz baja: 
—Tengo que hablar contigo esta tar-
de. Busca algún pretexto para salir; 
yo -te estaré esperando. Tengo que dar-
te una mala noticia... es decir, no sé 
si para tí será mala. 
Su voz se había puesto tan ronca al 
pronunciar la última frase, que sentí 
anhelo de arrodillarme á su lado, ro-
dear su cuello con mis brazos y decirle 
que no se preocupara, cualquiera que 
fuese la mala noticia que debía dame. 
Pero tuve que concretarme á decirle, 
al inclinarme para arreglar unos obje-
tos: 
—Por supuesto que será mala para 
mí. si lo es para tí, Lorenzo. 
Levantó la vista y me miró de un 
modo que casi me hizo^olvidar de que 
me hallaba en público. A l levantarse, 
sus labios rozaron con mi vestido. Me 
convencí de que la noticia no era tan 
mala como podía ser. 
E n ese momento se produjo mucho 
ruido -y agitación fuera del local. Ha-
bía llegado la baronesa Mills y parte 
de su séquito. Entraron en nuestro pa-
bellón y quedé prendado de la belleza 
y de los eneautos de la baronesa. Jamás 
había visto mujer tan hermosa como lo 
estaba ella con su vestido color crema, 
cubierto de encaje, y adornado con -ma-
nojos de rosas pálidas, iguales á las que 
ostentaba en su sombrero. 
Las señoras que la acompañaban 
fcamlbien iban vestidas con suma ele-
ganda, y con una sala mirada me satis-
fice de que, en efecto, como había dieho 
la señora Manners, no era ésa. la clase 
n ^ l 1 1 ^ á la que los h i t a n t e s de 
beldham esta'ban acostumbrados á tra-
tar. Ante ellas, todas las del lugar, ven-
dedoras y coiupradoras, parecíamos 
desaamadas y anticuadas. Reían y ha-
blaban en voz mndho más alta de la que 
nosotras nos atrevíamos á emplear y 
recorrían el local con el desparpajo'de 
las que están acostumíbradas á que todo 
el mundo las mire, sin que á ellas les 
importe ser objeto de la curiosidad nú-
blica. f 
Sólo había dos caballeros para las 
seis señoras; pero oí á la baronesa de-
cir á la señora Manners que los demias 
caballeros llegarían más tarde y que 
tenían orden de comprar todos los ob-
jetos que quedaran en los puestos des-
pués de cierta hora. La señora Manners 
objetó á esto que no quería que los ea-
ballc-jtts compraran nada que no hubie-
ra de serlas úti l; que podían comprar 
casquetes para fumar, petacas borda-
das, etc. Pero la baronesa se rió; dijo 
que la señora üVIannens era demasiado 
considerada, y salió de nuestro pabe-
llón para disponer los últimos detalles 
en la instalación de su marquesina. 
A l poco tiemipo llegó el cooch con los 
caballeros que la baronesa había anun-
ciado. 
Esto produjo cierta animación entre 
las señoritas encargadas de los otros 
puestos. E n cuanto á mí, estaba bien 
convencida de que esos caballeros, á los 
que tanta importancia se concedía, no 
querrían ninguno de los artículos de 
mi instalación. Seguí, pues, tranquila-
mente atendiendo á las mujeres del 
pueblo, con las cuales hacía buen negf 
ció. Sin embargo, cuando los caballer 
entraron, uno de ellos, un joven al 
con bigote rubio, se detuvo largo ra. 
examinando los objetos á mi cargo y, 
por fin, pidió el precio de una tetera. 
De anomouto creí que se chanceaba; 
pero cuando le dije el precio de la te-
tera, pagó su importe y se la llevó. 
A los pocos momentos otros dos ca-
balleros penetraron en el local y se di-
rigieron directamente á mi rincón; uno 
de ellos compró unas parrillas y el otro 
una fuente. 
Luego volvió el primero y me pidió 
el precio de tantos objetos, que no me 
permitía atender debidamente á mis 
comoradoras. L e dije, por tanto, que €!Q 
otro lugar encontraría petacas, corbi 
tas y otros objetos para caballeros. Pi 
ro él fijó su lente, me miró con^much 
gravedad y dijo que no podía'dern 
cihar su dinero en objetos de lujo; qí 
quería cosas de utilidad y me pregunl 
si tenía tenedores para hacer tostadai 
Estuvo tanto tiempo para decidirse ei 
tre uno de un penique ú otro de sei 
que me atreví á decirle que debía con 
prar los dos, y que cuando estuvier 
seguro sobre ctfái de los dos le gustah 
más, podía regalar el otro. A esto r< 
puso que -ese sería un modo muy extn 
vagante de hacer negocios, y optó po 
el de un penique. 
Cuando se (hubo mardhado, Loren2 
entró de nuevo y le expliqué las extn 
ñas compras de esos caballeros. No pj 
recio gustarle mucho, y dijo que era 
necedades. 
Pero ellos volvieron en compañía ñ 
otros, y al poco rato el primero de U 
dos entró, por tercera vez, y dijo qu 
tenía el encargo de emplear una libr 
esterlina en los objetos más útiles par 
una joven pareja que iba á poner casi 
Había hecho tan buen negocio con 1 
gente del pueblo y con esos comprado 
res inesperados, que no me quedábaj 
ya utensilios y loza por valor de um 
libra. Compró, pues, todo lo que m 
quedaba -en esos ramos, incluso una ra 
toñera, y completó la cantidad con de 
lantales para niña. 
( C o n H m a r á . ) 
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fies de Tvleres tienen los señores de 
/ Fernández Puego, su hija la espirtual 
\ y gentil María con el ilustrado juris-
l consulto don Manuel Laspra Solís. 
/ —Se anuncian las siguientes bo-
idas: 
L a del joven teniente de infant-ería 
¡don Faustino Alvargcmzález y Mata-
lobos, con la señorita Concepción Val-
d é s ; la del primogénito del Marqués 
de la Vega de Orozo, con la hija del 
U multimillonario banquero don Poli-
| | carpo Hereso, la angelieal Pilarita, y 
3a de don José Ibrán con la precio-
sísima Conchita Buyllo y Sodino. 
También han contraído matrimonio, 
en la parroquial de Tapia, la señorita 
[Amalia Lanza y don Evaristo García. 
Muchísimas felicidades á todos. 
— L a aduana de Gijón ha recauda-
ido durante la primera semana del 
mes corriente las sumas de 88,000 pe-
setas en oro y 12,207 en moneda co-
rriente. 
—Ha sido nombra-do alcalde presi-
dente del ayuntamiento de Tineo, don 
.Teodofredo García Vallado. 
— E n la parroquia de Berbés se ha 
¡celebrado cou gran solemnidad la fies-
ta sacramental, asistiendo á ella mu-
chos fieles del consejo de Rikadesella. 
Por la tarde se celebró la clásica 
romería en el prado del "Fabariegu", 
piendo enorme la animación no obs-
tante no estar muy apacible el tiem-
po. 
Y por hoy basta. 
EMILIO GAiRiOIA D E P A E E D E S . 
Gijón, Octubre 14 de 1907. 
La última creación 
E N S O M B R E R O S D E M O D A 
Los más elegantes, el mejor surtido, lo 
acaban de recibir Caso y Viña en la mo-
derna sombrerería E L MODELO Monte 2 
casi esquina fi. Amistad. 
Complacido 
30-10-907. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director dd DIARIO DE LA MARINA. 
Mi respetable y querido amigo: 
Con esta feoha dirijo «.1 señor ^liguel 
(Ajigel Mendoza la curta que incluyo 
y cuya inserción le suplico en el pe-
rtódioo que usted dignamente dirige. 
Antieipándole las gracias, queda co-
lmo siempre á sus órdenes, su atento 
iamigo s. s. q. b. s. m., 
Benjamín Orlón, 
Señor MHgtueA Angel Mendoza, 
Cronista de " L a Discusión." 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
E n la revista que usted 'hace de nues-
tro primer concierto, consagrado á Mo-
zart y Beetlioven, las figuras más sa-
lientes del arte miusioal, y refiriéndose 
á la Sonata núm. 9 para piano y violí,i 
del último de los maestros citados (que, 
dicho sea de paso, 'lie tenido el bonor 
de interpretar mudliias veas con el ilus-
tre Monasterio y con la cual he obteni-
do en el Comervatorio de Madrid ej 
primer premio por unanimidad en la 
clase de música di camera), dice usted: 
"Orbón muy bien en su iaibor de acom-
rpañante," apreciación que agradezco 
por lo que tiene de laudatoria, .pero que 
ee debe rectificar por lo que en ella hay 
de inexacto. 
He -de manifestarle que en este gé-
¡nero de más lea no es el piano «1 ins-
trumento secundario, pues los dos ins-
itrumentos,—rd piano y el violíu,—tie-
nen la misma importancia y hay Sona-
tas en las que el piano tiene mayor sig-
mifieación y más acentuado relieve, co-
tmo, por ejemplo, la. muy notable en Ja 
de Rubinstein, que hemos tocado re-
cientemente en nuestro "Instituto Mu-
sical." Por lo tanto, considemr "Labor 
de acompañante" la del pianista en es-
ta clase de obras, es una equivocaicion 
puede calificarse de lamentable. 
Y respecto á lo que usted indica de 
imeiativas del señor Torroella, debo 
también de manifestarle que estos con-
ciertos como los demás que fie han cele-
brado en el Instituto, débense por igual 
á la iniciativa de quienes, como el se-
ñor Torroella y yo, compartimos fra-
ternialmente la dirección del referido 
centro de enseñanza aríístiea. 
•Por lo demás, quedo muy agradecido 
k las frasts lisonjeras que en su crónica 
me dedica y aprovecho gustoso esta 
oportunidad para reiterarme á sus ór-
denes atento amigo que estrecha su 
imano, 
Benjamín Orhón. 
E N E L A T E N E O 
L a velada de anoche fué una gran 
solemnidad realzada con la presencia 
de uno de los patricios más eminentes 
de Cuba, el doctor Rafael Fernández 
de Castro, que accediendo á los ruegos 
de la Directiva del Ateneo y otras dis-
tinguidas personas, dejó oir su autori-
zada y elocuente voz, para emitir su 
honrado parecer sobre la situación de 
Cuba. 
Los salones eí?taban completamente 
llenos de distinguida concurrencia en 
la que figuraban, como es de presu-
mir, muy bellas y elegantes damas. Co-
mo á las nueve, se abrió la sesión por 
el presidente doctor Ricardo Dolz, el 
cual hizo un muy sentido y concep-
tuoso discurso, de elogio al doctor Fer-
nández d3 Castro, y esmaltó sus frases 
con profundas consideraciones político-
sociales de gran valía. 
E l discurso del doctor Fernández de 
Castro fué una hermosa alocución á 
la patria, para él estimadísima, expo-
niendo sus temores sobre el peligro que 
nos cerca y la poca fe que tiene en el 
triunfo de su ideal querido: la próxi-
ma regeneracón de Cuba, mediante 
una gestión política que tenga por ba-
se el bienestar económico de la Repú-
blica. Explicó su conducta como cuba-
no y como político desde las primeras 
etapas d3 la historia contemporánea y 
exhortó á cuantos influj'an en el por-
venir de Cuba que trabajen por resta-
blecer ia patria independiente y libre, 
merced á una orientación política que 
lo posponga todo á los intereses gene-
rales del país y deje en último lugar 
las ambiciones de grupo ó de partido. 
•El final de su elocuentísimo discur-
so fué una espléndida nota de colores 
melancólica y sublime. Ponderó el vi-
vo afecto que siempre ha sentido por 
la tierra cubana por el terruño que 
guarda en su seno e'l gérmen de todas 
prosperidades y bienandanzas de Cu-
ba y que allí en sus campos queridos 
se retirará, si contra sus tímidas espe-
ranzas y fervientes consejos ve malo-
grado el futuro bien de la personali-
dad cubana víctima de las políticas 
personales. 
L a oración del Dr. Fernández de 
Castro fué aplaudida á trechos y con 
calurosa efusión al final, siendo muy 
felicitado por sus amigos al bajar de 
la tribuna. L a mereció de veras, por-
que su discurso fué como se esperaba, 
un verdadero acontecimiento oratorio, 
en que rebosó la magia grandilocuen-
te de un orador ilustradísimo, porten-
tosa y rica en galas literarias del me-
jor gusto. 
Después v^no la parte de concier-
to por la orquesta que dirige el maes-
tro Martín, concierto que fué muy 
aplaudido con justicia y especialmen-
te en la parte desempeñada por la 
gentil señorita Nana Cosculluela, que 
cantó «con gusto y estilo admirable la 
cavatina de E l Barbero de Sevilla, 
acompañándole al piano su bella ma-
má la señora de Cosculluela. También 
merecieron aplausos el joven señor 
Fernández Dominici, el vals "Oféli-
das" del señor Pastor y el concierto 
de piano Ilerz por la hermosa señori-
ta Blanca Fernández de Castro acom-
pañada por la orquesta. 
que sostienen los maestros, ingenie-
ros y contratistas. 
También recomendaron que se lu-
: chara dentro de la legalidad y que 
1 en ningún caso se apelara al desor-
den porque el desorden y el no cum-
plimiento de la ley sería la ruina de 
todas sus aspiraciones. 
Se acordó por último, no rebajar 
nada de las peticiones hechas desde 
el primer dia por el Comité. 
Agresión á un trabajador 
E n la Casa de Socorro del tercer 
distrito fué curado ayer el obrero 
Manuel Ramos Cruz, mecánico que 
trabaja en los talleres de la Ciénaga, 
de varias contusiones y escoriaciones 
de pronóstico leve, las cuales les 
fueron causadas por un grupo de 
huelguistas en una fonda de la cal-
zada de Cristina esquina á Quinta, 
donde se encontraba almorzando. 
Ramos Cruz no conoce á ninguno 
de los huelguistas que le agredieron. 
Por incitar á los obreros 
á cometer desmanes. 
E l vigilante número 540, detuvo 
hiuoche al obrero Isidro Fernández 
Castillo, vecino de Valle 11%, por-
que en una asamblea que celebraban 
los huelguistas en el Centro de Arte-
sanos, situado en la calzada de L u -
yanó número 48, incitabt á los que 
estaban allí congregados para que 
•atacaran á los albañiles y peones que 
estaban trabajando, bien acudiendo 
á agredirlos á la casa en donde estu-
viesen trabajando, bien esperándolos 
á la salida del trabajo 6 al llegar á 
sus domicilios. 
Dicho obrero dijo además que la 
agresión debía realizarse sin conside-
raciones de ninguna ola(se porque 
era preferible, caso de ser arrestado 
por la policía, cumplir condena en la 
Cárcel, que tolerar que obstrucciona-
sen la huelga los trabajadores. 
Amenazas y coacción 
Ayer fué detenido por la policía el 
blanco Antonio Lamerá Franco, de 
30 años de edad, mecánico y vecino 
de Aramburo 50, por acusarlo Emi-
lio Colombo y Gómez, encargado del 
chucho que la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos tiene establecido en 
Zanja y Soledad, de que constante-
mente lo está amenazando para que 
abandone el trabajo y se una á los 
obreros en huelga. 
Huelgfuistas agresores 
Ayer tarde al obscureAer, un gru-
po de huelguistas trató de agredir en 
Gloria esquina á Rastro á los obre-
ros Manuel Núñez Vázquez y Manuel 
Várela Vila que salían del trabajo, 
no pudiendo lograr su propósito por-
que Núñez, provisto de un silbato, pi-
dió auxilio,huyendo los huelguistas al 
ver venir á la policía. 
Los huelguistas insultaron á di-"" 
chos trabajadores, gritándoles "gue-
rrilleros" y "rompe-huelgas". 
No pudo ser detenido ninguno de 
los del grupo. 
Para esta plaza ha sido nombrado 
el señor don Ajdrés Zayas. 
Autorización 
Se autoriza el pago de $2,289-98 
para sufragar varias cuentas por 
concepto de material de la Secretaría 
de Gobernación, en virtud de haber-
se agotado el crédito que con tal 
objeto figura en el Presupuesto de 
1906 á 1907. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas diez solicitu-
des de indulto. 
S B G R B T A R I A 
D B G O B O R 1 N A G I O N 
Dos heridos y un suicidio 
E l Gobernador-^ Provincial de Pi-
íiar del Río en telegrama que con 
fecha de hoy dirije á la Secretaría 
de Gobernación, da cuenta de haber 
sido herida gravemente Amelia Gu-
tiérrez y leve su hermano Miguel, 
por el esposo de ésta, Eufemio Suá-
rez, quien se suicidó. 
Éste individuo fué á quien hirió 
hace pocos días Alberto García. 
Los citados individuos son vecinos 
de Guano. 
L M U ^ - " L 
Mitin en Martí 
Los albañiles declarados en huelga 
celebraron esta mañana su asamblea 
en el teatro Martí. E l Comité direc-
tivo en pleno ocupaba el escenario, 
presidiendo la Asamblea uno de sus 
miembros. 
E n primer término se dió lectura á 
; un manifiesto dirigido al Comité de 
la huelga por los constructores y 
maestros de obras, haciendo propo-
siciones de arreglo, cuyo documento 
fué rechazado, después de acordar 
que se rompiera. 
Después varios oradores desfilaron 
por la tribuna. Todos ellos convi-
nieron en censurar la actitud de los 
¡ patronos, en recomendar á los obre-
ros la continuación de la huelga, en 
defender la gestión del Comité, des-
virtuando los cargos que se le ha-
cían, que según ellos eran injustos, y 
en proclamar que el triunfo de los 
huelguistas sería un hecho positivo 
dentro de breves dias, pues que algu-
nos propietarios de fábricas se mos-
traban dispuestos á conceder las 
ocho horas pasando por encima de lo 
POR LAS OFICINAS 
P ^ U A G I O 
Acuerdos aprobados 
Han sido aprobados los acuerdos 
adoptados por la Comisión de Ferro-
carriles en la sesión décima, celebra-
da en Septiembre del corriente año. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$8,443-05 para terminar las repara-
ciones é instalaciones Sanitarias de 
la tercera Estación, de Policía, esta-
blos y habitaciones ocupadas por los 
empleados, y para reparaciones y 
construcciones en el cuarto de ensa-
yos y habitaciones de la banda muni-
cipal, cuya suma se invertirá bajo 
la dirección del Jefe interino de la 
Sección de construcciones de la 
Secretaría de Gobernación. 
Otro crédito 
Asimismo se ha concedido un cré-
dito i e $80,000 para reparar el espi-
gón Oeste y los tinglados en los mue-
lles del Estado de Oienfuegos. 
Plaza creada 
E n la Intervención del Estado se 
! crea ima plaza de jefe de Negociado 
con el haber mensual de $200 á par-
tir de mañana, y se concede al efecto 
la cantidad necesaria para pagar di-
I chos sueldos durante el año fiscaL 
S & G R B T A R I A 
d e B S T A D O y J U S T I G I A 
Comisión á Oamagüey 
E l Jefe. interino del Departamento 
de Justicia con feoha de ayer ha dicta-
"do el siguiente Decreto: 
REi^ULTANIDO que, en la visita de 
inspección girada recientemente á la 
Audiencia y Juzgados de (Jamagüey, 
pudo apreciar el que suscribe, que los. 
archivos judiciales están desorganiza-
dos, sin inventarios ni índices, y que 
por f ailtu de personal, no se ha podido 
atender á ese servicio ni. á formar los 
duplicados de los libros del Registro 
Civil, para lo cual se han enviado ya á 
la Audiencia los tornos correspondien-
tes. 
CONSIIHERAXDO que á ese traba-
jo especial debe atender el Departa-
mento de Justicia, pira el mejor orden 
de la Administración, 
E n uso de las facultades que me es-
tán coniferidas, 
D E C R E T O i 
Que en Comiisión y para tales servi-
cios, se traslada á la ciudad de Cama-
güey, los siguienbts empleados: 
Rafiiel Oliva y de la Piaza>, Jefe de 
Negociado de primera clase de este De-
partamento, 
José Valdés y Aragón, Jefe de Nego-
ciado de cuarta clase del mismo, 
Eduardo D'Costa y Carbonell, Ofi-
cial tercero del propio Departamento, 
Francisco Budh y Vüldés, Oficial 
cuarto de la Dirección é Inspección de 
los Registros y del Notariado, 
Virgilio Martínez Aparicio, Eseri-
bicnte de este Departamento, 
Adolifo Núñez y Palomino, Auxiliar 
de Estadística del Tribunal Supremo, 
Benjamín Sonsa y Armenteros, Ofi-
cial de Estadística del Juzgado de pri-
mera Instancia del Oeste, 
Toiraás Inguauzo y de la Cruz, Ofi-
cial de Estadística del Juzgado de pri-
mitra Instancia de Pinar del Río, 
Francisco Oamps y Valdés, Oficial 
de Estadística del Juzgado de primera 
Instancia ó Instrucción de Alacra-
nes, y 
Juan Fernando Soler, Oficial de Es-
tadística del Juzgado de primera Ins-
tanck ó Instrucción de Bayamo. 
Se nonsbra como Jefe del persona 1 
de esta Comisión, al señor Rafael Oli-
va, el cual mediante las instrucciones 
recibidas, y poniéndose á disposición 
del señor Presidente de la Audiencia 
de Camagüey, organizará los trabajos 
permaneciendo en aquella ciudad el 
tiempo necesario paisa comenzar dicha 
organización. 
Manuel Landa, 
Jefe interino del Departamento de 
Justicia. 
Mañana, por el Ferrocarril Central, 
partirá la Comisión para Camagüey. 
E n O ' R E I L L Y 5 1 
K e c o m e n d a m o s á V d . que v e a 
loa n u e v o s j u g u e t e s que a l l í 
e x p o n e n , a s í c o m o las p r e c i o -
sas m u ñ e c a s que se v e n d e n des-
de 2 5 c e n t a v o s . 
Llegadas 
E n t i vapor cubano "María Herre-
r a , " han llegado de Puerto Padre, la 
señona, Mariana Seba de Menocal, 
acompañada de su señora madre y cua-
tro hijos. 
Sean bien venidos. 
A Mr- Steinhart 
Numerosos vecinos de Jesús del 
Monte nos ruegan intercedamos con 
el Director General de la "Havana 
Electric Raihvay Company" para 
que aumente el número de carros en 
circulación de la línea "Vedado-Je-
sús del Monte", aunque solo sea de 
5 y 30 y 6 y 30 de la tarde, que es 
cuando el pasaje afluye en mayor 
número. 
Así se evitará que el público ten-
ga que aguardar de pie en la calle 
largo tiempo sin poder subir á los 
i tranvías por ir atestados de gente 
j hasta los estribos, lo que resulta in-
! cómodo y hasta peligroso, pues el 
día menos pensado ocurre una des-
gracia. 
Conocido el celo y amabilidad de 
Mr. Steinhart no dudamos de que 
atenderá l í justa petición de los 
vecinos de la extensa barriada de 
Jesús del Monte. 
Renuncia 
E l señor Eduardo'Meireles ha re-
nunciado el cargo de vocal de la Junta 
de Patronos del Hospital de Matan-
P U B I L L 0 N E S . 
en el Gran Teatro Payret. —Notable 
compañía Ecuestre y de Variedades. 
— Función diarla. — Grandiosas mati-
nees. 
Debut Viernes l". de Noviembre. 
DE PROVINCIAS 
La Glorieta Cubana 
D E H E R O S Y Cf 
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
E S T A T A N C O N O C I D A y acrertitada casa, acaba de recibir 
un colosal surtido de abrigos. 
P A E A . SKAS. h a y b o n i t a s s a l i d a s de t e a t r o y p r e c i o s o s a b r i g o s 
de ca l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P A E A XiSA¡3 , los hay de las d i f erente s f o r m a s , todos de ú l t i m a 
m o d a , de 3 pesos e n a d e l a n t e . 
P A R A JSí^OS f o r m a 31akfer lands , á 3 pesos . 
P A R A C A B A L L E R O S , m a g n í f i c o s m a k l e r l a d s y gabanes á p r e c i o s 
de f á b r i c a . 
T a m b i é n se h a r e c i b do u n ex tenso s u r t i d o de te las de a l t a nove-
d a d e n l a n a s , sedas , s a t é n , p e r c a l y ba t i s tas f rancesas , d ibujos m o d e r -
n i s tas , é i n f i n i d a d de te las todas de g r a n m o d a . 
E n c o r t e s de ves t ido de i n e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , es m u y 
e x t e n s o y v a r i a d o e l sur t ido . 
A r t í c u l o s de s e d e r í a , prec io sos a g r e m a n e s , ga lones , c in tas , r u -
ches , , guantes c a b r i t i l l a y punto y o t r a i n l i n i d a d de a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a adornos . T r a j e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 pesos. 
P a n t a l o n e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. % 
Los Papas y las Mamas no deben olvidar que para vestir elegante á sus nii\os 
necesitan visitar esta casa, y po«ti;ia ver el grandioso surtido que se acaba de po" 
ner á la venta. ¡Que formas U n bonitos! y qbe precios. 
Una visita á L A G L O U l K T A se impone. 
U . GLORIETA CUBANA 
lo -7 O 
ASUNTOS VARIOS 
Los tranvías al Cementerio 
A fin de evitar la aglomeración de 
público por los tranvías en la calle 
23, la Empresa ha- resuelto que desde 
las nueve de la mañana vayan hasta 
el Cementerio de Colón los tranvías 
de las líneas de Vedado y muelle de 
Luz y Jesús del Monte á Vedado. 
Este servicio lo realizarán los 
tranvías mientras permanezca abier-
ta la Necrópolis. 
Escritura firmada 
E l lunes, á las doce del día y ante 
el Notario don Donato Valiente y Por-
tuondo, se ha firmado en Santiago de 
Cuba, la escritura de contrato del 
alumbrado eléctrico de la ciudad por 
el señor Enrique Messa, alcalde mu-
nicipal, por una parte y el señor José 
Bosch y Vincens, por otra, como apo-
derado del señor José Marimón, Pre-
sidente de la Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de Santiago. 
Fueron testigos los señores Enri-
que Kos y Pochet y Andrés Duany y 
Duany. 
Polisones 
Han ingresado en el Departamento 
die Triscomia, los polisones llegados á 
este puerto procedentes ¿e Veracruz, 
en el vapor Antonio López," nom-
brados Felipe Ferte, Vicente Gil, Juan 
Ro-drícruez, Casimiro Menéndez y Ame-
lio l i s i a s . 
M A T A N Z A » 
He tenido el gusto de rteibir una 
j atenta comunicación suscrita por los 
i doctores Eduardo J . Valdés y Luis P. 
Quesada, en la que me comunican los 
nombres de los señores que forman la 
Directiva provisional de la "Asocia-
ción Nacional de Farmacéuticos/' que 
es la siguiente: 
Presidente: Dr. Eduardo J . Valdés 
y Delgado.—Matanzas. 
Vioípresidente: Dr. Joaquín Rodrí-
guez.—(Matanzas. 
iSecretario: Dr. Luis Pastor Qicesa-
d'a Sta. Alaría.—'Matanzas. 
Tesorero: Dr. Silvio Silveira Gélvez. 
—Matanzas. 
Vocales natos ente la Comisión de 
gobierno: Dr. Salvador B. Llinás Gi-
bert.—Matanzas. Dr. Felipe Fontanill 
'Grifol.—Matanzas. 
Vocales:*Dr. Enrique' Figueroa Mar-
tí.—Colón. Dr. Jesús Sánchez Quirós. 
—Jovellanos. Dr. Ramón de la Puerta. 
—Corral Falso. Dr. Juan B. Fernán-
dez.—Bolondrón. Dr. Salvador Tomás. 
—'Matanzas. Dr. Raúl Saez.—Cárde-
nas. 
Felrictamos á esta colectividad por 
la elección que lia techo al elegir su 
Directiva. 
E l pasado domingo tuvimos el honor 
de conocer á las" distinguidlas señoritas 
Suártc Murías, Juarrero y Margot Ma-
cTnadOj damas pertenecientes á la buena 
sockdad habanera que nos visitaron ese 
día con motivo de una grata invitación 
que recibieron de un grfipo muy galán, 
te de jóvenes matanceros. 
Por festejar á las huéspedes citadas, 
se organizaron varias fiestas muy gra-
tas. 
'Hubo un espléndido almuerzo en el 
hotel " E l Louvre"; visitas á las Cue-
vas de Beliamar; alturas de Montse-
rrat y paseos en automóviles. 
Más tarde y en la elegante morada 
de nuestro distinguido amigo el doctor 
•Gonzalo Roig, se improvisó una soirée 
que resultó gratísima. E n ella se bailó 
alegremente hasta una avanzada hora 
de la nocihe. 
E l doctor Roig se mostró galante y 
obsequioso con la concurrencia, á la 
que obsequió con exquisitos dulces, li-
cores y helados. 
^ Grata, muy grata, fué la permanen-
cia en Matanzas, de las señoritas Suá-
rez Murías, Juarrero y Margot Madha-
do y la de sus acompañantes. 
E l corrcspon3.ü en Limonar del dia-
rio "Las Noticias" de esta ciudad le 
; comunica que ayer de madrugada ha 
sido robada la administración de Co-
rreos de aquel pueblo. 
Los ladrones, que hicieron el robo 
j aludido, frai'tnir.ron las ptKfftM para 
i penetrar en el local de la oficina. Y a 
! dentro rompieron escaparates y cajo-
| nes, su.strnyondo doscientos pesos en se-
llos de correos, como veinte. pesos en 
i metálico y varios certkfieados de dife-
rentes personas. 
También hace mención que In noche 
' anterior fué rebado el señor José Ro-
sillo, contratista '.de la carretera, á 
quien le sustrajeron diez luises, un re-
loj y un portamoneda de plata. 
Se ignora quién ó quiénes puedan ser 
los autores de esos citados robos; !así co-
: mío se interesa que sea aumentado el 
i?. L . Bcfancourt. 
Matanzas. Octubre 2S de 1907. 
lELEGEiliSM EL CABLE 
E S T A D O S raiDOS 
Serv ic io do l a P r e n s a Asociada 
G R A N E S T A F A 1 1 BANCO 
•DE ESPAÑA 
Madrid, Octubre 31.-—Un astuto 
estafador ha conseguido cobrar del 
Banco de España, la suma de $53,000 
mediante unos cheques con la firm^ 
falsificada del ex-diputado á Cortes. 
Sr. Anselmo. 
S U B I D A D E L ^TIPO 
D E DESCUENTO 
Londres, Octubre 31.—En vista do 
la escasez del dinero, el Banco do 
Inglaterra ha acordado subir hoy á 
51/2 su tipo de descuento. 
E L D E S E O D E UN MORIBUNDO 
D E S A T E N D I D O 
• San Petersburgo, Octubre 31.~La 
orden para la ejecución de la seño, 
rita Rogozinniova fué firmada ano-
che y ésta ha sido ahorcada esta ma. 
nana, á pesar de haber manifestado 
el general Maximoffsky, ya moribun. 
do, el deseo de que no se le quitara 
la vida. 
R E G R E S O D E T R I P U L A N T E S 
Nueva York, Octubre 31.—Hoy ha 
llegado á esta la tripulación de la 
barca holandesa "Von Romondí'1 
que el día 10 del mes pasado fué 
abandonada anegada en agua duran, 
te su viaje á Cuba. Dicha embarca, 
ción llevaba un cargamento de pe, 
tróleo. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 31.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 525,100 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estado» 
Unidos. 
Un jefe socialista 
M. Hervé, uno de los jefes del so-
cialismo francés, sumariado y preso 
por su campaña antimilitarista, ha 
protestado de lo que cree arbitraria 
detención y lia hecho voto de no co-
mer á manteles mientras Mr. Cle-
menceau no decrete su 'libertad. Nié-
gase á tomar toda clase de alimento 
y solo á instancias de su compañero 
Jaurés ha consentido en tomar cho-
colate tipo francés de L a Estrella, 
por el que siente M. Hervé gran pre-
dilección. 
EL TIEMPO 
Anoche lloviznó un rato, conformo 
lo previmos. Hoy sigue el tiempo t a 
igual estado. Nubes altas vienen del 
Norte rizadas por las nubes bajas 
que llegan del Sur. 
Todo parece indicar que vencerán 
pronto los nortes, con lijeras lloviz-
nas. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día da 
ayer: 
Habana, Octubre 30 de 1907. 
Máx. MIn. Medio 
Termt. centígrado. 26.5 19.0 22.7 
Tensión del vapor 
! de agua, m.m 17.58 15.22 16.40 
i Humedad relativa. 88 63 75 
| Barómetro corregi-
: do m.m., 10 a. m.. 763.36 
• Id. id., 4 p. m 761.73 
Viento predominante E S E 
Su velocidad media: m. por 
i gundo 3.3 
; Total de kilómetros 296 
Lluvia mi Llovizna 
ULTIMA HORA 
Asombrosa liquidación 
de artículos de estación 
L A GRAN SEÑORA 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949. 
LáCASA D E L POBRE 
E s sumamente angustiosa la situa-
ción de esta Asociación: numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á LA 
CASA D E L P O B R E ; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
E l déficit del mes de Octubre ser» 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios á la INSTITUCION 
geaéfoéi que tanto bien hace á lo* 
niños y á las mujeres pobres. 
Lag oficinas de L A CASA D E L PO-
B R E se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos de 8 á 11 a. m. 
Dr. M. Delfín._ 
C O M U N I C A D O S . 
¡¡6 I M P E R I A L E S POR S 1 . 0 9 Ü 
E n le afamada galería. üt€rof Colo-
miuae y O, almacén de efectos foto-
gráficos, se bailan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S i F RiFAEL 32. TEL, 1443. 
CEKTilO ASTURIANO 
SECRETARLA 
De orden dê  señor Presidente se 
sa por este medio á los señores socios t 
este Ceutro que no habiéndose terniin** 
ayer, martes, la junta eeneral ordlnaf 
administrativa ésta continuará ruaña» 
jueves, dfa 31 & las 8 en punto d* 
noche. 
Habana, Octubre 30 tie 1907 
El Secretario 
A. Mach^ 
i C. 2397 . 2t-30-ld-' 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de l -Octubre 31 de 1907^ 
LA COLONILESPAÑOLA 
« Pinar del Río 
Es cosa resuelta que la Colonia Es-
pañola de Pinar del Río, cuenta ya 
con la cantidad necesaria para levan-
tar el edificio en que ha de establecer 
gu Centro de Recreo. 
M paso que se ultiman los detalles 
de la operación, se dá la última mano 
al nuevo proyecto, bastante capaz para 
sostener todas las necesidades de la 
nueva institución, si bien menos ostén-
telo que aquel con que se pensó en el 
primer momento. 
Será un edificio de dos pisos, amplio, 
vistoso en su aspecto exteirno y senci-
llo, pero con gusto decorado en su in-
terior. 
Dentro de algunos meses, sobre los 
87 metros de terreno -con frente á la 
callo de Martí y 80 á la de Cuartel, 
que hoy se contemplan yermos con an-
sia de soportar obra de progreso, se 
alzará el modesto palacio. 
A l propio tiempo se realizará la 
construcción de la sala de operaciones 
en la Casa de Salud—ya contratada 
por el señor Auladell—y el estableci-
miento de botiquín, que es una necesi-
dad de las más urgentes; y en tanto 
á todo esto se atiende, el pabellón cen-
tral ha cambiado de aspecto, tanto por 
la pavimentación de mosaico con que 
fué sustituido el vetusto que antes te-
nía, cuanto por el orden interior que 
ha sabido establecer á fuerza de labor 
y energía, el nuevo Administrador se-
£or Hernández. 
Cienfuegcs 
El domingo tuvo efecto en los salo-
nes altos del Casino Español de Cien-
fuegos la junta general convocada pa-
ra modificar varios artículos del Re-
glamento, acordándose así; en virtud 
de lo cual, sólo habrá des secciones de 
Beneficencia y Becreo é Intereses Ge-
nerales; las directivas podrán ser ree-
legidas por una sola vez; se reducen 
las tres cuotas mensuales que existían, 
á una cuota única de peso y medio pa-
ra 'todos; y se nidifica el procedimien-
to para la separación de empleados. 
Cárdenas 
En la junta general que el pasado 
clomingo se celebró por los socios de la 
Colonia Española de Cárdenas, quedó 
acordado por imanimidad conceder un 
amplio voto de confianza á la Directiva 
de la misma para que resuelva todo 
cnanto se relacione con el proyecto de 
construcción del nuevo edificio. 
Este, como se sabe, se alzará en el 
solar que existe junto al edificio que 
hoy ocupa el Casino Español. 
Será, según se dice, muy hermoso, 
y de elegante arquitectura en la facha-
da, afectando la forma que tiene el 
club San Carlos de Santiago de Cuba. 
De un sólo piso, que se alzará á dos y 
medio metros sobre nivel de la 
calle. 
ÍÍMy el propósito de . íctaugiirarlo 
dentro de diez meees; 
, —O *\f9mm 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, el comerciante don 
Rafael R. Maribona. 
En Sagua, el Dr. Juan Guirola y 
Fernández. 
En Guantánamo, la señorita Consue-
lo Espino y Herrera. 
En Manzanillo, don Tomás Maris-
tany Riera; y la señorita Oeiia Cas-
tillo Rosales. 
FAVOR DE MALAGA 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga: 
Delegación de Madruga 
ORO. 
Sr. Eustaquio Balenzategui. . $ 4-24 
PLATA. 
José María l'ardiñas. . 
'Luis Pardiñas 
Salvador Pérez 
Undabarrena y Hermanos 
'Sotero Udondo 
Domigo Reimondo. . . .. 
Francisco Alvarez. , . . 
Ramón Cantón 
García y Fernández. . . 
Ramón G. Suárez. . ., , 
'Dr. Jnan ValHaonrat. . 
Manuel Fernández. . , 
José Fernández López. . 
Manuel Alva r̂ez 
Vicente Medio 
Francisco Palomares. . 
ManLiei Batista 
Isidro Rey , . . 
Alvaro Muñiz 
José M. Pacheco 
Casimiro Suardiaz. . . . 
Lodo. Eusebio Miguel. . 
José A. Udondo. . . 
Joaquín Granda 


























Total. v v M $31-00 
El señor Chía, Presidente del Cen-
tro C a t a l á n l e pasó al Presidente del 
Casino Español de Sagua, el siguiente 
telegrama J 
" E í que recuerda inundación esa, so-
licita cooperación pueblo Sagua algún 
speorro inundados Cataluña, confía fa-
vorable acogida. Ruego conteste opi-
nión. C h í a . " 
Inmediatamente le contestó el señor 
González de la siguiente manera: 
''Catalanes ésta, apréstanse iniciar 
recolecta. Pueblo Sagua cooperará ca-
ritativa obra. Colonia Española la-
menta desgracia región catalana y ayu-
dará compatriotas. González." 
Y el domingo, reunidos en el Casino 
español de Sagua catalanes y andalu-
ces, como legítimos representantes de 
las regiones inundadas, acordaron soli-
citar el apoyo de la prensa local, para 
©1 mejor éxito del cometido que se im-
ponen das comisiones siguientes: 
Señores Enrique Formentí, José 
Colunga y Manuel Zabala, para el pri-
mer Distrito, y para el segundo, seño-
res Pedro Buxó, doctor Gurmesindo 
Hernández y Juan Mauri. 
Dió comienzo la recolecta en la refe-
rida reunión, donando la Colonia Es-
pañola 30 pesos plata.. 
Donativo da la 
s 
jEI momento oportuno, para 
•tomar © una Pildorita de 
.'¿Reuter, es cuando su lengua 
está sorrosa, cuando respira 
¡Ud. con dificultad, ó cuando 
está Ud. tupido. Todos 
vestos son síntomas de con-
stipación en una forma~b? 
nigna. Para eso precisamente 
i%on buenas las " 
Pueden tomarse á la menor 
indicación de dolencia. - Una 
ó dos piidoritas, tomadas á 
tiempo, evitarán el progreso 
de la enfermedad. 1 Elias 
[operan de. una manera tan 
[natural que Ud. no se 'la 
¡cuenta de haber tomado algo, 
excepto esa immediata seis-
"ación de alivio y bienestar. 
1 Las Piidoritas de Reuter i s el 
único remedio que cortiene 
una combinación de ingre-
dientes de vegetales que 
llena las aspiraciones qje se 
desean. Esté seguro di que 
obtiene lo que Ud. pide. 
ieneíioenoia Catalana 
La Junta Directiva, de la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Ca-
taluña en sesión celebrada el 28 del 
corriente y teniendo en cuenta las 
horribles noticias de los estragos cau-
sados por las inundaciones allá, en 
el mismo corazón de su Región y 
queriendo aliviar en algo tantas des-
gracias, acordó por unanimidad en-
viar por cable 3,000 pesetas al obje-
to indicado. 








B a s e - B a l l 
Esta tarde 
Como ya bemos anunciado, esta 
tarde se encontrarán los <'Rojos,, y 
los americanos, desafío que promete 
ser interesante. 
En Venezuela 
En la capital de la República de 
Venzuela, Caracas, se ha despertado 
gran entusiasmo por el base ball. 
Los periódicos últimamente llega-
dos de aquel país, traen extensos 
pormenores de desafíos celebrados 
y de un Campeonato que se está ce-
lebrando. 
Entre las noticias más interesantes 
copiamos las que siguen: 
^ E l championato de base ball en-
tre los . colegios de la capital, que se 
había interrumpido por causa de las 
vacaciones, continuará la próxima se-
mana, teniendo lugar el primer juego 
el mártes 24 de los corrientes á las 
4i/> p. m- Las novenas que tomarán 
parte en el primer juego, serán las 
del ^Nacional" y "Aveledo". 
Estado de las novenas: ^ 
G: p. 
Nacional - . 5 0 
Aveledo. 3 1 
Santa María ^ 2 
Católico Alemán 2 3 
San José 0 6 
La serie interrumpida á que se 
refiere la anterior noticia se conti-
nuará en la siguiente formia: 
Noviembre 5: Santa María y San 
José. 
Idem 12: "'Católico Alemán y San 
José. 
Idem 19: Nacional y Santa Man';'.. 
Idem 26: Católico Alemán y Ave-
ledo. 
Diciembre 3: Sucre y Santa María. 
Idem 10: Nacional y San José. 
Idem 17 i Santa María y Aveledo. 
Idem 24: Sucre y Católico Ale-
mán. 
Idem 31: Nacional y Aveledo-
Los juegos que por causa de lluvia 
se suspendan, se llevarán á efecto 
durante la semana, publicándose con 
anticipación el día que se elija; pues 
por ningún respecto se interrumpirá 
el orden de la serie. 
El mismo periódico de donde to-
mamos las noticias dice lo que sigue 
de un desafío llevado á cabo: 
Conforme á nuestras prediccio-
nes con respecto á lo reñido de la 
lucha entre las novenas uBlanca" 
y ' 'Azul" , para disputarse el triunfo 
de base ball, en pleno di-amante, de 
San Bemardino, así cursó el juego. 
Fueron muchos los espectadores y 
muchas las emociones, pues las peri-
pecieas del match así lo requerían, 
y cuando se jugó el último inning, 
una atronadora salva de aplausos 
saludó á los vencedores. 
Las elegantes damas caraqueñas 
prestigiaron con sus atractivos aque-
lla culta fiesta, que cada día adquiere 
entre nosotros nuevos prosélitos. 
Siga el "San Bernardino Atletic 
Club" en su loable empeño de acre-
cer el entusiasmo por el higiénico y 
divertido sport, proporcionándonos, 
como ayer, partidas verdaderamente 
sensacionales." 
Y al siguiente día decía lo que 
sigue el mismo colega: 
"Los señores Diego Narváez L. y 
A. L. Florez, en compañía de otros 
jóvenes de esta capital, han instalado 
un club de sport, bajo el nombre de 
"Atenas Base Ball Club." 
Oportunamente anunciaremos el 
lugar donde efectuará sus juegos el 
nuevo club." 
Al paso que vía, en América el ba-
se baÜ va á ser el sport favorito. 
Interino. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 31 á las ocho de la noche en 
el fronUn Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos / azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
ta i re blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partíclo no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Con el fin de auxiliar á las vícti-
mas de Málaga y Cataluña, la Em-
presa del Jai Alai ha acordado ce-
lebrar una función extraordinaria el 
viernes primero del entrante mes. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del dia de la fun-
ción. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el tercen Centro de Socorro fué 
asistida anoche por el doctor Sán-
chez, de quemaduras de primero y 
segundo grado extendidas por rftodo 
el cuerpo, Julia Langron Pérez, de 
20 años y vecina áp Estevez 72, la 
que fué encontrada en la vía pública 
por el vigilante número 973 Santia-
go Sombal, quien le apagó las llamas 
con su capa. 
SOLICITUD DB PERSONAL. 
Oficina de inscripción, Consuliido 22, HABANA. 
Se solicitan albañiles y peones á los cuales se Ies garantiza 
trabajo constante si demuestran suficiente aptitud y conoci-
miento del oficio. 
Horas de inscripció: de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la 
tarde todos los días. 17795 tl-31 m5-l 
se recomienda por ios 





Debe tomarse antes ó después de 
comida. 
Písb i lote M c i s y m l m t í i 
Julia para llevar á cabo su intento 
se roció las ropas con petróleo pren-
diéndole después fuego. 
Parece que los' móviles que la indu-
jeron á 'a tentar contra su vida fue-
ron los celos. 
El vigilante que le prestó auxilio 
recibió quemaduras en la mano dere-
cba, de las que fué asistido en el mis-
mo Centro de Socorro. 
Después de efectuada la primera 
cura, Julia en grave estado fué re-
mitida á su domicilio. 
En la casa Tacón número 6. fué 
asistido por el doctor Carbonell, el 
ñiño de '21 dias, Manuel Suárez, de 
quemaduras en el pecho, brazo y an-
tebrazo derecho, las que se causó al 
derramársele encima una taza de 
chocolate. 
El estado del niño fué calificado de 
grave. 
En la casa calle de Matadero nú-
mero 3, domicilio de don Evaristo 
Rodríguez, se cometió un robo con-
sistente en $87-40 y'17 luises, canti-
dades que eran de la propiedad de 
don Antonio Prieto. 
Para llevar á cabo el robo fué 
fracturado el baúl donde se guarda-
ba el dinero. 
Fué detenido y remitido ante el 
juez del distrito Oeste, por aparecer 
autor de este hecho, un individuo 
nombrado Manuel. 
A la criada de la casa calle 9 nú-
mero 52, en el Vedado, Carmen Do-
mínguez, le hurtaron de su baúl $63 
60 centavos en oro y $1 plata espa-
ñola. 
Carmen sospecha que el autor del 
hurto sea alguno de los criados de 
la mencionada casa. 
En el tercer Centro de Socorro fué 
asistido de una cc¿itusión de segundo 
grado con desgarraduras y fractura 
de los huesos de la nariz, el cochero 
Manuel Quijano, . vecino de Ayeste-
rán número 11. 
El lesionado manifestó que la heri-
da que presenta le fué causada con 
una piedra que le arrojó un indivi-
duo de apodo "Tr i l l o" , al pasar por 
frente á su domicilio. 
A la policía participó la señora Es-
trella Hernández, vecina de San José 
101, que su hija la niña María de 10 
años, que había salido de su domicilio 
á las ocho de la mañana, aún no ha,-
bía regresado, ignorando lo que pue-
da haberle ocurrido. 
En la Quinta de Salud "La Bené-
fica", del Centro Gallego, fué curado 
.ayer el blanco José Fernández San 
Pablo, de una herida incisa en la ca-
ra dorsial de la mano izquierda, la 
cual se produjo casualmente en su 
domicilio al limpiar unos cristales. 
En la casa de préstamos situada 
en Monserrate 137, fué ocupada ayer 
por la policía La romana que el día 
28 del actual sustrajeron de un pues-
to de frutas del Mercado de Tacón. 
El dueño de la referida oasa de 
préstamos declaró que la romana en 
cuestión se la habita vendido en 70 
centavos uu pardo que dijo nom-
bnarse Juan Morales y ser vecino de 
Gervasio 42. 
La policía procura la captura del 
pardo mencionado. 
POLICIA DEL PÜERTO 
HEKIDO 
El tripulante del remolcador "Ra-
fael Morales" Antonio Margena y 
Olaediea, se causó una herida leve en 
el dhido pulgar de la mano dereoha, 




LA GRAN SEÑORA 
en liquidación 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949. , 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 31 de 1907. . 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% a 94;*/ V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 8 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 16 P. 
Ceuteoes.. á 5.57 en píata. 
Id. en caniidades... á 5.58 en placa. 
Lui8es á 4.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en placa. 
El peso americano 
En plata española., á l . 16 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En atenta circular fechada en esta 
el 15 de Octubre, nos participa el se-
ñor don Felipe González, que han to-
mado posesión del cargo de consejeros 
de administración de la sociedad titu-
lada Cooperativa Jlercantil, los seño-
res doa Isidoro Laurrieta, don Emilio 
García, don José López y don Diego 
Vega, que fueron nombrados en unión 
del seuor don Urbano González, para 
raesemp^ dicho puesto, en h junta. 
\ m (*:bbro la Directiva de la expresa-
da soeidad, el 28 de í-eptiembre, en 
cumplimiento de un acuerdo de la jun-
ta general de aecionistis que tuvo efec-
to el día 26 del propio mes de Septiem-
bre. 
D i n a m i t a 
E l vapor cubano "Santiago" ^trajo 
consignado al señor José Fernández 
procedente de New York, 258 oaja.s 
conteniendo dinamita. 
( S a n a d o i m p o r t a d o 
El vapor inglés " V i t a l k " importó 
esta mañana procedente de Galveston, 
cansignado á Mr. F. Wafe, 22 mu'las. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
y Barcelona, vapor español Buenos 
Aires por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapro francés La Navarro 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña vapor alemán Albingia por H. 
y Rasch. 
Para Montevideo barca uruguaya Franca 
Nadal por Quesada y comp. 
EL VITALIA 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy prooedente de New Or-
leans, con carga getóial. 
EL OLIViETTE 
€o.n carga, correspondencia y pasa-
jeros, fondeó en bahía hoy el vapor co-
rreo americano ''Olivette" procedente 
de Tampa y Cayo Hueso. 
EL CIARIA HEURERA 
Procedente de Puerto Rico y escalas 
fondeó en bahía ayer tarde el vapor 
cubano '''María Herrera," con carga y 
pasajeros. 
EL SANTIAGO 
©1 vapor cubano de este nombre en-
tró en puerto en la tarde de ayer, con 




Para Pascagoula goleta americaná Otls, 
por el capitán. 
En lastre. 
Para Jacksouwille, goleta americana, Do-
ris por P. F. Me Laurín. 
En lastre. 
Para Mobüa goleta americana M. B. Jud-
ge por el capitán. 
Para Matanzas vapor español Catalina 
^por Marcos huos. y comp. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta Inglesa C. C. Scott 
por Knight y Serafín. 
En lastre. 
Para New York vapor cubano Regina por 
R. Truffln 
285.000 galones de miel de purga. 
Para Delaware, B. W. vapor noruego Ag-
nar por L . V. Place. 
En lastre. 
L o n j a d e l C o ^ r o í o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFiiCTUADAQ ROY 
500 sacos harina número 600, $7.00 
saco. 
1,000 id. Id. id. 500. $7.15 id. 
500 id. id. id. 300, $6.60 id. 
150 cajas cognac Dupuy litros, $17.00 
caja. 
50 Id. id. id. bótelas $13.50 Id. 
23 garrafones ginebra Aguila Imperial 
$12.50 uno. 
25 cajas queso Patagrás, Venus, $27 
quintal, 
15 id. vermouth torino Bernascosis, 
$6.75 caja. 
73 Id. pettis-pois Taquier, $4.25 Id. 
175 Id. velas El Globo, $14.12 los 4!c 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
hjMn \RON 
De Tmpa y Key West en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Daniel Dalí — José María Toll—* 
E. CarrandI — Amador Espinosa —To-
más Aoosta — José M. Linares — Sebas-
tián Sabares — Y. Aivarez — J. Vidal 
Caso — Vicente Blasco — José García 
y 17 tou-r-tas. 
T 
UN MATRIMONIO sin hijos fflesean alqui-
lar dos habitaciones sin muebles, en casa 
de íamllla decente, en esta ciudad dondo 
no haya más inquilinos, rnformen por es., 
crito solamente, especificando precio y con, 
diciones. M. Blanco, Belascoalñ 34. 
17806 4t-31-4m-l 
B L U S A S , S A Y A S , 


































—Alfonso XII , Bilbao y escalas 
—La Navarre, S. Nazaire y 
escalas. 
—Albingia, Veracruz y escalas 
—Loulsiane, Havre y escalas. 
—Monterey, N. York. 
—Morro Castle, Veracruz. 
—Excelsior, N. Orleans. 
-Gothart, Galveston. 
—Saratoga, N. York. 
—Vivina, Liverpool. 
—Cayo Manzanillo, Amberes. 
—Mérida, N. York. 
—México, Veracruz. 
—La Navarre, Veracruz. 
—Arabistan, B. Aires y escalas 
—Miguel Gallart, Barcelona. 
—F. BIsmarck, Veracruz. 
—Rioja, Liverpool y escalas. 
-Riojano, Liverpool y escalas 
—Progreso, Galveston. 
—F. BIsmarck, Veracruz. 
—Havana, N. York. 
-Buenos Aires, Colón y esca-
las. 
—Alfonso XII, Veracruz 
-La Navarre, Varacruz. 
-Albingia, Vigo y escalas. 
-Monterey. Progreso y Vera-
cruz. 
-Loulsiane, Progreso y Vera-
cruz . 
-Morro Castle, N. York. 
-Excelsior, N. Orleans. 
—Nordency, Bremen y escalas 
-Mérida, Veracruz. 
-México N. York-
—La Navarre, St. Nazaire. 
-Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
F. BIsmarck. Santander 
Efeta gran fábrica de confecciones pa-
ra señoras ha rebajado todos sus artículos 
"á menos de la mitad y ahí van los pre-
cios: 
Blusa de nansú, toda adornada, á 50 y 
85 centavos. 
Blusas de nansú finísimo, a'Jornada 
con valencjennes, é. $1^0. 
Blusas de seaalina, preciosas, á $l.tí0. 
Sayas de warandol, de pliegues, á Sá 
centavos y $1.40. 
Syas de warandol bordadas, con en-
tredós, á $2.75. 
Sayas de etamina finísima, de todos 
Señoras y señoritas: 
colores, á $2.50. 
Sayas de seda bordadas á $7.50. 
Monte Carlos de seda á $4.§0. 
Monte Carlos entallados y bordados á 
$8.60. 
Batas, sayuelas, camisones, trajecitos, 
i etc., todo á precio de fábrica. Mis con-
fecciones son- conocidas en toda la Isla, 
vendo ropa buena, bien corlada y bien; 
hecha y más barato que todos. 
Para los pedidos fuera de la Habana 
se pone la mayor atención. Todo pedido 
tiene que ser dirigido á 
fl. G01EM. S i l i E 
Se hace cualquier clase de ropa, por 
medida, en el mismo día. 




Coime Herrera, de u Hat usa todsc loa 
lunes, álas 5 de ia tarde, para éajua j Cai-
bariéa. 
Alava I I , de la Habana todos loa martes 
á las 5 de la tarde, para Sagua y CaibaTÍén, 
regresando los sábados por la mañana •** St 
nesfiaclia á bordo. — Viuda da Zulneta. 
P u s r t o ds l a H a b a n a . 
BÜQUES DE TBAV^SLi 
ENTRADAS 
Día 30: 
De Puerto Rico y escalas en 9 días vapor 
cubano María Herrerac capitán San-
són toneladas 1925 con carga y pasa-
jeros á Sobrinos de Herrera. 
De New York en 5 días vapor cubano 
Santiago capitán Okeefe toneladas 
32 83 con carga á Zaldo y como. 
Día 31: 
De New Orleans y escals en 4 días vapor 
Inglés Vitalia capitán Langlie tonela-
das 1160 con carga á Lykes hnos. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette epitán Turner to-
nelds 1678 con carga y pasajeros á 
G. Lawton Chllds y comp. 
SALIDAS 
Día 30: 
Para New York vapor cubano Regina. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego Ag-
nar. 
Día 31: 
Para Pascagoula goleta americaná Otis 
Para Jacksonwille, goleta americana Do-
ris. 
Para Mobila, goleta americana M B 
Judge. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america. 
no Olivette. 
Para Matanzas vapor español Catáli-
Para Mobila, goleta americana Freddie 
Hencken. 
Para Mobila goleta inglesa Clara C. Scott. 
1780S 
Servicio coi" 
ple:o 25 cts; 
AMARGOSA 52 
4-31 
E L J E i í E Z M O 
HOTEL, CAF13 t láSXACTRXNT 
de Francisco O. . aas. 
c e i í a ? a 43 m n m 
tod.us las uosdd} aiioi la U 
HOY: Hopa vieja. 
Pescado i'erlant. 
Arroz biiiuco. 
Jfostrc, pá» y cifé. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á t o u ^ Imr 
Los del campo no oxiden que a-
tienen su cas* llegando a la Habana. 
Teléfono ooO. Bibja Lame*; 
17197 hil-iH O 
Gran depósito y taller de mármolwía 
al por EQ«yoi y a! dotall, pa^ ralHo* 
cioaes, muebles, peleones, 6ÍC. Hay *a 
colores verde, rosa, gris, blanco. Preclía 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y tener maquinaria par» su 
elaboración. 
ESTRELLA 134: Teléfono l.í)U6 
.¿MANOTA.-Los pedidos del interior irán 
hores de enrase y conducción al punto do 
embarque. 17792 ti-31 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 31: 
Para New York vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
s a c i e s qoia a s a i s i í o ABIERTO 
All por M. Otaduy.. 
i 8" 
^ m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r m a s o < i u e " 
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 a 1 y de I ft a. 
C a28í»' Oct. 1 
D I A R I O D E L A M A E I N ñ . — E d i c i ó n dp la tarde.—Octubre 31 fe 1907 
H a b a n e r a s 
. U F I E S T A D E ¿ N O C H E 
E n el Ateneo. 
lo i t iVf lüe " « ' ^ 1111 c ^ 0 ' a -p.. 
i:s pura (4 Para t ü d a ^ D l " 
rect ivlu v eon especialidad para e se-
ñ o r P ic l r tódo , alma y v i d a de la c u l U 
Sust i tución, por ni brillante ex.to de la 
liest-íí de ;í'-ioeii.'. 
F ie- ia dt- las m á s heamiosas y de las 
m á s e s p l é n d i d a s que se recuerdan en la 
l i i s tor ia de esa sociedad. 
Todo pa rec í a favorecerla y todo reat-
a r l a en cdsdquW detalle, en cualquie-
ra expres ión , cu lminando en una ver-
dadera .solemnidad. 
Si es así . dé modo t a u e s p l é n d i d o , 
como N * íbrte la nueva era de fiestas 
,1 : Ateneo declaremos que no ha podi-
do tener mejores n i m á s r i s u e ñ a s aus-
picios. 
¡ Qué hermosa velada ! 
¡V qué hermosa, á >u vez. aquella 
Maru-a y raüucieate sala, colmada de 
una eoncni rerii iM tan selecta y tan b r i -
l l an te ! 
B a s t a r í a esa fiesta para conservar el 
nombre y los prestigios de l Ateneo en 
el rango que. ilo han colocado las ges-
tiones de cuantos a l l í , en su seno, es-
l / m encargados de reg i r sus destinos. 
.Ins:/) es reconocerlo. 
Justo 'es t a m b i é n decir lo, i 
lo, dejar lo así consignado. 
amar-
E m p e z ó á das nueve. 
A esa hora, hecha la p r e s e n t a c i ó n d?l 
doctor Rafael F e r n á n d e z de Castro 
por el Presidente del Ateneo, doctor 
Ricardo Dolz, p a s ó á ocupar l a t r i b u -
na el i lustre orador que cuenta en la 
sociedad cubana con tanta popula r i -
dad, tantos prestigios y tantas simpa-
t í a s . 
Bellas, inspiradas fueron las frases 
que en su honor salieron de labios del 
doctor Dolz al s e ñ a l a r , en r á p i d g s ín-
tesis, la personalidad po l í t i ca del elo-
cuente t r ibuno . 
L a e spec t ac ión de todos, en aquel 
instante, era inmensa. 
Expec tac ión que q u e d ó satisfecha 
desde dos pr imeros periodos de l a b r i -
l lante conferencia. 
No me d e t e n d r é en aná l i s i s y juicios 
que son ágenos á la mis ión del cro-
nista. 
Ba^te á m i e m p e ñ o consignar l a ova-
ción de que fué objeto, al descender 
de la t r i buna , el impor tan te hombre 
p ú b l i c o en quien tantas esperanzas hay 
cifradas para la so luc ión de g rav í s i -
mos problemas de Ú actuailidad cu-
bana. 
Confiaban todos los que acudieron á 
la velada de anoche que s e r í a éste el 
tema dominante de la. conferencia. 
As í se hab ía anunciado, as í lo ha-
b í a m e s dicho uno y o t ro d ía , en efec-
to, todos los cronistas. 
Pero el s e ñ o r F e r n á n d e z de Castro 
p a s ó d i s c r c í a m e p t e pov e l tema. 
L o tocó sin ahondarlo. 
Y en-esto los que hieimos el anuncio 
no tenemos m á s culpa que la de haber 
á n s e r t a d o . seguros de una i n f o r m a c i ó n 
a u t o m a d a . lo que de l Ateneo, en no-
tas repetidas, p r o c e d í a . 
L l e n ó t i discurso del s e ñ o r F e r n á n -
dez de Castro l a p r i m e r a 'parte de la 
fiesta. 
La segunda f u é toda musical . 
Gala hicieron en ella de sus b r i l l an -
tes facultades a r t í s t i c a s ¡las s e ñ o r i t a s 
de Cocu l lue lu y de F e r n á n d e z de Cas-
t ro , el joven tenor F e r n á n d e z Domin i -
cis y el grupo de profesores que d i r i -
ge el maestro M a r t í n . 
M u y aplaudido, a l ser ejecutado por 
este ú l t i m o , d nuevo vals del maestro 
Pasicr. el vals Qfelidas, dedicado al 
feliz autor de este g é n e r o de composi-
ciunes poé t i cas donde la musa de un 
elegido, la musa de Pichardo, ha sabido 
encuntrar nuevos derroteros á. su ins-
p i r a e i ó n inagotable. 
Xo había 'admirado hasta anoche, en 
el piano, á Blanqui ta F e r n á n d e z de 
Castro. 
Es una art is ta . . 
Clusto, sentimiento, e j ecuc ión , todo 
lo r e ú n e tsa adorable c r ia tu ra que com-
p le tó anoche, para glor ia del Ateneo, 
el t r i u n f o de sn ¡ l u s t r e padre. 
Bi eoucierto d»* Herz par, cía. p e í ;>ILS 
d i f inulta des. que no se c o m p o n d r í a pa-
ra manos rosadas y l iger i tas como esas 
manos de la encantadora Blanqui ta . 
Las flores y los aplausos que recibió 
simbo!;/! han In ' l l ámente la a d m i r a c i ó n 
efe todos. 
Estuvo i Dtfpi ra dís i m a. 
L a concurrencia. 
E r a . cu rea l idad, m u y numerosa. 
Señoras tau d i s t ingu idas como 
A m e l i a Blanco de F e r n á . u l e z de Cas-
t r n . Leopold ina L u i s de Dolz. M a r í a 
L u i > j >' ,'-i\<-\\vx\zv de Saavcdra. M a r í a 
M a r t i n de Dolz. L a u r a G. de Zayas 
B a z á u . Dal ia M a r t í n e z de Cisneros, 
M a r í a Tere.-a G a r c í a Montes de Gi-
berga, HarSs Amblare! de Pichardo, 
Ki igvina l l - n v r a V i u d a de Cantero. 
ÁDgé l i c s Bar re ra de roscul lue la , 
M a r í a Xém-s de Pr imel lcs , Conchita 
Huidojhrq de V a l d i v i a . Rosario Pla-
¡ s enc ia Viuda de Mesa, Miaría Regla 
I Rivero de Gut iérrez Lee, E l e n a I l a -
! mel de Wood. Cel ia del Monte de 
I Del Monte, Margari ta L á m a r de Ve-
Lasco, Rosa M a r q u é s de Marqués . So-
I fía Cantero de Garc ía Castro, Jua-
nita Orbea de Cata lá . E m i l i a Rodrí-
guez Viudta de Fre i ré , Panchita Ló-
pez Trigo de Dihigo. Al ic ia Izquierdo 
de Palma, Esperanza Carav ia de Fo-
yo y la bella é interesante Josefita 
Castellanos de Corzo. 
Entre las señor i tas . 
Purita López , Blanc«a Rasa de la 
Torre, Cerina García Montes. Teté 
Robe l ín . María Joaquina Fre iré , L i l y 
Casuso, Carmen A r ó s t e g u i , Ernest ina 
Marqués , Aurel ia A r ó s t e g u i , Nena 
Alegret. Rosa Blanca de la Torre, 
Rebeca Gut iérrez Lee , Carmen F e r -
nández y Pichardo, Mancha Mar-
qués , Adolfina V a l d é s Cantero, Ma-
tilde Blanco, A s u n c i ó n Mesa. Gui-
llermina Pór te la . Sari ta ' Cortina, 
G e ó r g i c a Morales. Sara Gut iérrez 
Lee. Caridad Hamel . Ju l ia Crespo, 
Berta Fuentes, Genoveva Johanet, 
Enriqueta Izquierdo, Sof ía Onetti, 
María Dolores Cuba. Lol i ta Varona 
y la l ind í s ima Rosal ina del Cueto. 
Y para cerrar bellamente la rela-
ción, dos encantadoras. Xena y Teté 
Rivero. las hijns del director de l DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Renuncio, por lo extenso que resul-
t a r í a , á una relación de los caballeros. 
U n grupo n u t r i d o y caracterizado. 
La fiesta de anoche en el Ate no si al-
g ú n lunar lia tenido es culpa de quien, 
batutn en ma'no. no t en ía der^dho á 
dirigirse á aquella concurrencia en to-
no alguno. 
Y raucftio menos para decirle, airado, 
que no seguiría tocando hasta que no 
se hiciese silencio. 
X o lo pensó -Mart ín/á la verdad. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y seder ía 
L A C A S A G R A N D E , un guerrero de 
bronce, tocó á la s e ñ o r a Virginia Sal-
sinas. Agui la n ú m e r o 9. Habana. 
Noches Jeatrales 
N a c i o n a l 
Hoy será la gran func ión á benefi-
cio de las v í c t i m a s de las inundacio-
nes ocurridas en l a cuenca del L lo -
bregat. L a concurrencia será nume-
rosa porque e s t á n vendidas todas las 
localidades bajas y gran n ú m e r o de 
las altas. U n é x i t o semejante es noble 
compensac ión de los esfuerzos que ha-
ce Cata luña en favor de las provincias 
hermanas, cuando es o c a s i ó n de ser-
virlas. 
E l 24 de Septiembre ú l t imo sobre-
vi nerón las inundaciones de M á l a g a 
;i los poces d ías , antes que el Estado 
decidiera mandar socorros á la comar-
ea M¡"Ik'ida. salieron de Barcelona los 
primteros auxilios enviados en favor 
de las víc i t imas; y eon su ejemplo acu-
dieron también las otras capitales de 
España v las de l a A m é r i c a españo-
la. 
¡ Y quién di jera á Cata luña que á 
los quince d ía s de haber Uevado su 
óbolo á M á l a g a , neces i tar ía también 
ser socorrida por iguales motivos! 
L a cairidad y el dolor tienen sus recom 
peúsas y es precisamente la mayor, el 
dulce consuelo de enjugar lágr imas . 
P a y r e t 
Pubillones 
G r a n entusiasmo se nota entre los 
muchos aficionado.'; al e spec tácu lo de 
circo, con motivo de ia inaugurac ión 
que efectuará m a ñ a n a v iérnes en este 
teatro el popular Empresario Pubillo-
nes, que como conecedor del gusto 
lie este públ ico , ha sabido escojer los 
actos más salientes que se han pre-
sentado en los circos norte-ameri-
canos. 
M a ñ a n a d e b u t a r á n la famñlia Boi-
ses, compuesta die seis artistas, las 
hermanas Larsen , las Lafrere . los 
c-lowns españoles " C a r a s u c i a " y 
" G a r a l i m p i a " ; Melville, Mlle. Wen-
trowth, la co lecc ión de monos, pe-
rros y un ponnie, los R i v a s y otros 
muchos que se detallan en los pro-
gramas. 
Los trabajos serán amenizados con 
una magnífica banda italiana, dirigi-
da por el notable maestro signor 
Palma y como se nos hacen elogios 
lie estos profesores, no dudamos que 
>erán del agrado del públ ico . 
L a s funciones serán diarias y ha-
brá matinees los domingos y jiiexes. 
A l b i s u 
Con un lleno completo respondió el 
público al beneficio del barí tono 
Joaquin Gareia. S i m p a t í a s por el 
benegeiado y los atractivos de im 
programa en que figuraban " E l J u -
ramento" y " L a P r a v i a n a " justifi-
caron tan nutrida concurrencia. 
E n la in terpre tac ión trabajaron 
todos con entusiasmo para ayudar al 
é x i t o del Sr- García , d i s t ingu iéndose 
muy particularmente P| Sr. Piquer 
que caracteriza y d e s e m p e ñ a de una 
manera impecable. ^ 
Muy elegante del Campo con me-
dias-botas de irreprochable corte y 
espuelas niqueladas de ru^da, gallo 
recto y inedia caña. Todo ello muy 
bonito; pero en l a é p o c a que repre-
senta se usaban lisas, bruñ idas y 
de gallo levantado. Puede, sin em-
bargo, perdonárse le esta pequeña 
mentira escénica á cambio de su 
buen gusto; pero conste que de ro-
dillas abajo estaba fuera de época. 
E n ' ' L a P r a v i a n a " se hicieron 
acreedoras de entusiasta elogio la 
Moscat, la Duatto y la Biot: el 
públ ico no les r e g a t e ó sus aplausos. 
E s t a noche " r e p r i s e " de "Ruido 
de C a m p a n a s " y á segunda hora ' ' E l 
Pobre Valbuena" . 
M a ñ a n a '*Don J u a n Tenorio". . 
M a r t í 
L a pel ícula " L o s dos h u é r f a n o s " , 
una de las más bellas producciones do 
la casa Pathé Frere , estrenada anoche 
con éxi to asombroso, es de un asunto 
en extremo patét ico , que entristece 
mientras se proyecta, pero que al final 
deja grata impresión en el ánimo del 
espectador. 
Dos niños , de ocho á diez años de 
edad quedan huérfanos . E J dueño de 
la casa en que viven, un mal hombre, 
de entrañas negras, les pega y los echa 
á la calle. Los n i ñ o s caminando por 
un monte se pierden y caen rendidos 
bajo un árbol. L a mujer de un ban-
dido los encuentra, se apodera de ellos 
y los conduce á presencia de su esposo 
que los dedica á pedir limosna. Los 
huerfanitos en su nuevo oficio son 
mal tratados por todas aquellas perso-
nas de quienes imploran un socorro. 
Por fin, tropiezan con un caballero ca-
ritativo que les besa y les da un duro 
á cada uno. Los ladrones preparan 
una emboscada, se apoderan del caba-
llero, lo llevan á Ja cabaña, le obligan 
á escribir una carta á su señora pi-
diéndole 20.000 libras de rescate, y por 
úl t imo, atado de piés y manos lo arro-
jan en un pozo. Los huerfanitos, es-
condidos debajo de una mesa presen-
cian esta escena, siguen á los bandidos 
y después que éstos se marchan, bus-
can una cuerda, la atan á un poste, ba-
j a uno de ellos al pozo y desata ail ca-
ballero. E l señor agarra á los n iños 
de la mano, los acaricia con pasión y 
salen los tres camino ded castillo feu-
dal!, pero cansados se sientan en un 
banco. E n estos momentos los ladro-
nes, que han descubierto la falta del 
prisionero, lo encuentran en el banco: 
sacan sus dagas y se arrojan sobre 
él, pero el caballero, á quien no han 
despojado de sus pís to ias . pone á uno 
fuera de combate y al tratar de dispa-
rar sobre el otro, cae herido por el 
puña l del asesino. E l n iño mayor se 
apodera de la otra pistola que ha caí-
do al suelo, y antes que el bandido re-
mate á su víct ima, dispara y lo mata. 
E l caballero agradecido adopta á los 
huerfanitos que caen de rodiiMas, ben-
diciendo á Dios, que siempre recom-
pensa una buena acción. 
E s t a noche se repite " L o s das huér-
fanos", en segunda tanda. 
Vista sensacional, lleno seguro. 
A c t u a l i d a d e s 
Y a está anunciado para mañana , 
v iérnes , el debut de la s e ñ e r a Victoria 
Bordanova de Gijón, soprano ligero 
que durante unos d í a s hará las de-
licia^ de los asiduos eoncurrentes al 
teatro de Ensebio, cantando escogi-
dos trozos de ópera. 
A pesar de la l luvia de "estre l las" 
que ha caído sobre el públ ico de A c -
tualidades en estos ú l t imos meses y 
que representa un desemboliso enorme 
para Azcue-López , los amables empre-
sarios no quieren que su cine, base 
principal de los tremendos llenos que 
á diario registran, proyecte siempre 
i las mismas pe l í cu las y cada noche se 
| pone poY- lo menos una vista nueva. 
¡ Hoy le teca e1 turno á una c ó m i c a 
producc ión de P a t h é titulada "Paqui -
to prueba sus herramientas." V a en 
tercera tanda y La recomendamos por-
que su asunto es. de los m á s chistosos 
que se puede pedir. 
E s a tand? está llamada esta noche 
á tener gran é x i t o .porque canta Aure-
l ia y baila la Morita. 
dos números con magní f i cas láminas 
en colores y grabados de actualidad ¡ 
con bellos estudios de in iustria . meteo-
rología, pinturas y sucesos de actuali-
dad. Hay coleccionas del periódico 
muy baratas. L a s personas de gusto 
tendrán ocasión de adquirir ima revis-
ta excelente por poco dinero. 
StKco Mundo.—Llena el retrato y 
vistas de los festejas de Pravia - n ho-
nor del señor Banees y Conde, Presi-
dente del Centro Asturiano de la H a -
bana. 
Los Siwcsos.—Con la escuadra ame-
ricana del mar Pacíf ico y otras cosas. 
Mundo Científico.—.Muy úti l á los 
industrial-s. 
Hojeu Selectas.—Mes de Noviembre. 
Xúmero curioso y ameno, muy á pro-
pósito para las familias. 
Cucut.—Semanario catalán que trae 
vistas de las inundaciones de Cata luña . 
m 
TEATRO MARTI 
T r e s tandas diarias , 
Matinée y 4 tandas los Dominjo?—Estrenos 
de películas todos los dias--La aplaudida cou-
pletista j bai arina Lola RJc*rto. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
L u n e t a l O cts. T e r t u l i a 5 ets. 
TEATR0_ALB18Ü 
Hoy 31 de Octubre, función por tanlis. 
J t f t i d o d e C a m p a n a s 
JEl p o b r e V a l b u e n a 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
K n " L a Moderna P o e s í a ' ' . Cbi-po 
133 y 135, se han reeibido los s iguien-
tes: n 
Orbi .—Han llegado dos n ú m e r o s d>e 
¡es ta gran revi.sía de artes y cieneias; 
c ; a c e t i i . j l a 
L a func ión benéfica. 
H é aquí el programa de k func ión 
benéfica que t e n d r á efecto esta noehe 
en el Teatro Nacional: 
La preciosa zarzuela en un acto, dividi-
do en tres cuadros, de Guillermo Perrín y 
Miguel de Palacios, música do los maestros 
Gerónimo Jiménez y Amadeo Vives, titulada: 
BL HUSAR DE LA G l ARDIA 
— Reparto -— 
Matilde Srta. Torrijos. 
Llsette. . . . Srta. Balllo 
La señora Gorlot Sra. Duatto 
E l Capltfi-n Jorge. . . .Sr. Arozamena 
Leandro Sn Villarreal 
Sulpiclo Sr. Del Campo. 
Leonardo Sr. Morales. 
Alberto Sr. Riera. 
Gorlot Sr. Saurí. 
Un Postillón Sr. Flaquer. 
Antonio Sr. Sodas. 
—(o)— 
Tercer acto de la preciosa zarzuela, arre-
lo Ubre de la ópera Italiana "La Prova du'n 
opera seria", por los señores Frontaura, Ri-
vera y Di.Franco, música del maestro Giu-
seppc Mazzi, titulada: 
C A M P A Kf O N E3 
— Reparto — 
Corlla Tortolini, primera tiple. .Sta. Balllo. 
Violante Pescarelli, comprlmarla Sra. Duatto 
Alberto Mordente, primer tenor. .Sr. Matheu 
Campanone, maestro compositor, Sr. Aroza-
mena. 
Don Fastidio, empresario. . .Sr. Del Campo 
Don P&nfllo, poeta Sr. Villarreal. 
D. Sandalio, maestro de coro y apuntador, 
Sr. Medina. 
Paquita - . . .Sra, Beltri. 
Paquito , Sr. Conde. 
Coristas 5' aldeanas, Coro general 
—(o)— 
E l Juguete cómico bilingüe en un acto y 
en verso, de José María Arnau: 
I,OS RANYS DK CAIJBKTAS 
con el siguiente reparto: 
Qulmet Sr. Escribí 
Doña Paca Sra. Duatto 
Layota Sta. Torrijos 
Don Pablo Sr. Garrido 
Don Julio Sr. Piquer 
— (o) — 
En el intermedio del primero al segundo 
acto, los señores Pío Alonso y José M. Ri-
bas, en obsequio al objeto benéfico de la 
función, darán un asalto de armas. 
En el intermedio de la segunda á la ter-
cera parte, la orquesta que dirige el repu. 
tado maestro Sr. Romeu tocarl un precio-
so Mlnuett, original de dicho maestro. 
Ln funclOa rmprr.arfl A lan S ra puate. 
Nota. — I.ias localidades que no sean de. 
vueltas antes de las 24 horas de la función 
se considerarán aceptadas. 
L a función dará comienzo á las 
ocho. 
Fe l i c idades— 
l'na A m p a r ó que recibió ayer mu-
(dii'.s muestras de afecto, con oca-
s ión de sus d ías , fué la graciosa se-
ñori ta Ainparo Kerra. 
Xo es tarde para una fe l i c i tac ión . 
Rec íba la desde estas l íneas la en-
cantadora señori ta con la e x p r e s i ó n 
de nuestra afectuosa s impat ía . 
Los Raymond Cubanos.— 
Salen el viernes para San Anto-
pio de los Baños , donde debutarán 
nuiñana. y el dominífo p r ó x i m o debu-
tarán en Pinar del Río. 
Estos i-élebres artistas ejecutaron 
con .gran asotmbro del públ ico y supe-
rando en mucho al verdadero Ray-
moiul el facuoso acto de amarras y el 
baúl misterioso, la noche del martes 
29 en Payret . 
Los Raymond Cubanos invitaron al 
públ ico en general para que t ra je -
ran cuantas esposas, candados, cade-
nas, etc., quiseran. l ibrándose instan-
t á n e a m e n t e de ellas. 
ünO de los Raymond Cubanos es el 
señor Alfredo Deulufeu (pie dió la 
vuelta al mundo sin un centavo y el 
otro el señor Guillermo Díaz del Cas-
tillo, conocido caricaturista. 
Ha sido un verdadero é x i t o . 
E l concierto de esta noche.— 
Abre sus salones en la noche , de 
hoy el Instituto Musical de la Haba-
na para el segundo concierto c lás ico 
de la temporada. 
fíe aquí el programa: 
l 
Sonata op. 8 Grieg. 
I . Allegro oon brío. 
II . Allegretto qunsl aadantlao. 
I I I . Ailegr» moho vlvaee. 
Para piano y violln. Sres. Benjamín 
Orbón y Juan Torroella. 
I t 
i-o» Prrlndion (Poema Sinfónico). . I-lszt. 
i .-. Gruta del Piagal (.overtura). Mendels-
shen. 
tmwUmtlém al Val», . . . Weber-Samuell. 
Para dos pianos Srita. Kidelma García Ma. 
drigal y Sr. Orbón. 
III . 
I.artro y Salturella Vleuxtemps. 
Violln y Piano, ér. Juan Torroella y Seño-
rita G. Madrigal. 
a) A adam «• Splanatto j Graa Polonena. 
Chopln. 
b) La FUeuac Raff. 
c) Cabalgata dr lan Wnlkyrlan. . WHgner-
Brassln. 
Sr. Orbón. 
D a r á comienzo á las nueve. 
Desdichado.— 
Del qu^ es rigor de desdiebas 
y llora la dicha agena 
se conoce que no fuma 
pectoral de L a Eminencia. 
Retreta.— 
Programa de las piezas jue ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho y media á 
diez y media, en el Malecón . 
Marcha ¡Avantil , Bi l l i . 
Obertura de la ópera Lurline, primera 
audición, Wallace. 
Episodio del Desierto, Bendix . 
Capricho L a Herreía en el Bosque, Mi-
chaelis. 
Polka Calypso, obligada á trombón, 
primera audición, Rollinson. 
Fantasía L a Caza Infernal, primera 
audición. Van Wlss. 
Intermezzo Indio, primera audición, Sa. 
wyer. 
Marcha Shoulder-Straps, primera au-
dición, Van AIstyne. 
( i . >I, Tomás 
Director 
L a nota final.— 
Ed señor llama á su cria'Jo y le dice 
qi»? le traiga las botas. 
' E n um oorredor encuentra el sir-
viente á la. esposa del amo seguida de 
i a criaida de la casa. 
E l cria-do abraza primero á ésta y 
despules á la señora. 
— ¿ Q u é hace usted?—dice el ama 
con indignación. 
—'Me lo ha man irxlo el señor y va 
uisted á convencerse ahora mismo de 
ello. (Alzando lo, v o z ) . Señor, ¿una 
sola ó las dos? 
—¡.Las dos. imbécil, las dos! 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Extracrdinar ia func ión á beneficio 
de las v í c t imas de la inundación de Oa-
ta l iu ía .—Programa variado. A las ocho 
TEATRO PA.YRET.— 
Xo hay función. 
Mañana, debut de la Gran Compa-
ñía de Variedades de Pubillones. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
F u n c i ó n por .andas. 
A las ocho: reprise de 'la comedia lí-
rica Ruido de Campanas. 
A las nueve: E l pobre Valbuena. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. F u n c i ó n por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n por 
tandas y los domingos mat inée . 
Vistas nuevas todas las noches.—El 
Trío Solá con nuevos bailes y couplets, 
— L a Sevllanita y L a Bella Morita, 
con couplets y ba¡l?s variados. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Vir tudes .—Cinematógra fo . 




Func ión por tandas. 
A las ocho y cuarto 
zarzuela titulada Un 
(iron China. 
A las nueve y media 
misma obra. 
SALON DE BARBERIA 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
situado en el primer piso, el ^ íre*" 
co é h ig ién ieo de a Habana 
por la calle de Coba. 
17255 »lt 13-22 Oo 
ESPERANZA DEL REGATO 
Recibe 6rt 
y se encarga 
bndulés y P 
Peina en f 
17659 
-Compañía de 
estreno de la 
OcUlego tu lo 
.se ivjK'tirá la 
O1 
;.): 
C U A T R O T A N D A S 
¡ C o r o n a s ! ¡ C o r o n a s ! 
Vara 
P A M L A S n e i I S B I £ i g ü l R R S R O 
Elegantes vestidos eu caja de Ñipe, Potnt 
diuni v otras muchas telas de alta novedad 
Mienlras doran las reformas de esta casa, que va están 
tocando á su ftn, nuestros precios serán precios de liquidación. 
Además, damos sellos por todas las eompias al contado 
para obtener gratuitamente los inagnifícos objetos que tene-
mos dispuestos para este fin. 
B sprit, l ía-
los fieles difuntos recibimos de ta fábrica que repre-
sentamos de coronas, de Lyon, un s:ran surtido de cruces, an-
clas, liras, cojines, panteones, palmas y coronas, desde dos pe-
sos hasta quinientos pesos. Las familias que tenjían necesidad 
de dedicar algunas coronas, en ninguna casa encontrarán pre-
cio de fábrica como en 
E L S I G L O X X - C A L I A N O Y S A L U D 
C A R R O D E G Ü A S Y F E R N A N D E Z , U N I O S I M P O R T á D D R E S . 
Nuevos bailes y couplets por el cele-
brad í s imo T E R C E T O S O L A . 
Mañana ¡Aroutecimiento Értfsticot — 
D E B U T ! D E B U T ! de la notable soprano 
06 ópera Sra. Victoria Hordonova de Gijón 
con el grandioso rondó de la ópera Lucia 
di Launmennor. 
Ambar. Vloleta,y Heliotropo 
c 2ÍT3 6-26 
<5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , 
i e i é f o n o n , 2 9 3 . 
L A CASA D E L O S ALOí 
¿ s p o S O 
R i c o , P é r e z y C a . , 
y los CORSETS ELEGANTES. 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a , e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s 
ÍA CENTRAL, Aguiar y Obrapia. Depós i to : Peluquer 
17255 
DE ALVAREZ 
"r .miclllo.H.b.na « . 
alt. .—— 
Cara radical en 30 días 
. « i r ' ; ; ffi^»^ 
[MIO flISL m i 
Millares de oeráoa*s han ^ r . a ¿ fon r ^ 
de ese maravilicwo remeda descubierto en 
1*94. 
S ü C O S T O E S ¡BOY B A R A T O 
ííe remite kaaco de porte á todas partes de 
^ p í í a informes y depósito principal Obispa 
57, esquina á A^uiar, 
P E L E T E R I A " E L P A S E O " 
De venta: Farmacia E L AMPARO del Dr. 
CaBtells, Empedrado y Saa Juan de DIOJ, VT. 
Buenaventura Abella, Salud 
c 2015 »lt ^ 
PARA UN BUEN NEGOCIO 
se solicita ur. socio, que solo tendrá 
que aportar ce 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotac ión de una industna 
nueva en este país, con destino á jar-
diñes , parques, paseos etc. Ofrece e] 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de uinglin género. 
L a persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis* 
trador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
por el Mochuelo y la 
YA UEGARON. 
á L A i MERICA los discos 
cantados 
Eubia. 
L A A M E R I C A , G A L I A N O 113. 
tlO-29 
e l T r e m i o m a y o r 
Cayó en La Violeta, Habaua 124, por 
eso sostiene más de 100 muchachas que 
le bordan encajes, tanto para albas y 
roquetes, como par .̂ colchas y blusas á 
precios baratísimos. L a Vioieta, Habana 
número 124. 
17367 8t-23 
Por diez ( oufavos vara con una vara de 
ancho, pjqu6 isuperior. 
Warandol 10 cuartas y Alemanisco 8 
cuartas, 30 centavos. 
Llegaron los abrigos largos para se-
ñras. señoritas y jvencltas. 
Lo más selécto eu formas y modelos de 
París para reñeras. 
Trajes casimir 6 jerga para niños y ca-
balleros,de %?> á J15.90. 
Mackfcr.lanes para niños y caballeros 
desde $2 á $10.60. 
Frazadas cameras desde 80 centavos á 
10 pesos. 
Magníficas cortadores de sastrería y ca-
misería . 
Refajos finos y elegantes de $3 y medio 
á ? 5 . 
Antes d1 comprar visite esta casa y ve-
rá loo regí k-s que hacemos. 
K \ m \ P A Í C t S - K E G r A L O S 
Manzanil de Gnmez , por Neptuno. 
T e l é f o n o i )«t i . 
c 233f: tS-29 
l II 
Le graduaremos la 
V I S T A G R A T I S 
Puede V. ver hacer sus 
E S P E J U E L O S 
Nuestros 
talleres es-
tán d o t a -
dos de Ma-
q u i n a r i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
g u s t o de 
invitar á 
nuestros dientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto curtido de G E M E L O S delaiga 
vista. B A R O M E T R O S , T E R M O M E -
T R O S . - H I O R O M K T R O S , L I N T E B -
Ñ A S DE P R O Y E C C I O N , E S T E R E O S -
COBCfii >' vistas de todos los paises. 
T E O D O L I T O S , N I V E L E S , G R A -
F O M E T R O S y T A Q U I M E T R O S , a r - . 
tícuireí de Esgrima y Gimnasia. 
í t . G o n z á l e z y C o m p . 
A p a r t a d o 
C. Í211 
1 0 2 4 . 
Oct. I 
Graü Hotel y Restaurant "El LouYre" 
PLAN EUROPEO. 





Lista tíe h comida de hoy. 
putremes. 
yuré Prentanier. 
Yot au-ven á la Reine. 
prauche de poisson sauce anchois. 
^pigrammes d'agueau á la jardiniere. 
p¡<r|Ous á la brocuee. 
gajade mi^non. 
. Barlote mel va. 
c 2377 Tnd Oc 26 
Ŝ iedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
127-7 Ot 
E" el pañuelo deleibi 
En el baño fortifica 
De venta en todas tas casa» fcwn repuladas 
G *>9flí» 
-¿0' Oct \ 
5ta sociedad facilita cocineros a loa 
^ les, Uestaurams y Fondas de toda la 
| Hott agi como & las casas de 
i Isla: ji^ret. La Sociedad sarán 
J partlcjmsnto de sus asociados, 
i cuinpnifcdaci0 al mamia,. ei pe'rBJnal que 
peclai •B4C, pura las casas que lo solicitan, 
sea aa*«í,r,jenes lo(j0£( ¡us djag rabiles da 
I Ke^1Bico de la larde y de ocho 4 dlea 
i una, Mne- en Amistad 156. altos de Marte 
¡ de la r* 





i !¡ti >r< nt- y Estrreetlpla 
dcJ D I A K I O U K L A M Al 
Tenli-nte Rey y Fradv. 
I Si % 
I 
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"ACTUALIDADES" 
I t was a «íagnifi-cnt session, last 
ni-M's at/e.Ateneo. 
Fernadéz de Castro delivered an ad-
í drcss and it was not surprising that 
\ long before t3ie appointed liour the 
rooms were crowded. 
, ]3Ut wha.t the program did not 
aunounce proved tojje one of its best 
featnres—tlie address delivered by the 
presidemt of tbe Ateneo, Sr, D. Ri-
cardo Dolz, introdueing the illustrions 
leeturer; an eloquent address, indeed, 
which honors the DIARIO's columns 
today." 
Dolz rightly said that Fernandez de 
Castro is an expert and profonnd 
lawyer, a great profesor, a learaed 
historian, a brilliant .̂nd able state-
man, a ready and elegant writer, a 
m-átehless orator, an honest, strait— 
fonvard politician, a wealthy and suc-
cesfui plante.r and a niodel citizen. 
Fernandez de Castro, Who spoke 
afterwards waiS also very happy and 
| oloqnent in his lecture. 
Concerning the Leagiie, he said he 
I had gone to the meeting without 
limich faith, and this confession is 
ovidence of a sincerity and courage 
Juncommon in these days. 
He was opportune and honest and 
therefore ai^plauded in the Mlowing 
[paragrap'hs of his discourse: 
''Tttie resnlt of the supreme efforts 
now making will discover whether 
the minor of my allegory has the 
youthful strength to form a basis for 
his regeneration, or whether prema-
ture descrepitude has already des-
troyed those energies and ended fore-
ver all hope of his salvation. 
The best thing to do ins this case 
is for the law, abiding and hard-work-
ing popnlation of the eountry, and 
all upright men, to aeept with dlirus-
tian resignation tlie saerifice to which 
H¡IÓÍT íoountry has been led, whila 
those other men of warliké renown 
who have illustráted with their 
heroism and their sacrifices glorions 
pages of her history, sho\Y now the 
civic courage denianded, and honora-
hly surrender to reality, seeing in tihe 
situatiou the sad bnt lafrieal conse-
quence of their mistakes and our mis-
fortunes. *' 
That is assuredly the road, and let 
him who does not adore her to ex-
ploit her, speak these words to his 
eountry now. 
The civic courage of Sr. Fernadez 
de Castro was praised last night by 
the cultured elements of local socie-
ty gathered at the Ateneo. 
E¡ Liberal seems to feel rather 
deeply w'hat we said yesterday re-
garding its attitude toward the Agra-
rian League for its scattering sparks 
right and left tlhis morning. 
In its opinión we are even fair-to-
middling journalists up here. 
And i t tries to confuse us bu bring-
ing up dead recollections of El Rayo 
and La Centella. ^ 
I t says that in times past we have 
insulted Ilavana. 
I t doesn't cali us black indeed 
because that's no insiüt; i f it were 
we should have seen it ho-pping right 
out of El Liberáis ink-well. 
As for us, all we can say is that 
we regret to sce our colleague in 
sueh a temper, for if we are to have 
exhibitions of this sort now, when 
it comes to power (which may hap-
pily be never) we'll have to emigrate 
because i t reqúires too much resigna-
tion to submit to the caprieious domi-
nation of a Dr. Francia or a L i l i , 
wflien one can just as well put the 
ocean between him and it. 
What serious offense was there in 
what we said yesterday? 
To suppose thart; the atitüde of a 
political party may be determined by 
its own interests,—is that suffícient 
reason to make i t a personal question 
and insTilt a fellcw writer with all 
sorts of epithets and false aecusa-
tions? 
Even the most violent and anarchis-
tic of the strikers could give these 
over proud liberáis who want to 
govern this unhappy eountry lessons 
in mildness in enduring public criti-
cism of their acts. 
But each one is born to his fate. 
SAME OLD STORY 
Vyatka, Russia, Oct. 30.— Prince 
Gortchakoff narrowly escaped being 
assassinated today. An texstudent 
hurled a bomb at him while he was 
driving on the bouleverd but the mis-
sile did not explode. 
A soldier shot and killed the would 
be assassin-. 
FERNANDEZ DE CASTRO 
Speaker Urges Al l Good Cubans to 
Face Facts and Prepare to Deal 
With Stem Reality. 
THE LEAGUE'S WORK 
Dr. Ricardo Dolz Eulogized Orator 
in Introducting Him.—Miss de 
Castro at the Piano. 
m m m m 
Philippine Newspapers Demand Free 
Trade Despite Consequent 
Tig-htening of Ties. 
Dr. Rafael Fernandez de Castro 
spoke at the Ateneo last night and 
the club rooms were crowded with an 
audience rapresentative of the very 
best of Havana's social and intellec-
tual elements. 
Dr. Ricardo Dolz in introdueing the 
orator of the evening remarked that 
it is given to some men to serve their 
eountry on the field of war while 
others render no less important ser-
vices in the field of civil life. He drew 
a masterful word picture of Fernan-
dez de Castro, the Cuban, as he ap-
pears in the intellectua1!. political and 
financial life of his eountry, and as 
he is within his home. 
Dr. Dolz was warmly applauded 
and Dr. Fernandez de'Castro received 
a veritaMe ovation as he staped for-
ward. 
His speech was made ex tempere but 
was none the less eloquent and excel-
lently formulated for all that. He 
thanked Da*. Dolz for his kindlv 
words. He deaüt at langth and well 
with tbe present situation of the eoun-
try. He said that he has sought to 
live apart from public affairs since 
the days when he had aided the Spa-
uish regime to die in peace, but that 
patriotism would not permit him to 
stand idly by while his own govern-
ment went down on a similar road. 
Therefore he urged al] Cubans to face 
the faets of the present times and to 
aot with reality before their eyes. He 
spoke of the work of the Adrarían 
League, explaining i t and clearing up 
certain misapprehensions in regard 
to it . And he coneluded picturing 
the prosperity which tiature offers 
man in this ha>ppy clime, if he wil l 
but turn his attentiom to the scientific 
andi intelligent acceptance of her 
bonnty. 
At the conclusión of his address 
Dr. Fernandez de Castro was enthu-
siasticaMy applauded. 
Severa! musical nn-mbers followed, 
and amerag the performers the lead-
ing oTaitor's daughter, Srta. Blanqui-
ta Fernandez de Castro was the star. 
The evening was one of the most 
enjoyable of the many enjoj'able 
nlghte which the club offers the mem-
bers of the Ateneo. 
E y Associated Press . 
Manila, Oct. 30.—Leading Pilipli-
no newspapers are now asking for 
free trade with the United States, al-
though heretofore " they opposed ta-
riff reform. 
Formerly it was urged that free 
trade would bind the islands too 
elosely to the United States and 
would endauger ultimate indepen-
dence. 
FIRST ESTIMAT 
iY BE E c 
But Dead at Kara-Tagh Must Nmn-
ber Many Hundreds—News of 
Disaster Confirmed 
B y Associated P r e s s . 
St. Petersburg, Oct. 30.—Dispat-
ehes from Khokand, Turkestan, con-
firm the report of the destruction 
of Kara-Tagh by a. mountain slide. 
An enormous section of the mountain 
broke loóse, slid down and almost 
•completely buried the town. 
I t is believed that the first esti-
mates of the num'ber dead are exag-
gerated though it is thought that 
manv hundreds must have been 
killed-
GOVERNMENT 
TO LOAN FUNDS 
Sxecutive Committee of Miguelista 
Party Has Measure to Meet 
"Grave Finnacial Situation." 
STILL ANOTHER COMMISSION 
I f the Banks W i l l Not Handle 
the Funds Let Special Bureau 
Formúlate Necessary Plans. 
Clever Malefactor Imitated Ñame of 
Anselmo Former' Member of 
Deputies. 
B y Associated Press . 
Madrid, Oct. 31.—A ciever malefac-
tor obtained $53,000 from the Bank 
of Spain on a forged check drawn on 
Sr. Anselmo, former member of the 
chamber of deputies. 
THE AFTERMATH 
B y Associated P r e s s . 
St. Petersburg, Oct. 30.—A warrant 
for the execution of Mlle. Rogozin-
nikova, who shot General Maxi-
moffsky, was signed today. 
The woman wil l be hanged tonight 
despite the dying wish of Maximoff-
sky that she be not put to death. 
St. Peter&biu-g, Oct. 31.—Miss Ra-
gozinnikova was hanged today. 
General Loynaz del Castillo and Sr. 
Espinosa yesterday delivered to Go-
vernor Magoon the following self-
expianatory resolution passed by the 
miguelista faction of the liberáis: 
"To the Hon. Provisional Governor 
of the Republic of Cuba. 
In view of the grave financial situa-
tion which has been brought about by 
the sudden curtailment of credits, the 
National Executive Committee of the 
Liberal Party 
Resolves 
Fi rs t : To address the Hon.' Provi-
sional Governor of the Republic of 
Cuba and to request him to use his 
influence with our banks and bankers 
for the purpose of iuducing them— 
since nothing íhreatens to disturb the 
peace and tranquillity of the eountry 
—to offer to the owners of sugar esta-
tes and their tenants (hacendados y 
colones) the same financial facilities 
afforded to them in previous years. 
Second: In case the banks and ban-
kers should pensist in holding the 
attitude which they have assumed, to 
recommend to the Hon. Provisional Go-
vernor to use the sum of money which 
he préviously offered to loan to the 
banks and bankers—or so much thereof 
as may available, or such as availing 
himself of the financial resources at 
his command he may be able to dispose 
of—for the purpose of making loans 
to the sugar estáte owners and their 
tenants (hacendados y colonos) ;and in 
order piroperly to attend to this busi-
ness, to créate a commission, office or 
burean whose duties—among others— 
shall be to formúlate a plan for 
making the loans and to determine the 
guarantees which shall be demanded 
for their security and repayment. 
T h i r d : To endeavour—through the 
newspa.pers of the Party, and soliciting 
the co-operation of the independent 
newspapers—to'carry on a propaganda 
for the purpose of showing that public 
order is at present well guaranteed 
and that all opinions to the contrary 
are entirely unfoimded. Habana, Oc-
tober 29.th. 1907. 
(Signed) Dr. Euselno Hernández, 
President. 
SUGGESTEDTO GROWERS 
Planters Have Unsold Crops on Hand 
and Are Considering Declining 
to Grow Ancther 
By Associated Press. 
Shelbyville, Ky., Oct. 30.—The 
National Tobacco Growers' associa-
tion in session here is largely at-
tended and the leaders are agitating 
that no crop be growm in 1908, claim-
ing that the growers will receive as 
much for the two unsold crops of 
1906 and 1907 as for the three crops 
if one should be grown next year. 
I f the crops now on hand are not 
sold before the new crop is grown 
many of the small growers wil l be 
bankrupt. 
Story of Munity which Carne via To-
kio Fully Confirmed.—Pitched 
Battle Occurred. 
B y Associated Press . 
Vladivostok, Oct. 30.— The crew 
of the torpedo boat destróyer Skory 
mutinied today and opened fire on 
the forts and town. 
A gunboat and three destroyers en-
gaged the vessel and with the aid of 
the forts succeeded after a sharp bat-
tle in silencing her. 
The vessel when beached was found 
to be riddled and is in such condi-
tion that she wil l be put out of com-
mission.. 
The commander of the Skory and 
several of his men were killed and 
the remainder were arrested and pla-
ced in irons awaitiug eourtmartial. 
The Skory's guns killed officers 
aboard the boat and several persons 
in the eity. 
The engagement lasted more than 
half an hour. The cause of the ínuti-
ny has not been made known. 
Crew of the Von Eomondt out oí New 
York for Cuba Returned to 
Former Port. 
B y Associated Press . 
New York, Oct. 31.—The crew of 
the Dutdh bark Von Romondt which 
eleared from New York for Cuba 
with oil arived here today. They 
abandoned the vesel, which had beeo-
me water-logged, on the 9th instant.. 
D R . J Ü A N J E S O S Y A L I J E S 
t ^ i t ñ m , Cirujanr Dentista 
De a 10 y do 
12 & 4. G R A N D G A F E A 
ÜALdANO 11\ 
Oct. 1 C. 2185 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer 
medadea venéreas . —Curación rápida.—Con 
sullas de 12 á S — Teléfono 354. 
CUiJÜO i \ LiU. 2 (ultos> 
C. 2162 Oct. 1 
[ A S T U F A C T O R Y O F F I K E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O N F E C T I 0 5 Í A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TBE LAEGEST IN THE ISLAM 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
62, BEHFANTA 62f HAVANA. 
M O N S E E R A T E AND OBISPO (be!ow the Asturianos 
ABOGADO Y ÍJOTAJJiü 
A b o g a d o de l a E m p r e s a Dia r io de 
\ l a .harina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
¡ C e n t r o A s t u r i a n o . 
CUBA 25, altos. 
Alberto f^arill 
Abogado y Notario, 




A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
nP i r ABOGADO 
17391 ^ 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
^ 26-24üct 
D R . J O S E A R T O R O F I G Ü E R A S 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á B p. m. Te lé fono 3137 Habana. 
C. 2158 Qct- 1 
Dr. Enrique Sarniento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, esto-
mago, intestinos, b ígado . etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly ,3 altos 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2258 - üct-
D E . G 0 1 T S A L 0 A R 0 3 T E 5 U I 
Jdéttico de la Casa O» 
BeBeflceBda y Materaldsd. 
Especialista en las en íarmedades da los 
niaos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & i . 
AGU1AK lOS^s. TikUUlb'ONO «24 
C. 2170 Oct.. 1 
• p l i s a d o ^ ieu i i t i cameme al VUÍ ó e u r a 
• T o l l e t o t r r a t i ^ ^ y a n e m i a , 
¡ftn J í- L 0 8 m é d i c o s m á s en l i -
s t e s me c o n ü a u sus enfermos 
)f. TUIPELSI ]septünc) 5> 
19 Oc 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
P A R T O S Y C I R Ü J I A 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
Salud n ú m . 37 , 
InliO 7S-3Ü St 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista on enfermedades del estú-
rragu e intestinos, Sf,¿ún e1 procedimiento 
de los oroieaoros doctores Ü a y e m y VVinter 
de P a r í s por al a n á l i s i s del ,ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D ü 1 á. 8. PUADO 54. 
C. 2188 Oct. 1 
|P 71 " iiJO  
M»I j íicur Eiua cailtsal 
t í 7 K — • J i - ^ 6 Q t 
[ r - J o s e E - F e r r á n 
9 
C A T E D x i A T I C O DK DA UNI VDKoiL»AD 
J^nfcrinedudvH Uci Pecko 
B R O i N ^ c i O S G A K G A A T A 
N A R I Z Y OIDütí 
ft'E PTUXVO 137. D B 12 á -
Para enfermos pobres de Garganta. . .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, las 8 de la ma^aia. 
C. 2167 Oct. 1 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gaiiaao 103. es-
quina á San José. 
C. 2232 Oct. 1 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
o. z i . l Oct. 1 
Dr. ABEáüAM PEREZ MÍKO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de iu Escuela de liedlclna. 
san Uicuci ife t̂ alte». 
Horas ue cou^uit^; de o a »-—¿'alétano 
C. 2182 Oct. 1 
O C U L I S T A 
Consultas y elecciún de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 36. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80c. 
i \ « . i 11 v» 
e0"^,taf en, W t u n o 48. de " . , ^ t, ^.^yyniércolesk ue ^ a 3.; Gratis 
26-l80ct. • ^to-AOVJCt. 
Í R A S T U S W I L S O Ñ " 
Cal T d , e o - C l t u j a n o - O « t l » t a 
« e c a n ^ d e V L Í 1 0 1 1 , 1 6 ° ú m e r o 51. altos F* ^ 
p f e s rvo^s á i J ^ k t 
' \ — - 26-180c 
J e ? " 
fe ^ ^ ¿ i siB evUrua^ ̂  , ^ s p e p l í a . 
'y^sas pür meciln H i enlermeda-
^ Consultan de i ^ i * la 
bres san l ¡ ¿ h ^ pa" 
K6-5QC. 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 21S9 ' Oct. 1 
mío ig ' M p i s i M 
' aei Dr. Emilio Aiamilla 
Tl'aLttuiicui.u ua •(-•Í cuiei'mcuuaca de la 
plei y liú¿ldi'és por la üiiccti iciaHa, j^uyos 
A., Hayos Ginsen, etc.—PártuüUs peri fér icas , 
ueoiiiuaa i í cuc ia i , laqj iusuiu , aisp^ysias y 
enlfcrmeaaues ue seiiora-s, pur la i^iectrici-
daü Es tá t i ca , Galvánica y i> ar id i ca .—Exa-
men por los Uayos X y K a ü i o ü i a í l a s , da 
louas claai-s. 
GOHSÜIJEÁS D E 12% á 4. 
E»IPEDIlAÜO 73. Teléfono 3154 
17153 78-120C. 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que mplea el pro-
fesor Hayem del Hospitai de ban A n t ó n ' j 
de Par ís , y por el a n á l i s i s de la orina. st'.u-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. "A. fritos. — Te ié lono 874. 
C. 2173 Oct 1 
S . í / a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A l>t>. Ü A B A N A Ó 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estó-i 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C 2178 Qct. 1 
Vías ur.'jar-as. ^strrciiez de la orina. Ve-
néreo Slf l .r , bidrorjlA Teléfono 287. De 
i¿ á S. J e s ú s Guaría n ú m e r o 33. 
c- 2160 Oct. 1 
Dr. C , E . Finlav 
líape'UJiuala eu exüercaiuaueu de loa ojo» 
y é e IB» uUttm. 
Gabinete. Neptuoo 4S.—'.l e léfono 1206. 
Consultas db 1 a 4. 
D?ÍT3ioilio: ' a lCaizadal ñC-Vedado-Tt^lf s^ia 
c- 2163 Oct, 1 
S R . í ' E A N Ü I Ü O O J . D £ T i L A S O O 
Lutermcui^ues del Cora^uu, tuuuuMc», 
KerA'iuMs, Vitii y V eBére«-aii i i l i luaii .-Coasui-
tas de iZ á Z.—DIÜO í e s u v o a , ue 12 4 L ~ 
Trocaaero 14.—'ieielouo 453. 
C. 2159 i Oct. 1 
P t L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAiUu P U B L I C O 
P E L A T O GARCÍA í \ M t U F E R R A R A 
AÜÜGADU& 
Habana 72, Telé fono SUS 
De S á 11 a. ta. y de 1 á o n. n , 
C 2187 Oct 1 
Lufuut-aiorlo Urológico del Dr. Vlldosula 
(Fundudu en 1888) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compustela ti?, caire -lluraiia y Teniente Rey 
C. 2183 Oct. 1 
D R . f , J Ü S T I Í Í I A N Í C H A ü ü í í 
Meajco-Cirujano-Ajenuata 
6 A L I / D 42 UidíjUilMA A LÜiAJ^TAD. 
C. 2184 Qct. 1 
ABOGADO 
G-aliano 7fi. fiabana. 
C. 2179 
De 11 á l . 
Oct. 1 
Dr. Pantaleón J. Tal des. 
M E D I C O CiKUJAiJiO P^VilTEUO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enlermedades nerviosas. Consul ta» 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Pe ina 
71, Te l é fono 1613. 
C- 23Q1 25.1 Oct 
D R . J C b n A. PHLSKÜ 
Caté^fatici i poi -opufcicióu ut iu i-aceitad 
de Medicina.—(Juujanu del Jriuspital 
Num. I.—Consultas de i á 3. A..ntSTAi3 57. 
C. 2175 'AJüiutíü uNO 1130 Oct. 1 
J^uieimeaioutío ae focuoras. — vwts ur iaa-
n a s . — C i r u j i a en seneral.—Comiuitas de 13 
o í**"1 i-ázar«> '¿**'—'ieietono lZi'¿ 
Oct. i C. 2177 
Especial ista en las Enfermedades del Po-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lunes. 
Aliércoies y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio ib. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
l e j a n d r o T e s t a r y ¿ t o n t 
ABUGADO ¥ N O T A l i i u 
R a b a n a 69, entre Obispo y Obrapía. 
7S-4S. 14546 
Ü r . J . b M m J f m u u i e z 
OCULISTA 
C«*ttraitu en Prado ice. 
de VlUann«va. 
Oct 1 C. 2181 
—.^lenneüaaes uci cere.bi'o y üe ios nervios 
Consultas en Belascoain 105^, próx imo 
á Reina, de i z á 2.—Teléfono 1831) 
C. 2180 Oct. 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E S ! 
Especial ista en sliilis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Qct. 1 
D R . G U S T A V O 6 . D U P L f i S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3, Teléfono 1132 
C. 2164 O c t 1 
Dr. R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de $ ¿ 2 'Clínica) ¡fi la losenp-
cioa ai mes . - ' i ' a í t i eu lares de 2 a 4. 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2. todos ios días , en 
Amistad 61A. Teléfono 1811. 
15Ü2U 78-12S 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á ban Raiael , altos. 
T E L E F O N O 1838. 
c 2174 26-1 Ot 
Poiicarpo Lujan 
ABOGADO 
Aernlar m, Uauco lUMpafloi, principal. 
Te.'éfone num. Í2&. 
C. 2230 52-1 Oct. 
MJ&D: QO-CIR U J ANO 
Amistad ¿4.— i'eiiiono 19¿7.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Entermeaades tie las 
mujeres.—Para poores; Dispensario "Taaiu-
'C. 21SS Oct. 1 
AUOUADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel . 839, de 1 á 4. 
Oct. 1 C. 2217 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CittUJAHü 
Kspcoalista en euiemedadea de señoras, ci-
niji* en geuerai y partos, oonauiias da 12 á 
1". Kjupeorado 52. Teléfono OC. 
a 2156 ' Oct l 
CIRUJANO Dr: . \TISTA 
Especial ista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l aufenno Dueri« 
^ I A % a y a 
.. r ''¿3d. oct. i 
D r . J . A . T r 
E i Dr. Chavau 
Se ha trasladadp á San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas de 12 á 
2 y en San Ignacio 53 esquina á L u z de 1 
á 4, ios Martes, Jueves y Sábados. Te lé fono 
número 1954. 
16745 26-120ct. 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bactereo lóg ico do la Crónlca-
Médico-yuirúrgica de ia Habana, ¿o practi-
can aná l i s i s de orina, esputos, sangro iBphB 
vino etc.. etc. PRADO 105. 
C. 2242 Qct 1 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
po.' la i inyecciones de Tubercuiiua del nñfZ 
tor Jacobs (de Bruselas;. c" 
^ D i a g n ó s t i c o preciso por ol examen do la 
Tratamiento del Asma. 
ConHulado l^S. -asaltas de 13 fl 3 
16285 26.4Óc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 
G Aguiar 2 
D R . H , A L V A R O A R T I S 





O c t 1 Conauiado 111 
Oct 1 
PIEL.—Slii'll.iS.—Ü AN UKE 
Cl'8lmos.nL'S ráPÍtlaS POr aitemu3 moderni. 
JOHÍIS Har ía ÜL 
C. 21G1 De 12 & 2 
Oct 1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
B e ^ c ^ ^ i ^ ^ » ^ o c e sus 
Heruaxu aiuu. 3U, caireauelc,.. 
Oct. 1 • . UCI. i 
COSME DE LA TOKRIEÑTE 
B t ABuüAOO* 
^ a n ^ l p a c l o 50 do i á 5. Teléfono 173. ü c t 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecml,sto en lus vía. n r ^ s 
C. 2169 0nSUlU3 LUZ 15 d0 " ^ t 
Oct. * 
D Í A B t ó DE L A MARINA.—Edición 'lo la tarde.—Oetubre 31 de 190'-
OLD üNiVERSiTY 
iS THAT O F I M 
Now lu Its 357tli Year, It Still 
Grows.—Started by the 
Ohiirch. 
H A L L OF T H E INQUISITION 
Its Vioissitudes Throu^hout Peru's 
History and Its Present-Day. 
Develcpment. 
Tt would bo as orroneous tn snp-
poée that Ihc South American rfcpu-
bKos have no nniversitios 6f thcír 
own. or íhat iho oxistin^' oñes are 
withoul merit, as it wonM be to drav/ 
H similar inference beoause •inHn>-
fi'om tho tTnite-d Otates are now 
studymg in Europe. On the eontrary, 
it v.-as soiith ¿f thn £»quaítor and óh 
fin» borders of tho Pacifii- that the 
nio«t aneient seat of loarning in this 
hfmisphprc was fonmdc;!. When Har-
vard Cóllege was a inore babe the 
TTniversity of Lima wns approafhiner 
the completion of its first centnry. 
This institntion. now past its 35(Hh 
birthday. entitled tho Universidad 
Máyoir do San Mareos de Limí:. v/as 
oraranized but twenty years aftor Pi-
zarro*6 first warliko* invasión of Perú, 
and wi thin sixteen yoars bf the found-
ing of the City of the Kings. now 
Icuown as Lima. 
Tíhus it a.ppears that tho Pilgrims 
weré not alone in their zea! for edu-
fation. Thouerh. unlike the early get-
tlers of Xow England. the ^ompanions 
of Pizarro were largoly freobooters 
in seareh of gold. thoy woro aocom-
panled or followod by scholarly 
priesta, wbo. in devotion to their 
rhurfh. sought the conversión of tho 
Tndians to tln* tme faith. "Remóte 
Brom the groat universities of í]u-
ropo, the clergy porceivcd t'ho im-
portance of founding an inst i tuí ion 
for the acouisition of scholastic 
Iviiowlodgo. It is still a month's 
voyago to Spain; tlion thero were 
many woeks of priva (ion aiul hard-
ship. The nobles and men of cul-
ture, thercrore. who after the co.n-
rpiest floeked tbither to colonizo the' 
eountry. naturally desired to éduteate 
tbeir childron in their b^w homo.'; 
Acct)rd.infifly. in responso to a pétitionj 
presente<d by Rrotiher Thomas of tho j 
order of St. Dominsro. pn tho 1.2th ¡ 
ñf May. 1551. a charter was grantod 
by the greal tmiporor. Charles Y.. ' 
jind bis mother. Queen «Tuana. for i 
•bé founding of a university at Lima, 
wfth the powe¡r nif oonforring dejprréos 
and witih aU of the speeial rights , 
snd privilecre-: enjoyed by the cele-1 
^rated institution at Salamanea. after j 
which ií was modclb'd: one of the; 
groat echools of the Middlé Agosi 
of equal renown Avith those at Pa-
ris. Oxford. Bologna. and Salerno. 
ü n r i n g the years of its infaney. the 
university was domiciled in the Do-
ininican convont. this order assiiming 
tho burdon of its expense. I n .1571 
Pope Pius V. eonfinned the charler. 
and at tho elose bf the same year, 
by docroo of Philip 11. of Spain, i t 
beeamo a secular institution, the ree-
tors no longer boing confined to the 
priesthood. This year also the uni-
'versity toqk up its quartors in a 
building ereeted for its uso, now 
occupied by the Chamber of Depu-
ties. the ñamo University Street st i l l 
reca lüng the original dosisrn of this 
edifice. ín contrast to this structu-
re. once dedicatod to tho advance-
ment of .learning and henee the pro-
motion of freo thonsdit. on another 
side of tln» phjza behind its cool ela 
• • iinrtals stands what was once the 
seaí of tho lurjuisition. Xow. happily. 
those buildinors once dovoted to pur-
poses SO diverse are united in kindr-
ed service. since the oíd hall of the 
Tn quisition has become the Son ate 
Chamber. 
( onturies ago the las't move of the 
university was made to its present 
location in buildings erooted for the 
College of San Carlos, originally the 
novitiate of the Jesuits. but now 
incorporatod wi th the university, 
which in the ejghteentüi centnry also | 
absorbed othor colleges of the Jesuits 
when that order was expellod from 
tho eountry. During the colonial 1 
period. whic'h lasted unt i l 1826, the j 
university possessed groat renown. 
beíng tho centre of ecclesiastieal and : 
theological learning for Sipanish Amo-: 
rica. Thero were profossorships ofj 
theology. law. medicine. Latín, and j 
matihematics. and for a short t ime' 
Quichua, the language of tho groat-j 
er part of t!he conquored race wi th in i 
Peruvian domain. The ceremonios ofj 
the university woro eouducted v.'ith; 
gte&i pomp and splendor; the confor-
r ing of the degrees was in tho pre-
senco of tho vieeroy and bis court. 
Among the noted seholars of this 
period were Antonio do la Calancha. 
whu wrote a chronicle of tho Augus-
tino Order in Perú , ful l of valuable 
historical information ; Bernaldino de 
{'ai'dcnas. au-thor of a history of Pe-
rú, and Sánchez de Yiana. who wrote 
on the poetic art in Spain. 
Othor univorsities thero were in Pe-
rú as at Cuzco and Arequipa, these 
still existing; but the Ünivérsity of 
Lima has ahvays retained its primacy 
in the Peruvian system of oducation. 
Therr1. as in all countrios. education 
bogan at the top r á the r than at tho 
bettom. 
I t is doubtless in some degroe dúo 
to the early founding of the univer-
sity that Lima onjoys tho reputation 
of boing one of the tiireo cities in 
the whole wor'ld where the Spanish 
language is spokeu in its greatest 
purity. A str iking contrast is observ-
ed in Chili , where no university was 
founded unti l much later, and where 
tho language is mucíh debasod. 
Owing to the destruction of the 
university archives during the oceu-
pation of Lima b}* Üie Chilians. 1881-
83, the details of its early history 
have been lost. The present organiza-
tion. howevor. was subsequent to the 
establishing of the republic in 1826. 
At that timo the university was re-
modeJJed somewhat on the Gorman 
plan, wi th five sepáralo schools; 
thoologA-. medicine, law. letters. and 
science. I n the soventies an additio-
nal sichool wa.s croated some yoars 
in advance of any In the same lino 
• boro. As early a« 1870 Señor Loayza. 
I ininister o.f foreisru rolations, porceiv-
ed the desirability of organiziug a 
diplomatie careor, and recommended 
such a measure. Threo years later 
the deán of the faculty of law pro-
posed to créate a sehool for the study 
of political and oconomic sciences. I n 
1874. having secured the unanimous 
consont of Congress, the illustrious 
martyred Presidont, ]\Ianuel Pardo, 
father of the present chief of state, 
authorized the establishment of such 
a sehool. 
For its organization and develop-
men't i t was necessary to soek in Euro-
pe a man of scientific authority, and 
Presidont Pardo selocted the French 
sciholar, Pradier Foderé . an eminent 
lawyer and professor, alroady known 
in ^Poru. who had been a teacher of 
pcflitica<l science for twenty ^ears^ 
and by the publication of various 
works. had gained a reputation as 
one of the leading scího'lars of Eu-
rope. Yet though ful l of honors at 
homo. Foderé left bis nativo eoun-
try to accept the proposals of the 
Peruvian government. The Free 
Sehool of Political Science in Paris. 
where he had been teaching. served 
as his modol. an excellent. i f not 
the only institution of its kind in 
1874. Certamly in the United Sta-
tes thero was none, as the first Sehool 
of Political Science boro was'orga-
nized at Cohunibia University in 1880. 
Foderé adapted his plaus to the 
necessities of the ebuntry, carefully 
guarding and sustaining tho infant 
institution through its early years. 
l i e found time besidos to publish a 
number of valuable works. an encyclo-
podia of law. one of administrative 
law. works on oconomics, statistics. 
financo, diplomatie law. and interna-
tional pr íva te law. He studied also 
tho Peruvian laws, decrees. and trea-
tisos. the oivil and penal code, enter-
ed into the counsels of the govern-
meatj and contributed to the reform 
of public instruction. He oncourag-
ed intimacy wi th the students, open-
ing his home to thom. and convers-
ing familiarly in French. 
His multifarious activities aróse 
partly from the traditional habits of 
work which woro his inhoritance. and 
also from the fact that. as a repre-
sentativo, of France. he desired to 
uphold her intollectual prestige in the 
pre&ence of distinguivshed men from 
othor countrios—the celebrated Ita-
l i^n Raimondi. whom wo know es-
peciaHy through his maps; the Ger-
man. I^oopold Contzent: tho Spaniard. 
Sebastian Lorento. and ^he Polos, 
Habich and Folskierski. Tho course 
in political oconomy is of unusual 
nierit. whilo that of diplomatie law 
was croated bv Foderé . whose magni-
up for packing cases. Thus a / cen i 
of desolatiou was presente.!. Withoul 
dicine, and most of the appüances of 
the Sehool of Ar ls and Sciences. 
Everytíhing was plundemi. Even fche 
benches of rocitation rooms were cut 
sec e 
t
funds the students and teachers 
together joined in the labor of restp-
ration. and by the end of tho year 
the halls aml iecture rooms were t i t 
for uso. Docemiber 24. 1886. they woro 
again formally devoted to their pro-
per serviee, Caceres. presidont of 
the republic, and bis ministers par-
tieipating in tho ceremony. 
At present thero are six sepárate 
schools. eácfa with a deán ai the head. 
a rector presiding over all. Hr. Cal-
derón, after many yoars of valuable 
service in this position. was. at bis 
death in 1905, sueceodod by the enfl-
fieonVwork o T c i g h T V ó l ^ í pilblTah- uent «cholar Dr. Luis F Yillaran, 
ed from 1885 to 1902 contains tho! proviously (after the ^ h 
scientific advance in the law of na- deré) deán ol the Sehooí of Poli al 
and Administrativo Science, and now 
SWIFT AggXGNED T 
Capt. W 
ed to dut 
i : rton Navj- v. , , . / in . , • i d • <iia, j.o siuv A-dmiraJ u,h(i ^ 
on Xovenib'T jg u . 
CfP*' ^ h a s jiusi uc* t o duty by m(,r oí v^ 
evelt, after h 
for aving been pemnau t six 
months' seuteGl,0 
battles'hip t'oji,,̂ ^ 






.Madrid. Oet. ;¡ 
state. Sr. ^llondi 
8 conference ¡n [>., ,: 
Fallieres. It was 
lations betv.i 
regard Moroic i 
tious, niño thou'sand pagos of inter-
•ational law. Europoan and Ame-
rican, w i t h the theories. precedente, 
rulos, contemporaneous acts. and the 
grand total of all tho principies gov-
erninsr the relation of states. 
Foderé was a faithful friond of Pe-
rú in her adversity. When sho was 
downtrodden and distressed he wont 
over to Europe to instruct the French 
on the ciauses of the war, denouncing 
the method of the enemy both in con-
duoting hosti'lities and in taking 
worthily conducting the affairs of 
tho whole un.iversity. The institution 
is closely connocted wi th the govern-
ment, which furnishes a part of its 
revenue, the rest coming from the 
fees of the students and the income 
from estafes or funds owned by the 
Spacial to tho t)imk) 
Madrid. Oct. ;n _Q ,. I 
Sánchez ndo . . ,, ; 
of Madrid was requosted. and 
dored, was given a banoititi i 
university. In the sever^ flepart- fríenos last nighl 
monis thero aro at least cight or k f ^ j j , attjtud 
nine hundred students, varying from | ^ 
fifteon in the Theological Sehool to ; 
nearly Ühree hundred in the Medical, i SPANISH-AMERICAíT REL4TI0K 
ADMIRE P?.0TB:< 
as a dcmonsii-aci 
e of protest. 
advantage of victory. I n the ñame of .The length of the courses also varios 
eivilization and humanity he uttered 
his protest to the men who directed 
public opinión in Europe and Amo-
rica, but in vain. Tho prestige of 
fortune and victory prevailed over 
his solitary efforts. 
The whole coast of Perú shared in 
the bitter suffering eaused by the 
war with Chili . which commenced in 
1870. Lima was captured in Janua-
ry. 1881. and ocupied by the Chilians 
for two years and nine months, but 
it was not un t i l the entrance of Gen. 
Caceres in December. 1885, that after 
six years peace once more carne to 
the unhaippy clty. 
When all was over. Dr. Francisco 
Oarcia Calderón, an eminent jur is t 
who in timo of dangor had patrio-
tically accepted the presideney of the 
republic only to bo carried off by the 
Chilians and imprisoned in an un-
hoalthy elimato. roturned to become 
the boad of the university. During 
Speeial to the Diario 
Madrid, Oct. 31.—Don Tolesfo-
Sane has deli -ered an excellent a 
dress before fie "Union Ibero A 




from three years in the Schools of 
Science and of letters to six in Theolo-
gy and seven in Medicine. Ñor aro 
the entrance roquirements similar. 
Graduates of the so-called colleges 
which correspond to our high schools 
aro admitted to the departments of 
letters or of science. but two years i 
in letters are required for admission ¡ 
to the Law Sehool or to that of Poli-
tical Science, and one yeMr in the 
Sehool 'of Science in proparation for 
medicine. Two degrees are given— 
that of baehelor for three years' stu-
dy in law or theology. five years in 
medicine, and two in the other de-
partments—of course to those suc-
cess'fullv passing the examinations: 
whilo a* doctor must have studied all »cts; La Soyil la ni ta. La Bolla Mori 
A T T W l T H E A T & E S 
Albisu Tiie.-itre.—At the liead 
Obispo stred: Spanish Zarzuela Co 
pany.—Regular performance íl 
evening at So'cloek: Ruido d* ( , 
panas. E l Pobre Valbuena. Prk 
$1.00 to 5 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—^loaser 
LO NO. 8.— Moving pictures in hom 
of the subjeets taught in his depart-
mont, besides presonting a thosís. The 
eonfusion croated by honorary de-
grees is avoidod by giving nono what-
o^'er. but dñplomas are awarded in 
the Chillan oceupation not only had |the various faculties to porsons of 
all exorcisos been discontinued, but 
the halls of the university building 
liad been employed as barracks by 
the invading oavalry. as happoned to 
Brown University during our Revo-
lution. Wanton destruction was ad-
ded. The archives were destroyed, the 
Instruments of the laboratory. the 
appurtenances of the Sehool of Mo-
recognized morit. 
ANNIE S. PECK. A. M. 
Austore Person.—"I can't t ip you. 
young man. unless you have chango 
for a tonner." Waiter fsizing hira 
up)—''Keep your dime. sir; l ha ven't. 
a nickel about me."—(Chicago Tr i 
bune.) 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez a 
Concha Soler and the Sola Tr 
song and dance tartists. Regular \y 
formance beginning this evening 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
Aib.-inibra Theatre ''For nii-n oni 
— Consulado córner of Virtude 
Fíegulnr performance this even 
tat 8'15, Un gallego en la Gran Chin 
Second acl is repetition of saine; 
Mari i TlicnL'e.- -Movinc .Me.t|;i¡?| 
in hourly jtcls and Lola !• . - . I 
I and dance aitist. Regular p e í . I 
i 
V A P O R E S ^ C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N 
í'< < > tn-ourg ^tuterir t in ¡.tnti' 
Vapor correo alem&n 
S a l d r á sobre el 3 de N O V I E M B R E d i r e c t a m e n t e para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G - O ( A l e m a n U ) 
Pasaje en tercera clase | 2 9 . 3 5 p r o e s p a ñ o l , 
i nc luso i m p u e s t o de desembarco 
m m oí f 
Vapor correo a l e m á n de dos hé l ices 
F U E R 5 T B I S M A R G K 
S a l d r á sobre el 17 de N o v i e m b r e d i r e c t a m e n t e para 
SAMHDER (España) PLYfflíirH (I inlaler^) HA7RB (Fraflcli) 
y EiMBQPJ}] (AleMUÍ 
Pasaje en tercera clase .|31.35 o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
JS& ĥos n iños de 1 á 12 a ñ o s pagran medio pasaje, los de maaoj as an i l o , a i i i 
P r e c i o s de pasaje e n 1? y c lase , m u y ra i lMcid»^. 
Embarque de los pasajeros y de su oqulp.»je gneis , d s í l s la Alnatn». 
Se admite carga para casi Codoi los paarcoj d i tíaropi, 3ar A a I.-ÍJ i . V.'riív 
lia y Asia. 
Para m á s detalles, informe s, prospectos, et>c., dir igirse á sas coas i s rna ta r io í . 
Austra-
\ r a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S G O M E O S 
dslaCüjiaii TiWííític? 
A IT T S S" T E 
A1TT01TZ0 L O P E S ? C6 
i — 
BUENOS A I R E S 
Capitfin ALDAJVIIZ 
s / u i ^ t , ,pAaraí..H.K.EK'1'0 WMoir. co tón , 
LVS PALMAS UK UHA\ CANARIA, CAIM/ 
y B A K C K L O V A . 
«obre el 2 de Noviembre llevanuo la corres 
pendencia píiblioa. 
1*», MtbaBlllit, Curasa*. Huerto Cabello 
L a Guaira y Las Palmas. 
y carga gtneral. incluso tabaco, pa-ra todos los puertos de su itinerario y d,¡ Paclflcu y para M.;iracalUo con irusUordo en Curazao. 
L.os billetes Ue pasa dos hasta las diez del día 
Las pólizas de carsa > 
Conslcnatarlo antes de i requisito serán nulas. 
Se reciben los documento» de embarque 
basta el ele C0 de Octubre y lu cu rga á bordo 
h a&ta el dia SI. 
i L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
CavitAa AMEZAGA 
saldrá para V E R A C R U ¿ sobre el 2 de No-
viembre llevando ia correspondencia pública. 
Aiualte carsu 7 ptua^eroH para aicko piirrin 
Los billetes do r'-oaje ser in expedi-
dos hasta las diez dei día de la salida. 
Las pól izas de carga se rirr̂ aran por «1 
Consignatario antes d'i correrías. MXU cuyo 
re t iuis i tn s e r á n nuiaa. 
Kecjpe i-arga & bordo basta el dia l ! 
Aoia.- -Bata Compa&la tiene abierta una 
p í l l za flotanto, aal para esta linea como pa-
ra todas las domas, bajo la cual pueaen atie-
gurarse todos los efecto» que se embarquen 
tn sus vaporea 
Llamamos la atencldn de í e s señores pa-
sajeros, hacía el articulo H del l í e s l a m e n t o 
do pasajeros y del orden y rég imen interior 
dn los vaporea de usta Compeñia. «1 
dice aal: 
••L.os pasajeros eeber.an escribir soore 
dos ios bultos ó.~ su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con toáua «us letrta y 
con la m a j c r ciarldad." 
Fundándose en esta uisnosiclóa la Compa-
ñía no admit irá bullo alguno de oquipije 
quo ftn lievo claramente estamoaoo el nom-
bre y apel l ida at, *»u üuerto. asi como «M ueí 
puerto de desuno. 
Correo: Apartado 729. 
U B I L B V T Y R A S C H . 
Cable: H E I L B U T . HABAN"A, San I-nacio 64 




1)L V A P O R E S COKKEO» 
MALA REAL IGLESA 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S A B O R " 
C O M P A IV I A 
( B m i r l Amencao Lme) 
t i nuevo y e s o l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
1>aiil V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el l 9 de N o v i e m b r e . 
erán expedí-
mran por el as. sin cuve 
Todos los bultos de equipaje llevaran a ü -
auata a d h w i i a en ia cual constará, el nume-
ro oe b í n e t e ce pasaje y M punto en aond« 
este í u é expedido y no sera» reclbin.%» » 
ftordo ios bultos en loa cuajes íaltara esa 
otiau«t& 
K O T A — S e -4v>erte a loa « f l o r e s pasaje-
ros que en el muelle de m Machina encen-
traran los vaptres remolcadores del «eíior 
Eantamarina, d n ü c s s t o s & conducir el pa-
saje á bordo, med íante el p«.go áe V E I N T K 
C E N T A V O S en plata cada uno. los días do 
salid 1 desde las l ies Aasts* laa doe de ia 
tardo. 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz íe ia Palina. 
la E l equipaje lo ree^be gratuitamente . lancha -Gladiator" ¿u el muelle de la Ma-
cblna la v í spera y t i d!a "je Ja salida, basta 
i a» diez de la mafiaju_ 
Para cumplir el B. D . del (iebienio ao Es-
paña, recba 22 de Agosto últ imo, no se admi-
t i rá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en 1.1 casa Consignatana. — Informara 
su Consignatario. 
Para informes dir igirse á su consignatario 
A! A-S U E L OTAD U Y 
O F I C I O S 25, H A B A N A . 
C. 2224 J8-1 Oct. 
Santa Crnz de Tenerifi 
Las Faimas is Gran Canaria, 
C o m Sautaife Eiiteo y W m \ k 
Luz e l é c t r i c a en los camarot9? de teroer,i. 
Cocina á la e spaño la . Camareros e s p a ñ o i e i . 
Servicio esmeraao. Los pasajeroi de V¡ t i e -
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera t ienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes nara E S P A Ñ A 
En l í , ?102.35, 2; Stí.15 y en 3), ?29.35 oro esp. 
Para Canarias $28.00. 
Acudi r á sus consignatarios: ' ' 
DUSSAQ y CO>lP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E l v , 
O F I C I O S 18. Teléíono 448. 
H A B A N A . 
J¡S!~ Para m á s comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compa&ía, e s t a r á atraca-
do á la Machina . Pasajeros y equipajes gratis. 
\ c 2346 11-19 
l 'Ut .ClO* UK PA.SAJ8-, 
l a 2a 3a 
Para Veracruz. . . . $ :i5 J 22 $ 14 
Para Tampico. . . . 46 30 IS 
( E n ore español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
1 disposic ión de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eaulpaje, libre 44 
gastos, del muelle de la UACHINA. al vapor 
trasatl&ntlco. 
De mas pormenores Informaran los con-
signatarios. 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E R 1 
en C. 
ELIDAS DC LA M i í i 
durante el mes de Noviembre de 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 2 \ las 5 ríe U t i r le. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayarí, Baracoa, U-aauráuamo 
(solo a ia ida; y Sautia^udo Uaoa. 
V a p o r MARIA H E R R E R A , 
Miércoles 6 ¿ las 5 de la tar ia. 
Para Nuevitas, Oi bara. Baracoa, 
Gnaatánarao, solo á la iriat Santiago 
de Cuba, Santo Domingro, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Maya^üez y 
San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Cii -
bas a, Mayarí, Baracoa, Ouautánamo 
(solo á la ida) y Sautiasro de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarda. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Mayarí, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guau-
tánamo y Santiago de Cuba, retor-
; nando por Baracoa» Sagua de Tána-
! mo, Mayarí, Gibara, Bañes . Vita, 
¡ Gibara nuevamente y Habana. 
! NOTA: Este buque no recibirá carga en es 
te puerto, para Mayarí. 
Vapor NÜETITAS. 
Sábado 16 á las 5 de la tards. 
Para Kuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 23 4 las 6 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
De Habam. H Caibari 
Pasaje en primera — en tercer i 
Víveres , fe r re ter ía y \o¿x. 
M e r c a d e r í a s 
y VlCíJV'jrji. 
•ti 
•,01iU A Mi' KK.'A N ) 
T A B A C < > 
De Calbarién y Sigua á Haoin-i. 'J3 centtt' 
tercio oro (sraericano; 
( E l carbuio pagacom.> Diero^aátii 1 
HEILBUT & RASCH 




V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
(.apitáu OrtuOo 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
fiermanos Zulüeta y i M z , CHÍIÍ flám. 2) 
V a p o r HÁBANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guanránamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todos ios martes ú las 5 de la tardo 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
k-eclbiendo carga en combinación con el 
'Cuban Central Railway", pa ra Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas , Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira f 0-K 
i , Caguagaa « 
„ Cruces y Lajas ü-í. 
„ Hta. Clara, y Rodas 0-7. 
(ORO A M E R I C A N O ; 
N O T A S . 
C A R G A DB CABO'ÍAJM. 
Se reciba Hasta ui3 tr«B da ia tArde del i 
de sai'da. 
C A R G A D i TRAVBSLA. 
Solamente so r a c l b i r á hist» l a i 5 da U tirJ 
del dia 5. 
Atraque» en GUANTANAMO. 
Los vapoiw de los dias 2, 9, 16 y 30, a t " ^ 
a l muelle de Caimanera, y los de los aun 
13 y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS. 
Se «ui>Jic* * los seflos^ cargadores »» 
gan especial cuidado pa^a ««ue tedos lo» »« 
tos «oan marcaaos con toda claridad, y 
el punto de reaidencla del receptor Ĵ ? 
h a r á n itfnt.l«a constar *n los lJ0-oU" 
tos; puesta due. hablando on variaf 
dades d^ ^ t e r i o r de ios T a r t o s doaU. 
hax;e la á ^ a r s a . d i s t i n t a » entidades Í 
lecüvldadfts con la misma r a idn •oola* 
Empres» declina en los remli«»ntes 
responstbUldad de les i>erJulclos qu« ' 
dan sobrevenir por l a t a J tó de ciunp..» 
to de «stos requisitos- ^ 
Iguaipente h a r ó n constar en los r e » ^ 
TOS conocimientos, el contenido d e l « ^ 
peso y valor, para dar c u m p l i n u e n t o » 
puesto Por la A d m i n i s t r a c i ó n de 1» 
á vlr t f ld de l a Circular ufimero 18 de ,..¡jjc 
t a r í a de Hacienda de fecha 3 de J ™ ^ ^ 
Hacemos p ú b l i c o para general ^ 
to, qo« no ^ r á admi t ido ningUn o 1 1 ' " ^ ^ 
luí c i« de los s eño re s sobrecargos no f) 
en iaí bodegas del buque con la dem 
Hab»na ' Noviembre If de U ) ' - r;. 
sobr inos de Her re ra . 9-
78-1 ^ 
P J227 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é t i a y G a í b a r i e n . 
De Habana á. Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera 5 yjjp 
Pasaje en tercera 3.^ 
Vivero», ferretería y Iota O_3Q 
M e r c a d e r í a s . : o_5o 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
Vnelía Abajo S. S. ^ 
E l V r ^ o r 
f J a p i t á n iMon íes da Oca 5 
b a l d r á de B a U b a n ó touos ^ A ' p a 
y JUEVÜJS á l a l legada del t ren v i j 
Jeras que sale de l a E s t a c i ó n 
nueva á, las 2 y de la tarde 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A t í 
B A I L E N . . u 
C A T A L I N A D E OUA* 
i C o u trasbordo) 4 
y c.oK1 
. vurno ** f caiiouaw do este u i u m o ^ u de 
COLES . S A U A U U S & ¡ ^ J [oS di 
u a n á p a i a u e t í a r a B a t a ü a w 1 
t u i e u i e s a l amanecer . . ^ g n t e 
La carga so recibe u i a r i " ^ -
Ksa. iciün dn V i l i a u u e v a . ^ ^ 
faia m á s In ro rmes a c ü d a s e 
p a ñ l a en 
ZULIETA 10 (biOoS), 
tí. 2Í25 í 
I 
